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res a dos centavos, y aún a centa-
vo y medio, no hay duda de que 
eso hubiera constituido una des-
gracia, pero una desgracia repa-
Nuestro estimado colega el Mer-
dice que la Comisión Finan-
ciera reducirá los precios del azú-
car obedeciendo a indicaciones del 
ccñor Presidente de la República, 
'con objeto de facilitar la Expor-
tación del mencionado producto." 
Ahora bien, la reducción de los 
precios ¿animará, el mercado? 
•Lograremos salir, siquiera en 
parte, de la formidable conges-
tión azucarera que nos amenaza ? j gros que oscurecen actualmente 
¡Sabe Dios! Si con reducir los ¡el horizonte por doquiera que 
MOROS RECHAZADOS 
AL ATACAR A UN 
CONVOY ESPAÑOL 
S O R M A R I A C A M P O S CUBA RATIFICA 
MELILLA, Septiembre 27. 
SUPERIORA DEL COLEGIO DE 
JESUS MARIA. 
A las nueve de la mañana de hoy 
dejó de existir. Sor María Campos, 
Superiora del Colegio de Jesús Maria, 
Ayer los moros atacaron vigoro- víctima de un ataque cerebral 
LOS ESTATUTOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
GINEBRA, Septiembre 27. 
La Asamblea de la Liga reanuJÓ 
esta mañana el debate sobre los va-
SON LOS MUERTOS 
sámente a un convoy español, que i La M. R. Madre Visitadora de las; rlog aSpectos del bloqueo económico 
desde esta ciudad penetraba en la ! Hijas de la Caridad, ha dispuesto selcomo arma contra las naciones que 
según se anuncia oficialmente 
El ataque, sin embargo, fué 
de la misma y el sepelio a 
Invitan a dichos actos 
las nueve 
el Visita-
chazado, replegándose los moros l dor de los Paules en Cuba y Puerto, anJinci5 qUe Cuba había ratificado 
rabie; porque en Noviembre no Zon* oriental de las hostilidades, j celebren funerales mañana a las ocho 
quedaría azúcar en los Estados 
Unidos, ya que los artículos se 
consumen en razón directa de su 
baratura, y la próxima cosecha se 
presentaría si no de color de rosa, 
al menos sin esos nubarrones 
infrinjan el pacto de la Liga. 
Al abrirse la sesión de esta maña-
na, el Presidente Van Karnebeek 
ne-
se 
i- ¡mir precios 
dores que hoy no aparecen porj Cierto que al venderse el azu-
¿ngún lado, no hay duda de que;car a esos precios ^ ^ 5 4 ^ ^ 0 5 \ 
deben reducirse a su mas mínima " 
expresión; porque al paso que va-
mos aquello de endulzar el mar con j fachado de malbaratadora y sabe 
el remanente de la zafra, que dicho r)ios ¿e cuantas cosas más . acusa_ 
co 
WASHINGTON, Septiembre 27. 
Una Conferencia de los represen-
tantes de Itráfico ferroviario y de 
embarcadores que eñvían alimentos 
por ferrocarril y por expreso ha sido 
convocada por la Comisión del Co-
mercio entre los Estados Unidos, pa-
hllbieran sacado los ojos a la Co- 1 ra el 10 de Octubre, a fin de consi-
derar la conveniencia de revisar los 
fletes y los tipos del expreso, la re-
después de haber sufrido bajas nu-|Rico; la Visitadora de las Hijas de 
merosas. j la Caridad, Profesoras y alumnas del 
j plantel. 
I Reciban las Hijas de la Caridad, 
CONFERENCIA SOBRE E L TRAFI- nuestro sentido pésame por tan irre-
misión Financiera y la hub leran 
hace meses parecía broma, va ad-
quiriendo relieves de cosas reales. 
Lo único de sentir es que esa re-
ducción no se hubiera hecho hace 
tiempo, porque entonces los pre-
sos ínfimos de nuestro azúcar hu-
bieran destruido los azúcares com-
petidores y una mejor perspectiva 
para la zafra próxima tendríamos 
ahora-
Si nos hubiéramos desprendido 
de toda la zafra a precios inferió-
C E N T E N A R I A 
D E M E J I C O 
ciones de que se ha visto libre por 
que, dicho sea en honor de la ver-
dad, podrá haberse equivocado, 
pero ha venido hasta ahora "ju-
gando limpio.'* 
Pero estamos hablando en el 
supuesto de que no hubiese exis-
tido la Comisión, o de que se 
hubiera disuelto, visto su fracaso. 
Las ventas libres hubieran lleva-
do nuestro producto a la catego-
ría de los objetos sin precio, pero 
la ruina momentánea del país hu-
biera ocasionado la ruina defini-
tiva de los azúcares protegidos 
poi la Tarifa Fordney, y si el pre-
sente se hubiera perdido, en cam-
bio el porvenir se hubiera ganado. 
Porque no hay que hacerse ilu-
siones; el porvenir de Cuba, el 
porvenir que estriba en una fuerte 
y decorosa potencialidad económi-
ca y no en riuezas fantásticas 
como las que acabamos de pasar, 
consiste en producir la mayói 
cantidad posible de azúcar al me-
nor precio posible, de manera que 
nos sacudamos toda competencia 
molesta y desvanezcamos las ilu-
siones yankis de poder en un fu-
turo más o menos lejano producir 
el azúcar que consumen. 
La reducción de la zafra como 
medida provisional y de emergen-
cia para restablecer el mercado 
no es disparatada; pero en defi-
nitiva contentarnos con producir 
dos millones cuando pudiéramos 
producir cinco es empobrecernos 
adrede. 
Hacer azúcar muy barata, tan 
barata aue eliminemos la compe-Puede decirse que desde la eman- ~'<*ia,-a Mû  j j 
cipación colonial no habia disfrutado tencia, y en mucha cantidad para 
que la cuantía nos compense del 
margen pequeño a que tenemos 
que sujetarnos por la baratura. 
He ahí la solución. 
La nacionallidad formada en el 
Imperio conquistado por el gran 
Cortés, celebra hoy el primer cen-
tenario de su independencia. 
Las vicisitudes pasadas por el va-
liente pueblo mexicano a través del 
siglo cuyo término conmemora con 
legítimo regocijo, llenan las más 
hermosas páginas de la interesante 
historia de ese prodigioso país, en el 
que la madre naturaleza derramó 
pródiga sus mejores dones. 
Ningún pueblo de nuestra Amé-
rica ha pagado más caro el man-
tenimiento de la Libertad, que el 
heróico pueblo mexicano. Luchó pri-
mero contra el Imperialismo de los 
«ayos al ver falseados los ideales que 
IB Uevaron a la emancipación; más 
tarde con los Estados Unidos, que en 
ana inicua guerra le despojaron de 
Inmensos territorios codiciados solo 
por su riqueza; después contra los 
que pensando locamente revivir el 
imperio al amparo de las bayonetas 
extranjeras, sacrificaron al infeliz 
Maximiliano, y por último, tras una 
tregua de paz material, sostenida 
con mano férrea, volvieron a ensan-
grentarse los ubérrimos campos de 
la tierra hermana con combates fra-
tlcldas a los que parece haber pues-
to término la energía y buen go-
bierno del actual presidente, general 
Obregón, 
frigpración, y otros gastos de trans-
porte. 
parable pérdida. 
El pueblo de la Habana pierde con 
la desaparición de Sor María una in-
signe protectora y los huérfanos una 
madre cariñosa. 
los estatutos del Tribunal Interna-
cional de Justicia. 
Lord Robert Cecil, representante 
de la Unión del Africa del Sur, to-
mó parte prominente en el debate 
relativo al bloqueo económico. Ad-
virtió a la Asamblea que debía pre-
caverse contra el peligro a que se 
halla expuesta la Liga de ser deno-
minada un "super-estado", si tra-
taba de que sus reglas para el uso 
del bloqueo fuesen demasiado Impe-
riosas y severas para las naciones 
que a ella pertenecen. 
Por este motivo se oponía a la 
El mercado de azúcar crudo cerró ! enmienda que .concede al Consejo de 
quieto, cotizándose centrífuga a 486. | la Lifa facultades para fijar la fe-
Refinado sin variación a 560 y 565 cha absoluta en la cual debe ser 
por el granulado fino. [aplicdo el bloqueo. 
MERCADO DE AZUCARES 
NEW YORK, Septiembre 26. 
México de las bienandanzas de la 
Democracia en que descanza la ver-
dadera Libertad, hasta ahora, que ve 
respetados los derechos ciudadanos 
7 mantenida la Ley con el prestigio 
de una autoridad realmente popular, 
fruto de la voluntad nacional mani-
festada abiertamente, sin cortapi-
sa, sin falsedades ignominiosas, en 
los comicios. L a codicia desmedida ¡ 
de propios y extraños, al cebarse ( 
"uel en el sufrido pueblo mexicano,' 
lo llevó, aguijoneado por el hambre 
de pan y la sed de justicia, a una re-
solución político-social, que, incuba-
da por el odio al calor de la opre-
sión, tuvo necesariamente que ser 
devastadora, sangrienta, horrenda, 
A B N E G A C I O N D E 
U N A E S P O S A 
Naciones de habla Española, nos ha 
cen soñar en que al conjuro de ese 
gran ideal, se unan Chile, Perú y Bo-
livia y la Argentina formando una 
L I T T L E ROCK, Arkansas, Sep*- , Nación poderosa a la que pronto se 
tiembre 27. i agregarían las del resto de América. 
Mrs. Madeline Taylor, de 25 años 1 Pues ese Programa de la Conferen-
Pero quersTénd"oÍo'én"sus efecto^ to-1 de edad, residente en Succes, Arkan- cia—volvamos a nuestros carneros, 
do hace creer que ha llenado cumplí- j sas, en carta dirigida a la 'Arkan- 1 como dicen los franceses —que ha 
damente los fines que con ella se ¡ sas Gazette," que se edita aquí, se propuesto el Secretario Hughes es el 
explotación ofrece para servir como esclava du- siguiente, por más que es evidente que 
' rante dos años a cualquiera persona ge halla sujeto a adiciones y modifica-
que su 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION. 
C C C C C X X 1 V 
E l P r o g r a m a p r o p u e s t o p o r l o s E s t a d o s U n i d o s a l a s N a c i o n e s q u e 
ESTARAN REPRESENTADAS EN LA CONFERENCIA DE WASHINGTON PARA LA "LIMITACION 
DEL ARMAMENTO Y E L EXAMEN DE LAS CUESTIONES D E L OCEANO PACIFICO Y D E L E X T R E -
MO ORIENTE." SITUACION POLITICA DE CHINA Y DE JAPON EN CUANTO A SU ASPECTO DE IN-
FLUENCIA DE E S T E SOBRE AQUELLA. 
Dentro de mes y medio, se inaugu- ( t "f ' f ' f ']*' ^ 
rará esa Conferencia, de la que augu-
ran algunos que saldrá la pacifica-
ción de los espíritus por una maravi-
llosa "luz facta est" cuando realmente 
todos estamos al tanto de que hay en 
ese Pacífico y en ese Extremo Oriente 
una Nación dominada y parcelada por 
ingleses y japoneses, que es China, y 
de io que se trata es de limitar el ar-
mamento naval en que Ingleses y Ja-
poneses y Norte Americanos rivali-
I zan, para poner término a esa desapo-
| derada ambición de territorios, por-
que si los Estados Unidos no hubiesen 
sido tan ambiciosos como los ingle-
ses y los Jajoneses, de fijo no hubie-
sen arrebatado a los españoles las is-
las Filipinas, colocándose en el cora-
zón de las ambiciones anglo-japone-
sas del Asia, con. gran contento de los 
partidarios de aquel archi-imperialis-
ta que se llamó Theodore Roosevelt. 
Claro es que, de paso, la Conferencia 
tratará de garantizar a los Estados 
Unidos su Canal de Panamá y la pa-
cífica poseción de sus costas del Océa-
no Pacífico. 
De esa supuesta superioridad de 
unas naciones sobre otras, vienen las 
guerras más terribles. Alemania se 
creyó superior al resto del mundo y 
éste dió con ella en el suelo como de-
mostración de su error. 
Inglaterra se cree hoy cien codos 
más elevada que las demás Naciones, 
por su Marina con que todavía quie-
re esclavizar este mismo mundo; 
Japón desde la altura de su orgullo 
de raza, se juzga a sí mismo un gi-
gante poderoso invencible en Asia; 
y los Estados Unidos que también se 
consideran la primera Nación del 
mundo y por supuesto la ungida del 
Señor para dominar en América, no 
han tenido apenas un aplauso para 
la maravillosa obra de pacificación 
que está realizando el General Obre-
gón en Méjico, ni para la Federación que serán para China y por ella ex 
de las cinco Naciones de Centro Amé-j pjotados y que no haya privilegio; 
rica, porque todo lo que sea unión | 
política o que a ella conduzca en las] 
Naciones Hispano-Americanas, no es-
tá en su Programa. 
Por eso salta nuestro corazón de 
gozo ante el actual espectáculo de 
Méjico y Centro América; nuestro en-l 









lia línea negra en el mar y la punteada on la Manchurla, Corea y Sí-
berla, indjean los Maros, islas y territorios on que domina Japón. En ca-
da grupo de islas o territorios so ha señalado con una fecha, el año 
en que el Japón so hizo de ellos. 
dicen "vamos a ver lo que cada uno . heladas de Saghalien y ella se llama, 
puede retener para sí, sin que na- i la expanción japonesa, 
die pueda tener la exclusiva de los l Todvía vive, octogenario uno de 
privilegios y las ganancias." ¡ los estadistas del Japón, el Barón 
propongamos q 
Delegados de varias Naciones del 
mundo, construyan sus ferrocarriles 
de ninguna clase, ni zonas de in- 1 
fluencia y que vayan las Naciones 
dejando libres a Shangai, Wei-ha-
wei, Macao y Hong Kong, con el pro-
pósito de que seamos sus tutores y 
no los partícipes de su fortuna y su | 
riqueza. Y eso sí que sería obra que 1 
que 
Perseguían, porque la 
del indígena ha cesado, la riqueza 
jerritorlal responde en lo posible a 
la8 verdaderas necesidades y con-
tinencias nacionales, y el derecho 
es común en todos los ciudadanos 
p que haya castas privilegiadas con 
as que no recen los deberes como 
antaño. 
De esa revolución intencionalmen-
e calumniada por el extranjero y 
P°R los nativos que la combatían, 
ay que confesar que ha resurgido 
«exico con un vigor extraordinario, 
de los sacrificios de tantas vidas en 
la Gran Guerra, después de que tan-
tos millones de hombres han pereci-
do para "hacer posible en el mundo 
la implantación de la democracia" 
venir con una Conferencia de esas 
Ulmitación de Annamento 
(Pasa a la 5 columna 5) 
que instale a su marido inválido en clones, hasta 
un hospital y proporcione los fondos sea definitiva, 
necesarios para una operación. Su j 
marido, escribe esta señora, marine-
to y lo licenciaron después de servir [ 
14 meses en Europa méd-u-' 1 Limitación del armamento na-
Sufrió una leve lesión en ^ ' val._Bases de'la limitación. Alcance 
la después de regresar a su paí^ limitación.- Cumplimiento de 
estado inválido desde entonces. Ĵ a 
única condición que impone la abne-
gada esposa, es que la persona con 
quien centrarte para prestar sus ser- | 
vicios durante dos años, se conduzca , 
de manera "respetable." 
condiciones. 
2 Reglas para la dirección de los 
nuevos agentes de guerra. 
3 Limitación del armamento te-
rrestre. 
Cuestiones del PíTÍfico y del Extremo 
Oriente 
1 Cuestiones relativas a China.] 
Principios que se aplicarán. 
2 Su aplicación a los siguientes i 
asuntos: 
A Integridad territorial. 
B. Integridad administrativa. 1 
C. La Puerta Abierta. Igualdad ! 
de oportunidades en la administra- j 
ción y la industria. r 
D. Concesiones: Monopolios y 
otros privilegios económicos. 
E . Desarrollo de los ferrocarri-
les. 
iT. Tarifas ferrocarriles prefereu 
cíales. 
G. Situación de las actuales obli-
gaciones. Cuestiones relativas a Si-
beria. Cuestiones similares relati-
vas a China. 
3. Islas de "Mandatos." t 
Ese es el Programa y no vamos a 
hacer consideraciones, ni siquiera 
Otra cosa sería, si se dijera: con | 0kura <lue entrando en Tokio en 
la venia que nos otorgaría China, 1 1855' Q116 entonces se llamaba Ye-
gamos que una Comisión de ! ddo' recuerda haber visto al Como-
doro Perry, que era llevado por las 
calles en un palanquín. E l Tratado 
de intercambio comercial que cele-
, bró Perry con Japón abrió, como 
nuevo Sésamo, las puertas de ese 
país de feudalismo que había perma-
necido cerrado a pesar de la inva-
sión de la escuadra de Mongolia y 
de la frecuente escala que hacían en 
Yesso, la isla más septentrional, los 
balleneros rusos y norte-americanos. 
Desde 15S2 un ejército penetró 
en Corea y fué expulsado de allí por 
, los Chinos. En 1873, el Ministerio 
I del Japón del que formaban parte 
j el Marqués de Okuma e Ito, proyec-
¡ taron la anexión de Formosa, Co-
1 rea, Manchuria y una parte de Si-
1 beria. 
En 1875, Rusia y Japón reclama-
ban la posesión de la parte sur de 
I Sagahdien y las islas Kuriles. Ese 
| mismo año Japón aceptó las islas 
I Kuriles e insistió en la validez de la 
i reclamación de Rusia en el Sur de 
1 Saghalien. 
En 1876, se apoderó Japón de las 
islas Loochoo, que pertenecían a Chi-
na; y aunque por mediación de los 
Estados Unidos consintieron en 
dividir esas islas entre Japón y Chi-
na, se quedó Japón con ellas. 
En 1884 Corea, que era un feudo 
de China, estuvo a punto de tener 
una guerra con Japón y se conjuró 
porque Japón se obligó a no man-
dar más tropas a Corea. 
De 1884 a 1894, Japón se estuvo 
preparando para la guerra con Chi-
na en la que venció Japón rápida-
mente, quedándose con Formosa, 
las islas de Pescadores y la Penín-
sula de Liao-tung. que siendo limí-
trofe de Corea pasó ésta a estar ba-
jo la influencia de Japón, aunque 
en una de las cláusula del Tratado 
de Paz, China y Japón reconocieron 
la independencia de Corea. China 
se obligó a pagar 12 millones de li-
bras esterlinas a Japón y en garan-
tía del pago ocupó Wei-haiWei. 
Francia, Alemania y Rusia, piden 
a Japón que devolviese la Península 
de Liao-tung a China; Japón cedió; 
y Alemania. Rusia, Francia y hasta 
la misma Inglaterra se apoderaron 
en 1897 de parcelas de China. Ale-
mania se cojió Sing-tau y Shantung; 
Rusia. Puerto Arturo y la Penínsu 
Naciones, rectificadora de la guerra, 
a repartirse las riquezas y los mo-
nopolios y los privilegios del gigante 
chino, más inspirador de compasión, 
cien veces, que el de la Sagrada E s -
critura, porque el de esta era una 
aprobación! qUimera. y el de China con 400 mi-
llones de habitantes y con sus pies 
de barro por su debilidad, es un es-
pectáculo profundamente desconso-
lador para la civilización. 
Porque en realidad, reducido a 
fórmuta. breve, he aquí, cómo se in-
tenta resolver el problema de Chi-
na: "haceos a un lado tú, Japón, y 
tú Inglaterra, para que también que-
pamos nosotros los Estados Unidos 
en el "consorcio ferrocarrilero." 
Por eso, por ese vicio de origen 
que supone el despertar de los ape-
titos internacionales, hay una in-
mensa diferencia entre la Liga de 
Naciones y la Conferencia de Wa-
shington: obra de amor y desinterés 
es la primera; la igual participación 
en el botín es la segunda. Veamos 
la piedra angular de este edificio 
político que va creciendo e invadien-
do todo el Norte del Ecuador en el 
Pacífico hasta llegar a las tierras 
Nada menos que -J5.000 hombres 
entre muertos y heríaos, suman las 
bajas que tuvieron moros y cristia-
nos en el combate último que ter-
minó con la ocupación de Monte 
Tuima y los Pozos de Aogras. 
Así por lo menos lo comunica des-
de Londres un corresponsal cable-
gráfico que está pidiendo a gritos 
que lo enchiqueren con uno de esos 
mluras que saben gramática. 
Veinte mil españoles, dice el ange-
lito, cayeron a la saña moruna. Y 
no se fija que es más mortífera la 
saña de él que la que puedan sentir 
todos los rifeños juntos. 
Calculo que la columna de San-
jurjo se compondría de unos 9.000 
hombres de todas las armas; la del 
general Federico Berenguér de 8,000 
la de Cabanellas, suponiendo que su 
aislamiento en Aukerman reclamase 
mayor contingente, 10,000; y el 
Tercio Extranjero 3,000. Es decir 
que avanzaron sobre 30,000 hom-
bres, aunque no todos entrarían en 
combate. 
Si de esos soldados cayeron 20,000 
0 sea el 66 por ciento, sería una 
cosa extraordinaria en la historia 
militar porque es mucho tanto por 
ciento para una sola batalla en un 
1 solo día. 
Por otra parte, no guarda propor-
¡ción las bajas del enemigo, con lo 
1 cual demuestra que la batalla ha sido 
•casera y que las bajas de que nos 
'habla el cable se han hecho en Lonj-
Idres. Si nuestro ejército perdió vein-
1 te mil soldados, los moros debieron 
• perder de 35 a 40 mil. Algo han de 
¡representar las ametraladoras, los 
'cañones de diversos calibres, los eo-
roplanos y los múltiples elementos 
de combate de que los moros care-
cen y que aun contando con ellos 
no sabrían manejar. 
La empresa cablegráfica, sin em-
bargo, ducha en eso de confeccionar 
disparates, dice que se mandan mé-
dicos y material sanitario a toda 
prisa, a fin de justificar semejante 
carnicería. Y es que el ignorante co-
rresponsal, más fresco que una le-
chuga, no se ha enterado de que en 
Melila hay material de sanidad para 
cubrir las necesidades de un ejér-
cito de cien mil hombres du 
I rante seis meses, según declaración 
hecha por el Inspector General del 
Cuerpo. 
Precisamente, esa misma empresa, 
para cuyos redactores debiera crear-
se la "Cruz de la Inventiva" decía 
días pasados que de los cien legio-
narios procedentes de New York, 
muchos de ellos se habían pasado 
al moro en vista del trato infame 
que los españoles daban a los rife-
ños. 
Desmintiendo esto, dije que no 
habían tenido tiempo de llegar a 
Melilla y que esos desertores serían 
otros tantos guagüeros que querían 
viajar graüd y ya llevaban el propó-
sito de desertar al llegar a puerto. 
Y en efecto, un telegrama proceden-
te de Vigo dice así: 
"Han llegado los individuos ins-
criptos en Nueva York para formar 
parte del Tercio de Extranjeros. 
Llegaron a Vigo en el vapor "Ita-
lia". 
Los inscriptos ascienden en total 
a un centenar. Vienen entre ellos dos 
negros y dos pilotos aviadores. Al-
' gunos visten el traje de legionarios 
por haber pertenecido a la Legión 
Extranjera de Francia durante la 
guerra europea. 
Durante la estancia en Vigo deser-
taron cuatro de ellos de nacionalidad 
americana". 
He ahí a lo que quedó reducido 
aquel sentimiento humanitario de los 
; que se pasaron al enemigo, según no-
¡ lición de la tal empresa que tiene 
¡embusteros, digo corresponsales, en 
todas las capitales donde haya que 
maldecir de España. 
1 Razón tiene doña Eva Canel, mi 
¡ilustre compañera de redacción; 
mientras España no tenga cable 
propio para responder en igual for-
ma y para rectificar las barbaridades 
tan pronto como sean conocidas, ten-
dremos que soportar las consecuen-
cias de una campaña infame y ten-
dremos que aguantar que la influen-
za sea española. 
Siga doña Eva Canel con su pro-
pósito que no faltará quien le preste 
calor a su idea. Hay que hablar por 
línea propia: y si para ello y para 
que dé buenos resultados es preciso 
el lenguaje de la falsía, tampoco 
faltará quien se preste a ir a una 
escuela de las que esa empresa ca-
blegráfica tiene en Londres, París y 
demás capitales del mundo donde 
haya que poner a España como hoja 
de perejil. 
* • • 
1 Nuestro corresponsal en campaña 
Tomás Servando Gutiérrez, envía el 
siguiente cablegrama: 
. . . MATAR ES. 
ñas lo que Batallón o Compañía en 
nuestro Ejército o lo que una "Ban-
dera" en el Tercio Extranjero que, 
según tengo entendido se compone 
de tres Banderas de un mil hombres 
cada una y de dos Banderas más que 
han sido organizadas recientemente. 
Melilla acusaba el año pasado una 
población de 50,000 habitantes. 
La solicitud del Sr. Cervera la he 
trasladado al Cónsul Sr. Buigas. 
Ruego que las preguntas de toda 
índole las dirijan al señor Pedro 
Giralt, estimado compañero que des-
de hace muchos años tiene a su car-
go la sección de Preguntas y Res-
puestas, creada por él precisamente. 
No podría contestar aunque qui-
siera sin faltar a los deberes del 
compañerismo. 
* * * 
Acuso recibo al señor Ramón Si-
nobas González de la cantidad de 
ciento setenta y cinco pesos que me 
envía desde Bayamo, producto de 
la colecta llevada a cabo en dicha 
ciudad por los señores Juan Martí-
nez Saiz, gerente de la firma Revilla 
Ingrés y Ca. de esta plaza; Juan 
Martínez García, representante de 
los señores González y Ca también 
de la Habana; y el señor Constan-
tino Fernández, representante de la 
casa Viñas y Ca. de Santiago de 
Cuba. 
Dicha cantidad será entregada a 
los fines expuestos en su carta al 
Tesorero de la Junta Patriótica Es-
pañola señor Francisco Pons y ten-' 
dré sumo gusto en publicar la lista 
de donantes cuando tenga los recibos 
de cuantos me honraron enviándome 
sus donativos. 
G. DEL R. 
C A T A S T R O F E E N 
U N S U B M A R I N O 
A M E R I C A N O 
Melilla, 26 Septiembre. 
DIARIO MARINA. 
Haba 
Júbilo inmenso al conocerse 
salida legionarios. 
Servando. 
VUELCO DE UN AUTOMOVIL 
NUEVE HERIDOS 
^rio n A,lvarez Suárez, Antonio Sil-1 latina 
» túrbelo y Rafael Suárez y Gon- Silverio rué muerto por fuerzas 
torrilnqfUe se fugaron el día 22 del del Ejército, en Benavides, Matau-
"«le mes eu la calzada de Pa-I zas, la noche del 25. 
A las cuatro y media de la madru-
gada y en el lugar conocido por "El 
Lucero", volcó el automóvil núinero la de Liao-tung que acababa de "abañ-
(4 6, que conducía Miguel Pérez Gal-, donar Japón, y Francia la bahía de 
bán, que se dirigía a la vecina villa'Kwang-chan, e Inglaterra tomó más 
de Guanabacoa. territorio en Hongkong y en Wei-hai-
El hecho fué casual y debido a ha-iWel. 
ber patinado'el automóvil, resultan-j Japón estaba desaf A 
generales, sobre su contenido; pero , do heridos de gravedad los pasajeros1 esa expoliación de lo n u P ^ h L SU? 
no podemos dejar de decir, al ver 1 René e Isabel Rodríguez, y con heri-¡ quistado, y Rusia extremó «i, < 
que se trata de encauzar "Mono-' das menos graves, Angel Pérez Gal-; fluencia en Corea- otros dÍP7 añí" 
polios y otros privilegios y conce-| bán, Victoriano y Josefa Rodriguez | estuvo Japón para'venearsp HPI fr» 
siones de ferrocarriles y de que ten-1 Hernández, Isabel y Rogelia Jiménez :to recibdio. tra-
gan todas las mismas oportuni-| Lavin, Francisco Rodriguez Hernán-I Sobrevino en 1902 la Alianra an 
dades," que ese elenco no pare-, dez y Antonio Moreno Hernández, to- 'tre Inglaterra 
ce ser obra de una gran Nación co- 1 dos vecinos de Guanabacoa 
mo la de Washington y Lincoln, si- 1 Los lesionados fueron asistidos en 
no de meros comerciantes que se la casa de Socorros de J . del Monte. 
las 
y Japón; y 
amenazas de Europa, 
libre de 
por esa 
(Pasa a la 5 columna 0) 
El señor Ramón García, que en 
todo tiempo dió pruebas del más 
puro españolismo, me ha ofrecido 
regalar los tabacos que sean necesa-
rios para el banquete (sic) que se 
celebrará el día 12 de Octubre. 
Lo mismo me da—agrega el señor 
García—que se trate de quinientos 
cubiertos que de mil. Cuente con los 
1 tabacos. 
[ De modo que v Temos uno de 
los platos del menú mtamos tam-
bién gratuitamentt m el Teatro 
Nacional, gracias a .a esplendidez 
con que se manifiestan los gallegos 
por conducto del Doctor Secundino 
Baños, amigo estimadísimo. 
Al revés de lo que le ocurrió a la 
muchacha que quería comprar una 
sombrilla que costaba siete pesetas 
y cincuenta céntimos,, tenemos casi 
las siete pesetas, Teatro y tabacos 
y son los cincuenta céntimos los que 
nos faltan, o sea el café. 
¿Habrá que comprarlo? Creo que 
no. 
* * * 
Las fuerzas indígenas 'tienen una 
organización especial y los nombres 
de "Tabor" y "Mía", vienen a ser 
en esas tropas de Regulares Indíge-
HUXOIMIENTO DEL SUBMARINO 
AMERK AXA R-(i EN LA BAHIA 
DE SAN PEDRO 
LOS ANGELES, California, Sep-
tiembre 27. 
El submarino R-6, agregado a la 
escuadra del Pacífico y surto en la 
; bahía de San Pedro, se fué a pique 
anoche a las 10 y media, según in-
formes recibidos por el periódico 
! "Examiner," de Los Angeles, hoy a 
' primera hora. 
Créese que la causa del desastre 
' fué la entrada del agua en el subma-
; riño, por conducto de un tubo dé 
, torpedo abierto. 
I Dos tripulantes y un electricista 
: se cree que se ahogaron a conse-
'• cuencia del accidente. 
1 Un grupo que desembarcó del 
i barco insignia "California" manifes-
¡ tó al "Examiner" que no podía dar 
j una relación detallada del siniestro, 
pero creía que mientras algunos tri-
i pulantes estaban llenando un cilin-
1 dro de alcohol, os tubos del subma-
, riño se abrieron de manera inexpli-
! cable, y el sumergible se hundió en 
, 60 segundos. 
I La tripulación del R-6 compren-
' día 20 oficiales y marineros, y se es-
! tán haciendo esfuerzos para averi-
guar el número d'e los que se salva-
ron y el de los que han desapareci-
do. 
Hasta las doce de la noche las au-
toridades navales no habían hecho 
manifestación ninguna. Dícese qué 
el submarino se sumergió primera-
mente por la popa. Tan luego como 
se dió la alarma los reflectores eléc-
tricos de todos los barcos surtos en 
la bahía se concentraron en el lu-
gar del desastre. 
Según e "Examiner," los oficiales 
ejecutivos estacionados en la base 
del submarino y los de la escuadra 
del Pacífico fueron llamados inme-
' d'iatamente a conferenciar a bordo 
I del barco insignia "California." La 
1 noticia de lo ocurrido fué telegrafia-
¡ da al Departamento de Marina, y ea 
' Washington ya se han hecho prepa-
I rativos para la obra del salvamento. 
I El R-6 estaba amarrado al tender 
"Camden" cuando se hundió. 
A la presencia de ánimo de un 
marinero, cuyo nombre se descono* 
I ce. se debe que no sea mayor la lis-
I ta de los que perecieron y que la ca-
I tástrofe se limite a un solo subma-
! riño. 
Dícese que este marinero, cuando 
el submarino empezó a hundirse, co-
I rrió a cortar las amarras que lo 
unían al "Camden" y a dos barcos 
más de tipo semejante al del R-6. 
| Los buzos están trabajando febril-
| mente en la esperanza de que un ma-
I rinero que se cree se hallaba en el 
1 barco hundido no haya perdido to-
1 davía la vida. 
j E l submarino descansa sobre el 
| lecho de la bahía, bajo 35 pies de 
agua. Abrígase la creencia de que, 
si-este hombre se halla todavía a 
bordo del R-6, esté vivo, con tal de 
que haya podido cerrar los cornpar-
I tímenlos en que penetró el agua por 
los tubos abiertos. 
LOS ANGELES, Cal., Septiembre 
27. 
El teniente I. R. Chambers, que 
estuvo al mando del submarino R-6, 
se dice que fué el último hombre que 
escapó de dicha embarcación cuando 
se hundió anoche a una hora avanza-
da en la bahía exterior de Sn Pedro, 
pereciendo dos tripulantes, después 
que el teniente Chambers abandonó 
el submarino, empezó a ayudar a los 
tripulantes que no sabían nadar, a 
utilizar los botes salvavidas y made-
ros flotantes. 
(Pasa a la 5 columna 7) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
SI siquiera fuérataos elefantes jó-
venes los dos, pichones de guapos, 
entonces podría yo^devolver, corregi-
das y aumentadas, las frases copia-
das; habría un reto; se levantaría un 
acta; nos batiríamos tal vez de menti-
rillas como es uso' y costumbre en-
tre los orientadores de la conciencia 
nacional, y algún interés despertaría 
el asunto entre algunos lectores. 
Imposible eso, a los del, DIARIO DE 
LA MARINA no importa hada la con-
tinuación del IncideutJ; antes me 
agradecerán que le ponga fin; y aún 
creo que me conviene, porque habi-
tuados a oir elogios en mi favor, a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LA UNION M.ANISCA EN XA TRO-Na f.ilníca; la sidra incomparable del 
entre los elementos de, Las entradas están 
posición en los luKarl VUe8tra «¡7 
PICAL 
l En los hermosos Jardines de La Tro-
j pical, en el salón "Ensueño" celebra-
j ron su ílesta los llaniscos, fiesta de 
! amor, que llevó al espacioso salón lo 
| más granado do la colonia llanisca. Allí 
había un conjunto de beldades que de-
, rramaban en pos de sí la alegría y el 
sentir a 
nldad y unión 
BU comarca. 
Ofrecemos la reseña de algunos nom- Universidad núrneVn3 8̂ u'entps 
bres de las bellas concurrentes: ! 69; Obispo 52 (Casa Mv' ^ral?1 
Señoras Angela Nelra de Barrelro, Benéfica; O'Reilly 91- ^ l8on); T* 
Clementlna López de Bulde, Asunción Manzana de Gómez- Mo fZar 
Puga de Vázquez, Carmen Barrera de Joven Turco); Salud SS- ^ 13 (El 
Viñas, Aurea López de Jejelro, Socorro calle 5 y 16. • AIa',iana0 
cafft y tabacos de las mejores Castro de Carballal, Juana Gompar de ~" 
Vilar, Manuela Alonso de Bouso, Josefa 
Capodevlda de Barguelras, María Ro-
may de Somoza, Lola Iglesias de Fraga, 
Dolores Burgo de Real y Carmen López 
de Várela. 
Señoritas Matilde Díaz, Macrlna Díaz, 
Gaitero, 
marcas. 
La orquesta de Félix González ejecu-
té el programa, cumpliendo su come-
tido entro los aplausos de Ja concu-
rrencia. I'cr su parte el gaitero Benig-
no García, hacía las delicias del pü-
Ü M A S P Ü I Í C A C f e 
J U R I D I C A S 
La difícil situación del erario ha 
determinado al señor Presidente y al 
Secretario de Hacienda a solucionar 
el problema de las pensiones a vete-
ranos, sobre cuyo particular hemos 
discurrido repetidas veces en el DIA-
RIO señalando el incesante aumento 
de gastos por ese concepto contra lo 
preven.do eu el artículo 22 de la ley 
de pensiones de Junio de 1918, 
E l texto legal establece que sólo 
podrán ser destinadas a tal pago las 
cantidades que equivalgan al dos por 
ciento del total de Ingresos del pre-
supuesto, deducidos los afectados al 
presupuesto fijo. Ese dos por ciento 
DO debe exceder de un millón y 
ochenta y siete mil pesos. Y se están 
devengando pensiones por tres millo-
nes de pesos y tramitándose nuevas 
reclamaciones. 
Imposible el reajuste de los gastos 
generales si ese capítulo permanece 
abierto a constantes erogaciones. 
Hay que cortar por lo sano; que ins-
peccionar los expedientes para que no 
más sigan cobrando los que a ello no 
tengan derecho. Y sobre todo, Imy que 
ceñirse al texto de la ley. 
Por eso el doctor Zayas y su Secre-
tario disponen que sê  verifique un 
prorrateo de la dozava'parte del cré-
dito entre los pensionados- existentes 
cada mes, y se pague lo que corres-
ponda a cada uno; de donde resultárá 
que el que ha venido percibiendo 
doscientos duros tenga que confor-
marse con la mitad o menos. No han 
de suprimirse servicios públicos nece-
sarísimos para mantener el lujoso 
montepío. 
Clamarán los perjudicados; protes-
tarán los que acusan al gobierno si 
gasta mucho y le censuran si rebaja 
gastos; el sentimentalismo y aún la 
patriotería tocfhglera prorrumpirán 
en lamentos; pero no podrá hacerse 
otra cosa si se ha de salvar lo poco 
que de república queda. 
Estas son las consecuencias de ge-
nerosidades con.-lo ajeno harto im-
prudentes, y esto es una demostración 
más del espantoso desgobierno eh 
que hemos vivido particularmente 
los últimos cuatro años. 
vulgarlas por todos los ámbitos del 
país, y en el extranjero, acusaciones 
deprimentes para el gobierno de su 
país y en particular para la conducta 
de los asesores del señor Presidente. 
Y no creo que con tales ligerezas 
logremos restablecer la confianza ge-
neral en los hombres que la Liga 
llevó a la administración de los inte-
reses nacionales. 
Por ese camino vamos a la banca-
rrota moral, más espantosa que la 
económica. 
leerlos en artículos diarios y en ü- : encanto de la vida, haciendo 
bros y Enciclopedias, y a saberme en i los desilusionados el recuerdo de la pa-
posesión de "diplomitas para orna-i^a cariñosa y a los amantes fervo-
mento de mi sala de trabajo", gene- rosos de su reglón, la nostalgia de sus 
rosamente concedidos por españoles y campiñas risueñas, .de su mar eneres-
cubanos y gobiernos extranjeros, acá- pado y rugiente, los amores hacia el 
so desmerecería ante sus ojos y ii»e pasado de horizontes luminosos, de ca-
retirarían su afecto, si por boca de;riñoa imborrables en los corazones se-
Leiva supieran de nuevas indignida- dientos de felicidad. 
des y nuevas vituperables, acciones Los concurrentes fueron atendidos con 
"cometidas por mí, cuando ya llevo !la 0yrto«ía, y el entusiasmo que en sus 
romerías ponen los llaniscos, el presi-canas como los bribones viejos y los! enfermos del cuero cabelludo". dente don Juan Noriega aún no repues 
Punto final; decididamente por mi|to (k. ^ dolencia, no quiso en tan se 
parte, punto final. 
J . N. ARAMBURU. 
Se dijo por un periódico serio que 
en la. Secretaría de Obras Públicas 
se estaba tramitando un expediente 
de expropiación de terrenos, con gra-
ve lesión dé. los intereses del Estado.! 
Y el señor'Freiré, Secretario del Ra-¡ 
mo, atento, siempre a. cuantas censu-| 
ras hace la prensa, investigó y com-. 
probó lá inexactitud del informe. I 
"No sé tr'añlitá—dícé—expediente de' 
ninguna clase con referencia ál asun-
to citado". 
Y el. señor Freiré suplica al cole-j 
ga que en lo sucesivo, cuando se le j 
hablé de algún hecíio que "aféete . al) 
prestigió de su cargo, tenga la bon-
dad dé' preguntarle' antes de lanzar i 
la sospecha en letras de molde, en1 
la seguridad de que él investigará y| 
con exádtitud le informará. 
También un representante pinare-
fio denunció que las subastas q,ue 
celebra ér Secretario de Instrucción 
Pública se adjudican sólo a sus pa-
rientes, y en particular a la casa Mon 
talvo y C'árdenas, a quien se han ad 
judicado' varias por compadreo o in 
moralmente! 
Y el.dóctór Zayas anuncia por la1 
prensa que de siete • subastas sólo 
cuatro han sido aceptadas; que nin-¡ 
gún subastador ha obtenido más de-
una; que a Montalvo y Cárdenas só-j 
lo se ha adjudicado la de material es-
colar; y que por tanto han sjdo lega-' 
les las negociaciones y no ha habido 
tal preferencia ni tal negocio ilícito i 
con parientes o amigos de Zayas. 
Como se yé, ambos Secretarios han' 
respondido a la falsa información I 
con declaraciones terminantes, y am-' 
bos han procedido como gobernantes' 
demócratas, respetuosos de la prensa.* 
Pero también se vé cómo en las co-! 
lumnas de ésta se recejen, para di-
Armando Leiva me replica en la 
edición del 21 del "Diario de Cuba". 
Antes de comentar su trabajo mej 
interesa decirle que yo no pude man-| 
darle el ejemplar de DIARIO DE LA i 
MARINA en que le aludí, como no, 
puedo mandarlos a cuantos otros ¡ 
ciudadanos aplaudo o censuro, por-
que ni resido en la Habana sino em 
Guanajay, ni voy a la Redacción si-] 
no cada dos o tres años, y por tanto 
no dispongo de los ejemplares que 
diariamente necesitaría; al revés de 
Leiva que visita con frencuencia la 
Redacción del diario oriental y pue-
de disponer de los suyos. Además 
DIARIO DE LA MARINA mantiene 
canje con toda la prtensa del país: 
Leiva pudo leer mi Baturrillo; yo 
sólo recibo en mi retiro una docena 
•de periódicos bondadosos conmigo, 
y ninguno de Santiago me hace ese 
favor. 
Expuesto lo que a mi corrección 
convenía decir, y luego de consignar 
que cuanto copia y comenta Leiva es 
de un segundo Baturrillo en que ex-
presé mi disgusto por sus ataques, 
pues en el primero simplemente me 
manifesté en desacuerdo con su opi-
nión, reproduzco frases cultas y carfi-
ñosas de ese escrito. 
Soy según él "un anciano atrabilia-
rio; escribí un Baturrillo difamante; 
no entiendo de delicadezas y respetos 
profesionales; incurro en mala fé y 
persisto en la indignidad de calum-
niarle; tengo canas como las tienen 
también los bribones viejos y los en-
fermos del cuero cabelludo; no soy 
tan honrado como Armando Leiva a 
quien dediqué hace años frases de 
elogio (de las cuales no me arre-
piento a pesar de todo); a los 66 
años he cometido una mala acción; 
si vivo tres más Dios sabe qué delitos 
cometeré. Y he mentido diciendo 
que mi contrincante escribe anuncios 
y quemazones para los qué "me en-
vían diplomitas honoríficos para or-
namento, de mi sala de trabajo", que 
son los laboriosos paisanos del noble 
protec.tor de la niñez de Armando 
Leiva. 
Cómo se yé, el ilustrado periodista 
oriental me.ác^ricia ahora como me 
acariciaron otros compíifieros cuando 
él se creyó Obligado, por honor de la 
profesión, a salir en defensa de mi 
honradez y patriotismo, siempre me-
nores en cantidad e intensidad que las 
suyas. En semejante tesitura yo no 
puedo contra-replicar. Aunque según 
Leiva, tan elefante es uno de 66 años 
como uno de treinta, y elefantes so-
mos ambos, es decir que tanto hemos 
servido y amado a la patria uno co-
mo otro— tal vez yo la haya servido 
menos en 46 años de lucha periodísti-
ca que él en 20 fecundos años —no 
es cosa de enredarnos como cuadrú-
pedos a patadas y golpes de trompa; 
es de lamentar que un incidente ines-
perado nos haya colocado en la si-
tuación en que generalmente pone la 
política, o la codicia, a los que nos 
decimos representantes de la cultura 
y orientadores de la conciencia popu-
lar. Entre un viejo atrabiliario, di-
famador e indigno, y un joven litera-
to de grandes arrestos, de intachable 
conducta privada y llamado a glorio-
so porvenir en la política de su país, 
no puede haber, decorosamente, sino 
un natural enfriamiento de las mu-
tuas simpatías y un eclipse de nacien-
te amistad. 
p U t n O M E S 
GAÍATH10L 
CORAZON TONIFICA DRROUX 
APETITO 
e 
ñalado día estar alejado de la sociedad 
de KUE. ensueños y acompañado de su 
bella esposa, la señora Antonia Martí-
nez de Noriega no cesó de prestar aten-
ción a todo. Lo secundaban sus lugar-
tonientes. los señores Constantino Jun-
co, Eduardo Gutiérrez, Manuel S. Bus-
tillo, Benito R. de la Vega y Ramón R. 
de la Vega. 
El almuerzo fué servido por los se-
ñores La Presa y Chao con el esmero 
acostumbrado. He aqyií el menú: 
Entremés: Aceitunas, jamón, mortade-
Ua y pierna de puerco. 
Entrantes: Arroz con pollo, pescado 
al horno, ensalada mixta, chilindrón de 
carnero. 
Postros: Uvas y peras. 
Vino Barrica, cerveza Negra de La 
Tropical, lo más selecto que produce 
MM. ^f ,01*0 HIDRAULICO ESPA 
blico apasionado de los bailes típicos de María Pardo, Gloria Pérez, Dolores N., cept¿s tota Leyda A0S pre-
Asturias, acompañándole con verdadero Isabel Pérez, Dominica Gobín, Elisa L6- j la Legislación complem̂ m' a 
arte «•! tamborilero Juan Pérez, maes- pez, Ramona Somoza. Concha Fuentes,: diloyrivn10roifHttcul03 del C6 
tro consumado. (A. Valentl y otras. j teria, por R GaX'0HÍl'iie«̂ ta. ^a-
Anotamos a las señoras siguientes:; La Directiva en pleno, organizada en 
María de la Fuente do Vega; Irene Comisión de fiesta ,̂ atendió a todos los 
Méndez de Sobrino, Andrea H. de La- pormenores. Acertadísima en todo, ofre-
madrid, Blasa Casáis de Tamés, Brígi- ció una fiesta que sin género de duda 
podemos afirmar que fué brillantísima. 
He aquí los nombres que integraba di-
cho cuerpo administrativo: 
Manuel Villar, Presidente; Andrés 
Barguelras, Vicepresidente primero; Ma-
nuel Lodelro Torres, Vicepresidente se-
gundo; Lorenzo Barrelro, Secretarlo; 
Alfonso Fraga, Vicesecretario; Alf on-
da Romero Dorinda Blanco de Frafa, 
Cárrnen Rodríguez de Fernández, Flo-
rentinn Antón de Arredondo, Delflna 
Lamadrid de Llera, Angeles Fernández 
de ftrez. Concepción Díjiz de Conde, 
tena, or . ay de Montelit' 
l tomo pasta "•'onieua. 
TRATADO PRÁCTICO f>™ ^ • 
CIEDADES ANONIMAS Ai30-
tación a la Legislación AMAP-
cantil y fiscal eipaño 2 
Gay de MontelU y £• 
1 tomo en 4o., tela Loderch-
L ^ T* L A SENTÉNCTA' 
Orientación acerca de h. * A-




Derecho y aplicación timo, por Hans Relchoi T 
W * » del alemán. p í r e l k ^ 
ñaña. 1 tomo pasta 
(Tomo 39 de la Bibfiotec'a W 2.2! 
rídlca de Autores españoles 
Jioloros Arana do Martínez, Carmen Re-
y-.s de Pérez, Felicitas Alvarez de Blan-
co, Tonl Díaz de Monfort y Enriqueta, „_ „41.v..-, 
H . do Aparicio. 'so Guerra Vila, Tesorero, Manuel Villa- LEGISLACION Y J U R I S P P T 
Señoritas: María Fernández, Dorinda res, VIcetesorero. DENCIA CANONICA NQvigj' 
Fraga, Ofel.a Fraga, Rosa Rodríguez, Vocales: Los señores José Vázquez, I nWWr Ao^IPS^í i1 .^ P A R ' 
'ji'uKKa Conde, Fr^rcsca Martínez, Glo- Alfredo Rubias, Lucisno Lombao, Be-
: ia Píiez, Felicita:! Blanco, Obdulia Rui- nito Rodríguez, Domingo Carballal, Be-
súnchc?, Dolon-s Rulsánchoz, Carolina nigno Rodríguez, Manuel Gómez, Anto-
Fornánde--:, María Luisa Fernández, Ma-1 nlo Real Díaz, Antonio Bouso, José Gon-, 
niela Aparicio, Enriqueta Aparicio, Ma-1 zález López, Antonio Real Díaz, Anto-
ría Luisa Sobrir.', María del Carmen o nio Bouso José González López, Manuel 
Isidora de ]9 Vega. Nelra Díaz, Graciano Nieto, Francisco 
TICULAR DE ESPAÑA. Exna 
siclón y comentario de as m£ 
recientes disposiciones dictad?! 
por los Papas Pío x y Benartw 
to XV, por Joŝ  M. Camno»^ 
Pulido. To.no IV de laPotr¿ 
1 tomo en pasta. 
(Tomo 33 de [a BIbHot*c¿ .Tu', 
rídlca de Autores espafioli 5.0C 
m  ti \ 9 v . • iNeira juMaz, uraciano JNieto, Francisco TT}RA4?it£,an^eros ,̂ 
Por .a tarcie concurrieron muchas f a-| Díaz, Daniel Várela, Camilo Romay, Jo- i TORAL B S I ^ S K H P 1 L E L B C 
? m u u : : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
= d c l D r . J O H N S O f e más finas:: :: 
EXQUISITA P i l t EL BiSí T E l MUDELO. 
De TGutot DIIGOESU JAIRSOII, Obispe 31, e^qnlu a Agolar. 
mlias, cobrando gran animación 
bfiile. 
La comisión de fiestas estuvo siem-
pre deferente con la representación de 
la prersa local y la regional. Allí salu-
damos algunos amigos, entre éstos al 
•lirectcr Jel "Progreso de • Asturias", 
nuestro compañero el señor Alvarez. 
Cuando nos despedímos del señor No-
riega, éste nos aseguró que muy pronto 
nos invitaría a otra. 
Por que así resulte, hace sus votos el 
cron sta. 
i 
M E R C A i m i r T R U S T C O M f f i N Y 
PLAZA D£L CRISTO 
A-4013 M-2269 
Nuestro Departamento de Bienes se hace cargo de 
la administración de biepes y cobranza de réditos de 
hipotecas, etc., situando su importe el cliente en- la for-
ma que desee. -
Ofrecemos nuestro servicio bancario en general para 
espedir giros a, España, Islas Canarias y a todas las 
plazas comerciales del mundo a los mejoes tipos. 
Giros por cable. 
Cartas de crédito. 
Cheques de viajeros. 
. Cuentas corrientes y de ahorros, con y sin Interés. 
CORRESPONSALES: • • • 
Banco Hispano-Amerlcano. 
ÍJquItable Trust Co. 
Marine Bank & Trust O / • 
American Express Co. 
Public National Bank. 
t i e n e e n c a d e n a d o 
6 n f e r m o . n o p o d r á 
o z a r d e l a V i d a . 
as 
SOCIEDADES GALLEGAS DE INS-
TRUCCION 
La Junta ordinaria habrá de celebrar-
so en el local social, altos del Centro 
Gallego, a las ocho de la noche del día 
28, para tratar de asuntos de gran In-
terés relacionados con este comit<5. 
LA JUVENTUD MONTAÑESA 
Gran baile. 
El domingo celebró esta gallarda Ju-
ventud su gran baile. Con tan cautiva-
dor motivo, los amplios, los elegantes, 
los luminosos salones del Centro Caste-
llano, se vieron concurridísimos, desta-
cándose de aquel galante concurso gran 
número de señoras, muy bellas, y do 
señoritas lindísimas. Unas horas en-
cantadoras; horas de gracia, de alegría, 
de ilusión y de amor. . 
Todo presidido y exaltado por la cor-
el sé Arias, José Bulde, Francisco Díaz, I 
! Daniel Díaz, Jos Cela, Jesús Viñas. 
Acreedores todos a los aplausos pro-' 
digados, consignamos el nuestro carl-
j ñoso y gentil, complaciéndonos en rese-
ñar su entusiasmo y el amor demostra-
do a la patria chica, para la que hubo 
vítores y palmas, recuerdos cariñosos. 
Las avenidas de la Tropical están su-
friendo una composición digna de en-
comio, si se tiene en cuenta el numero-
so tráfico que hay por aquellas fron-
dosas alamedas. Los árboles han sido 
podados convenientemente en algunos 
lugares y desbra\/idas las malezas ha 
ganado en hermosura, pues se aprecian 
mejor sus encantadores paisajes. 
La designación de dos vigilantes par- 1 
tlculares por parte de la Empresa, para 
cuidar del orden, recaída en los señores 
Miguel Angel Sotolongo y Ricardo Díaz 
Piedra, es también un acierto. Celosos 
cumplidores del deber, atienden al pú-
blico con la más exquisita corrección 
y son una garantía para los concurren-
tes a las fiestas. 
Hemos notado que se han Impuesto a 
los que solían acudir a Inmiscuirse en 
las fiestas que allí se celebraban, sin 
ningún derecho para ello. Ayer, un pú-
blico inmenso poblaba los Jardines, lle-
na la Cúpula, el Mamoncillo, el salón 
Ensueño , no turbó la paz y la alegría 






tesanía de los organizadores del baile, discordante. Por eso se advierte que el 
por la líección de Recreo y la Directiva descenso sufrido por las fiestas va des-
c a p s u l a s r R i n c 
Feliz combinación de producto* balsámicos, diuréticos, y antisépticos. Curan en 
pocos días blenorragias crónica» y recientes, catauro de la vejiga, gota militar, cistitis, 
etcétera. SIN INYECCIONES. 
Tratamiento cómodo y radical 
Laboratorios A. S. Pamles, Reus. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
de la Juventud Montañesa, eternemen-
te Joven y triunfadora. 
LA UNION LUCENSE 
En la cequetona glorieta de la Cúpu-
la celebró la Unión Lucense su fiesta, 
llevando a los Jardines de la Tropical 
numerosa concurrencia. 
A las doce fué servido el almuerzo. 
Al entremés, compuesto de aceitunas, 
Jamón de la tierra, mortadella y sal-
chichón, siguieron los siguientes pla-
tos: 
Arroz con pollo, pargo al horno, en-
salada mixta, lomo de puerco con pa-
pas. 
Los comensales elogiaron el buen ser-
vicio y la esplendidez con que se les 
atendió. 
De postres sirvieron: peras.al natural, 
vinos tinto del Riveiro, cerveza negra 
de la Tropical, café, tabacos Partagás. 
Y nada más podía antojársele al gastró-
nomo más refinado. 
El señor Juan Flores Inició una co-
apareciendo, siendo éstas más nutridas 
cada día más familiares. 
Sin darnos cuenta, llevados de núes-1 
tra Impresión gratísima, nos salimos 
del asunto, al terminar la fiesta de la 
Unión Lucense. Despidámonos de tan 
simpática institución, felicitando a su 
Directiva, por la fiesta ofrecida. Nunca 
más Justa nuestra felicitación que en 
este caso. 
LOS DE CONCEPCION ARENAL 
Con fecha 24 de actual ha quedado 
constituida la sección de propaganda 
de la sociedad estudiantil Concepción 
Arenal, con las personas que siguen: 
Señor Juan Dorado, Presidente; Se-
ñorita María González, Vlcepresidenta; 
Señor José Ramil, Secretarlo,; Señor 
Antonio Linares, Vicesecretario. 
Vocales: Señorita Concepción Gonzá-
lez, María Josefa Rey, Carmelina Rey, 
Enriqueta García, Josefina Guerra, Jo-
sefa Teijeiro, Pilar Teijeiro, Marina 
lecta entre los allí presentes para con-' Ramil, Hortensia Ramil, Esperanza Ace-
trlbuir a la que actualmente se realiza \ vedo, Josefina Aĉ vedo, señores Pedro 
para la creación de un hospital infan-; Enríquez, Jesús Matalobos, Demetrio Br-
tll, obra que patrocina la primera da- set Ramón Otero, Tomás Cuervo, Ger-
ma de la República, la señora María mán Garcla, Eduardo Pérez, Joaquín Cé-
Jaén de Zayas. La señorita Elisa Ló- j sar. Vicente González, Sergio Rey. 
pez fué la encargada de hacer la re- Sea enhorabuena, 
caudación, que alcanzó la suma de 12.70 • 
êsos. LA AURORA DE LAS SOMOZAS 
Después del almuerzo comenzó el Esta sociedad celebrará junta el 
oaile, que resultó espléndido. La orques- próximo día 30 del corriente, a las 
ta ejecutó aires gallegos, alternando con ; ocho de la noche, en los salones del 
ios danzones, pasos dobles, one step y l Centro Gallego, 
demás piezas que figuraban en el pro-1 —— 
grama. 
En toda la tarde no decayó la anima-
ción dp los concurrentes, que celebra-
ban regocijados aquel acto de frater-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-G439 
Apartado número 706. 
C7852 alt. 2t..27 
A L O S E N F E R M O S 
En general y a los Sres. Médicos en particular, tenemos el gusto de brindarles nuestra casa y a la 
Tez, ofrecerles nuestra amistosa cooperación, en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
contando para ello, con personal idóneo, instrumental y modernas 
instalaciones de Hidroterapia, Rayos X, Electricidad Médica, Labora-
torios, etc. etc. 
Este Instituto no admite socios ni pensionados, se concreta a 
brindar al enfermo una investigación minuciosa y metódica de su 
enfermedad, para aplicar un tratamiento racional donde predomi-
nan los agentes físicos. 
C O N S U L T A $ 1 0 . 0 0 
^ M m m m m i A t h m m Turao rigur080* Una hora para cada cnf€rmo 
l ^ f e f ^ o ™ T E L E F O N O A - 5 9 6 5 
" AVENIDA DC LA R C P Ü B L I C A N ^ ' 1 8 
íantés 5a[}L^rD)enlíelfi(kJ5^yPr3(j(>^j(A 
C 7815 alt. 5t-21 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
Mindonienses: E l día 2 de Octubre 
será un día de imperecederos re-
cuerdos en los anales de nuestra vi-
da social. 
Por este medio queremos hacer 
| llegar a vuestro conocimiento, que 
i esta sociedad, para conmemorar el 
santo de nuestra Patrona la Virgen 
de los Remedios, ha determinado 
celebrar un almuerzo Intimo seguido 
de matin.e, cuya fiesta tendrá lugar 
en los jardines de La Tropical y bajo 
la frondosidad del histórico mamon-
cillo, contribuyendo al mayor éxito 
la orquesta del Insuperable Pabllto 
Valenzuela con una selección, hecha 
exclusivamente para este día, de sus 
mejores piezas bailables. 
No dudamos que al haceros este 
llamamiento, corresponderéis con el 
entusiasmo peculiar en vosotros co-
mo amantes de las grandezas de 
nuestro Ayuntamiento y de nuestras 
tradiciones. 
Tocarán además gaitas y tambó-
les "pra aquelos que quelran bailar 
a usanza do terruño." 
Reinará orden y alegría completa 
al recordar que todavía hay mindo-
nienses en Cuba. 
ción aplicable a las ^ S * 
nes de Diputados. Concejales 
Consejeros, etc., extensamen: 
te comentada y concordada con 
varias legislaciones de Puro 
pa y América, por Manupl 
San Martín Puente. Tomo T 
de la obra. 1 tomo pasta 
(Tomo 40 de la Biblioteca Jul 
rídlca de Autores españoles v 
extranjeros.) y 
MANUAL DE SUSPENSION 
PAGOS Y QUIEBRAS. DoctrU 
na, Jurisprudencia v Formula 
rios, por Mauro Miguel y R 0 . 
mero. 1 tomo rfistica. 
DERECHO MARITIMO. Ápüntei, 
complementarlos, per F Car 
pena. 1 tomo en rflstica 
ARANCEL DE ADUANAS' DE 
ESPAÑA. Nuevo arancel nro-
mulgado por Real Orden ríe 17 
de Mayo de 1<>21 y puesta en 
vigor desde el 21 del mismo 
mes. Edifición oficia^ 1 tomo 
rústica 
EL NUEVO CODIGO DÉ DÉIÍF'. 
CHO CANONICO. Su necesí-
sldad. su preparación, su con-
tenido y sus reformas princi-
pales por Diego Tortosa. l to-
mo rústica 
(Volumen XXVI de la Bilill̂ te'. ca de la Revista de Legisla-ción.) 
FALTAS Y PIONAS. Prontua-
rio práctico de faltas y apli-
caciones de penas en los Juz-
gados y Trilnmales Municipa-
les, por Martínez Elola. 1 to-
mo rústica i ,« 
E L CODIGO DEL OBRERO. 
Contiene todo cuanto en Es-
paña se ha legislado sobre 
Accidentes del trabajo y huel-
gas, por Martínez Elola. 1 to-
mo rústica i o» 
REGIONALISMO. MUNICIPA-
LISMO Y CENTRALIZACION. 
Estudios sociológicos por Joa-
quln Sánchez de Toca. 1 tomo 
en pasta 3 o0 
E L SOCIALISMO MODERNO. 
Estumos socialistas, por M. 
Tugan-Baranowsky. 1 tomo en 
E£a PROFESC)R ' SALDAÑ'A' Y 
SUS IDEAS SOCIOLOGICAS. 
Estudios críticos, por Edmun-
do González Blanco. 1 tomo en 
pasta 
DERECHO JUDICIAL ESPA-ÑOL DE LA ZONA DEL PRO-
TECTORADO ESPAÑOL EN 
MARRUECOS, por Rives y 
Martí. 1 tomo rústica 1. 
LA TRATA DE BLANCAS, por 
. la doctora Paulina Lulsi. 1 
tomo rústica 
ATAVISMO EN LA ESTRUCTU-
RA Y EN LA ENSEÑANZA 
DEL DERECHO EN ESPAÑA. 
El procedimiento Jurídico y la 
inmoralidad de sus" normas, 
por Adolfo Bonilla y San 
Martín. 1 tomo rústica. . . 
DISOLUCION DEL MATRIMO-
NIO RATO, por F. J. Vales 
Failde. 1 tomo rústica. . . 
REORGANIZACION Y COMPE-
TENCIA DEL TRIBUNAL SU-
PREMO. La Jurisprudencia y 
el recurso de Casación en Ma-
teria Civil, por E. Ruiz y Gar-
cía de Hita. 1 tomo rústica. . 
LOS DELITOS SOCIALES Y LA 
REFORMA DEL CODIGO PE-
NAL, por Jiménez Asua. 1 to-
mo rústica. . : 
LA TUTELA FIDUCIARIA, por 
D. Ma. Crehuet del Amo. 1 to-
mo. . . • 
LA DELINCUENCIA DE LA 
TOXICOMANIA, f por E. Za-
randieta. 1 tomo 
REGLAMENTACION DEL SE-
GURO OBLIGATORIO DE RE-
TIROS OBREROS, por J. Ma-
luquer. 1 tomo rústica. . . . 
LIBRERIA "CERVANTES", 
SE RICARDO VEIOSO 
Gallano, 62 (esetuina a Neptuno.)— 













¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio tifl 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de Préstamos 
L a S e g i m á a M i n a 
Bernaza, ó, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A MARINA 
B A U L E S Y M A L E T 4 S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s de V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra para Bodega a $14 
Escaparate . . . a $25 
Despacbo: Calle Habana l i é , entre Lamparilla 
y Amargura. 
I A R E I N A D E S I D R A C I M A S U P E R I O R 
L A S , S I D R A S r e p r e s e n t a n t e s : A T O D A S r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z ' Y S U A R E Z . 
AÑO LXXXÍX DIARIO DE LA MARINA Septiembre 27 de 1921 
PAGINA TRES 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
q O N V A J L E C É N C I A 
El límite natural Je un aletazo, es 
la. nariz. 
No es mío el pensamiento; es de 
,..erda mi estimado Rafael 
¿ I b a yo alicaído y malhumo-
^tenía la cabeza pesada, la na-
^"' meda, las sienes febriles, los un filósofo griego que floreció en el 
ií ^djentes, el cuerpo friolero. Si- j siglo de Feríeles. 
|S gu consejo me fui a la boti- Veréis por donde. lleva razón el 
ronipré pociones, compré un- • griego. 
' s Un mi amigo. Higinio Gó- ; Estaban én el teatro, 
e antanderino él y gran corazón, f- Panchita Bertini moría de pape-
pei' sdeCióse al punto y me atizó en- ras en la cinta "Yo no tengo la cul-
(on)Pa ll0 y espalda, allá en su casa pita". Y en lo más interesante de la 




-1 Y doS C0Pas de agua de Sola-.de Panchita se levanta a oscuras y 
f*1'-311-Completo! Higinio es mi an-* tropieza con la taza de noche, la da-
resó ' jar Ya lo fuera también en ma dijo a su esposo: 
eel tu ..«Mn rnn una taza de café i —Oye chico, ese bobo de ahí 
me viene molestando hace 
ocasió co  
fuerte por causa de un co- , atrás, 
iegr0 ¿ortal. Gracias le sean dadas rto. 
aP!? je premie por el café en- | E l marido se -dirigió al vecino en 
. y ahora por Carabaña y Sola- ' forma correcta: 
i —Jovei>, hágame el favor de re-
JS sí Don Rafael', todo aquéllo coger los remos, 
gripe, la maldita gripe que me —Soy muy alto. 
• ,haba y aue al fin me ^ " J 0 - I —Pues córtese los zancos o no 
en cama entre frazadas, en- i venga al cine, 
infusiones y entre calenturas. ¡ -•-Pago mi dihero. 
en cama hasta hoy que me —Ahí está el mal precisamente; 
Estuve 
tre 
«ove una vuelta por la Corte del Pri- | en que lo mismo le despachan entra das a un listo que a un mentecato. 
'Tentre uii guardia bigotudo y un | —¿Se refiere usted* a mí? ? 
flaco como una aguja de coser i —Háeasa el careo, 
anoté chin» 
fiCOS 
al vuelo lo que se 
g e g  
—Es que las groserías tienen su 
límite. 
Había un baile.. 
Y el Presidente de la Sociedad 
-ideró como mía medida de or-
íllamar al orden: 
-Caballero—le dijo al joven del-
¿o y sin dientes delanteros—haga 
i favor de separarse un poquito: 
ue estamos en verano y la com-
Lera se sofoca. 
1 El joven repuso: 
_Es un baile americano. , 
^Entendido, pero estamos en Cu-
francamente. . . . 
• !_¿Qué^cosa? 
—Nada; es decir mucho. En fin; 
eia gente murmura. 
—La gente es muy estúpida; no 
haga caso de la gente. . v' 
—Hay que convivir caballero; 
hay que convivir. Y si allá eso resul-
ta inocente, aquí en cambio es peca-
minoso, censurable. 
—¡Pobre país! ¡Pobre Cuba! Si 
¡os americanos supieran eso. . . 
—Nos lo impondrían a cañonazos, 
verdad?. 
—No tantos, pero ¡Abur azúcar! 
Abur Empréstito! y ¡Abur Lola! 
El Presidente se impacientaba: 
—Todo me tiene sin cuidado. Que 
se lo digan a los americanos. Pero 
mientras lo saben, hágame el obse-
quio de apartarse; después reclame 
p0r la vía diplomática. 
—Bueno, usté me dice eso aquí 
dentro. 
—Y en la calle. 
—¡Pruébemelo! 
El joven se había empeñado y sa-
lió complacido. s 
El Presidente pagó la multa. 
Y también los aletazos; que por 
algo el marido pagó la multa. 
* * « * 
Pinto tenía catarro y estornudó. 
—Oye Pinto, vuelve la cara, que 
me lloviznas y no tengo paraguas. 
—Chico perdona. 
Y pasó un rato. 
Pero a Pinto no se le quitara el 
catarro y estornudó nuevamente. 
—-Te advierto que en la próxima, 
te rompo la ducha. 
Pinto seguía teniendo catarro 
y 
El otro abonó la ducha. 
* * * * 
Lq saccidentes son a las bicicle-
tas, lo que los ponches a los fotin-
gos. 
Así Peña que iba en bicicleta des-
panzurró el vehículo y rompióse las 
bembas. 
Pero el artefacto no es de Peña. 
Es de Simón y Simón pretendió co-
brarle los desperfectos. 
Peña alegó razones de peso, a pe-
sar de lo cual, Simón, hízole sentir 
el peso de sus puño y por ello pagó 
en la Corte, cinco pesos. 
* « « • 
¿Qué más? Nada m;s. 
Ya sabe usted Rafael amigo, que 
la gripe acaba de abandonarme. Y 
pues ando en la convalecencia, tengo 
un humor de perros. Perdone si a los 
casos de hoy les falta humor; aun-
que a decir verdad siempre fué pas-
cua en Diciembre. * 
Que heredar honra es ventura 
Y valor es merecella. 
DALEVUELTA. 
JUZGADO D E G U A R D I A 
MENOR LESIONADA^ 
La niña Julia Villahermosa Gon-
zález, de 8 años de edad y vecina de 
Tenerife 90, fué asistida en Emer-
gencias, de la fractura del radio iz-
quierdo, que se ocasionó al caerse 
en su domicilio. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la Ibprenta de la Empresa Pe-
riodística "La Ar^orcha",, sita en 
Tenerife 10, se causó una grave le-
sión en el dedo medio de la mano 
derecha, con pérdida de la primera 
falange, Carlos Palo- Guiller, vecino 
de Máximo Gómez 244. Fué asistido 
en el Hospital Municipal. ' 
D E S A N I D A D 
LICENCIAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS 
Licencias para establecimientos 
concedidas por la Jefatura Local de 
, Sanidad y enviadas al Áyuntamlen-
¡to: 
I Fábrica de coronas de biscuit, Luz 
93. Concedida. 
Figón. Obrapía 1. Concedida. 
! Garage. Chavez 1. Concedida con-
1 dicionalmente por 90 días. 
LE HIZO UN DISPARO 
Braulio Gutiérrez Guerrero, taba-
quero, de 27 años de edad y vecino 
íe Aguirre 105, kue en compañía de 
su amante Severina Fernández San-
íoval, de 27 años de edad y vecina 
del mismo domicilio, y Jesús Alvarez 
U Nuez, de 20 años de edad y veci-
M de San Celestino 5, en Marianao, 
^ dirigían a su domicilia y en Ani-
"Ks y Manrique, según declararon 
¡os tres, el encargado de la casa 
Aguirre 105, José Briñas, que había 
Atenido una disputa con el Braulio 
;e aproximó a ellos y sacando un 
jevólver, le disparó un tiro a Brau-
10 que no le hirió y acto seguido 
'"ontó en un automóvil dándose a la 
inga. 
QUERIA QUITARLE UN PESO 
El vigilante 219, Ricardo Valdés.^ 
presto en Crespo y Refugio a Sergio' 
^mínguez, español, de 16 años ^e 
y vecino de Crespo 9, por acu-
cio el menor Francisco González 
«ernandez, de i 2 años de edad y 
e"no de República 114, de haberle 
rnhrrfdo por el cue110. tratando de 
Silo Un PeS0 qUe llevaba en el 
Quedó en libertad. 0 • 
POR PULSEAR 
ilPn ^ bodega ê Lagunas 44; el 
Pendiente Jesús Zaer, y Antonio 
¿ T A 0 A,fonso. de 16 años, mecá-
cla u 41 y veclno de Perseveran-
14. se pusieron a medir sus fuer-
• Pulseando, fracturándo el AHon 
muñeca derecha, 
asistido en Emergencias. 
p AL CORRECCIONAL 
'I nJi5 Tante 795' M- Díaz- arrestó 
rrer . í?Se Manuel Caballero Fe-
íeiWvf- anos' cocinero y vecino 
j "spuonca 73. por haberlo acusa-
de iq T i HVnández Izquierdo, 
W)f,wS,Jy sin domicilio, de ha-
l̂e cín ado 1 7pesos. amenazán-
je Paí; U,r cuchillo en una posada 
gWre Várela y Salud. 
*anochpCÍad0 Armisen. de guar-
do rpmh-86.11111̂ 0 de conocer el 
^lonaL nd010 al Juzeado Co-
Marf, ROBO 
• ^ino'^v1!0 Laeos. de 25 años 
,tte de la v-; a2quez 32' denunció 
> Max m n ^ de SU Pr°Pledal, 
kttrtaron nr^" Gomz y Suárez, le 
(*. n prnaas Por valor de 60 pe-
U C A M P A Ñ T A Í A M 
PROVINCIAS 
i A ^ L Í ^ ce^ado -na 
gantes en ?a a con el doctor 
ÍStarle su mlaR ricual ^ prometió 
CPafia a g ^ ^cidido apoyo a la 
?Bretaría en LqUeJha ciclado la 
> a^ícoiaa:°r.del desenvolvi-
ci1 coronel T nacional. 
51la Granja P e d i r á la apertura 
Camero d ^ o í r K de 0riente el 
í í - ^ z ^ en 
Solicitudes de Ucencias informa-
das favorablemente por el Negocia-
do de licencias para establecimientos 
de la Secretaría de Sanidad. 
Gigón, Sol 64, J . Puntes, informa-
da favorablemente condicional plazo 
60 días realicen obras ordenadas. 
Puesto de frutas, Salud 79, J . 
Lam, no pudo informarse solicitud 
por estar cerrada la casa 
Tienda de frutos del país y pues-
to de frituras. Habana 39, M. León, 
informada favorablemente. \ 
Tintorería, Aldama §9, por J . de 
San Martin de A. Gómez, manifes-
tando no puede informarse solicitud 
mientras no sea presentada la me-
moria descriptiva de acuerdo Artícu-
lo 113, Ordenanzas Sanitarias. 
Bodeg, Justicia y Rodríguez, An-
drés P. Diaz, Informada desfavora-
blynente por no haber sido aproba-
da 'por Ingeniería la construcción de 
la casa. 
Garage con .venta de gasolina, Ve-
lázquez entre Concha y M. Pruna, de 
A. Pérez, informada desfavorable-
mente por no haber sido aprobada 
por ingeniería la construcción de la 
casa. 
Barbería, General Casas 8, Acce-
soria, por San Nicolás, de José Lee, 
informada favorablemente. 
Garage y Tienda de ferretería, M. 
Finlay 88, de M. Contreras, infor-
mada favodablemente. 
Tostadero de café con motores, 
Avenida 10 de Octubre 321, de J . 
Baúles y Hno., informada favordble-
mente. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria, se han aprobado los planos 
siguientes: 
Dos casas en Santa Emilia y Du-
rege desosé Abella. 
Diez entre 21 y 23, de Antonio 
Mejías. 
Avenida de Antonio Maceo 328, 
de Juan Fonollar. 
J. B. Zayas, de María E . Fernán-
dez. 
O'FarriJl S-20 M-9, de Pablo Mar-
tin Sánchez. 
i Han sido rechazados: l 
Bejucal 6 y 7, Fábrica Jesús Ma-
ría y José, de Manuel Quiñones. In-
fringe artículo 54, p. 4 y 7. 
Flores S-2 M-24, de Alejandro 
García, Infringe artículo 54, p. 3. 
Avenida Serrano, de Conrado Ro-
sell Caballero. Infringe artículo 54, 
párrafo 3. 
San Gabriel, de Carlos Escairo 
Diaz y González y Santa Amalia, Re-
harto Santa Amalia de Angela Suá-
rez, Servicios X carecen de ventila-
ción directa. 
DE LA JUDICIAL 
K comen2arán ? r e y desde W 6 taa PatrSti. US esfuerzos ¡Tienda. patnótlca y levantada en en-
DETENIDOS 
j Por estar reclamados por diferen-
tes juzgados fueron detenidos ayer 
I los siguientes individuos: 
I Soledad Pérez Blanco, de Infanta 
; y Malojal En libertad por haber pres-
1 do fianza de 25 pesos, 
i Juan Kayatt, de Chacón 13, por 
estafa. Ingresó en el Vivac.' 
Valentín Caparro, de Habana nú-
mero 156, por estafa. Ingresó en el 
1 Vivac. 
0 d i 
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H A B L A E L P R O F E S O R 
D E L H E R M A N O D E L 
J E F E M O R O 
Por considerar interesante la am-
pliación de las notas informativas fa-
cilitadas por el presidente de la Re-
sidencia de Estudiantes, y que publi-
camos en nuestro número de ayer, 
hemos celebrado una entrevista con 
D. Mariano Fernández Toral, pro-
fesor del pensionado marroquí, cuyo 
hermano atrae hoy la atención de 
España. 
La Intervención de personas afec-
ta a esta casa, y unida por estrechos 
vínculos de amistad al ingeniero de 
Caminos que dirigió a Mohamed 
Abd-el-Krim en sus estudios ha evi-
tado toda dificultad en el cumpli-
miento de nuestro * propósito, que, 
acaso sin que mediase la apuntada 
circunstancia, no hubiésemos rea-
lizado coa la deseada amplitud. 
En obsequio al presidente de la 
residencia de Estudiantes, señor 
Jiménez Fraud, aceptó el Sr. Fernán-
deẑ  Toral la misión de preparar al 
joven Abd-el-Krim para su ingreso 
en la Escuela de Minas. E l profe-
sorado de este centro no estima con-
dición indispensable la de que sea 
precisamente un ingeniero de Minas 
el que prepare a los que aspiran a 
ingresar en aquel establecimiento 
docente. 
Se encargó, pues, el profesor de la 
Escuela Superior de Telegrafía de 
iniciar al hermano del actual jefe 
de la jarka en la científica labor, 
que emprendió el alumno con ver-
dadero entusiasmno, no excento de 
amor propio. 
—Sin duda—opina el Sr. Fer-
nández Toral,—se consideraba Mo-
hamed como representante dé su 
raza, y sentía la aspiración de pro-
bar que no era inferior a las que 
pueblan países civilizados. 
El nuestro, a Juicio del ingeniero, 
inspiraba verdadera simpatía al jo-
ven marroquí, al que enorgullecía el 
hecho de que se le permitiera cursar 
en un centro de enseñanza técnica su 
perior. Abrigaba él la idea de que 
honor semejante le hubiera sido de-
negado en Francia. 
Sin embargo, no mostró nunca ad-
versión hacia aquella República. 
Lo que si pudo observarse en el 
estudiante, a su regreso de un vía-
le a su patria, fué una sincera admi-
ación, no exteriorizada durante su 
interior permanencia en España, por 
los alemanes. Sin duda despertó 
aquel sentimiento la presencia dé 
unos submarinos en aguas de Alhu-
cemas. Abd-el-Krim vió aquellos su-
mergibles, y en su imaginación de-
jó profunda huella el espectáculo de 
los extraños seres que se aventura-
ban bajo la superficie de los mares. 
Mohamed, que al principio vestía 
a la usanza mora, no se diferencia-
ba notablemente en su exterior de 
sus compañeros de estudio cuando 
adoptó el traje europeo. Pero no se 
desvanecieron en su carácter los ras-
gos peculiares de sus hábitos y de su 
educación. Le extrañaba la costum-
bre de usar luto, y no etíncebía la de 
otorgar a la mujer el puesto que le 
señalan hidalguía y civilización. 
—Mi padre—decía Mohamed—so-
lo tiene una esposa, y eso es un mal 
allí, donde lo conveniente es que 
sean numerosos los hijos. Yo no ten-
go más que un hermano. Las her-
manas son varias;" pero lo que hace 
falta en la familia son muchos hom-
bres. 
Se expresaba Abd-el-Krim en co-
rrecto castellano; sólo un leve dejo 
denotaba su condición de extranjero. 
Y en los ratos, muy escasos por cier-
to, que le dejaban Ubre sus estudios, 
gustaba de frecuentar los tes de las 
Residencia de señoritas, donde los 
expresivos ojos del musulmán pare-
cían confirmar su teoría contraria 
al proceder de su padre. 
Otras veces, el aplicado estudian-
te ocupaba una mesa en Molinero. Y 
renovaba allí su culto peculiar al 
desdeñado sexo. 
Era Abd-el-Krlm muy aficionado 
a la fotografía. Contaba en Madrid 
con selectas amistades. A veces le 
Invitaban a comer; unos eeüores d© 
Bilbao. E l moro consultaba a mu 
maestro sobre fórmulas de cortesía, 
que aplicaba luego con oportunidad. 
Pero ese varniz de civilización no 
modificaba su verdadera, personali-
dad. 
—¿Ve usted como me conduzco 
aquí?—ie oyó un día el Sr. Fernán-
dez Toral.—Pues cuando regrese a 
mi tierra tendré que ser otra ver un 
salvaje como ellos. AHÍ necesito ma-
tar a uno. 
Y el «ingeniero recordó aquel au-
gurio cuando, meses más -tarde, su-
po que Mohamed, en unión de un 
nutrido grupo de partidarios, habla 
dado muerte a un tio suyo y a un 
centenar de hombres que le acom-
pañaban, a los que había preparado 
una emboscada el antiguo alumno 
de Fernández Toral. 
A su presencia había acudido en 
otra ocasión, el extrañó alumno fro-
tándose las manos. 
—¿Recuerda usted—le dijo Abd-
el-Krim—que un primo mío estaba 
cautivo en una' cabila enemiga de 
|mi padre, y que por su rescate p*-
¡dían mucho dinero? Pues se ha es-
capado el prisionero, ¡se ha esca-
I pado!... 
Cierta vez Abd-el-Krlm exteriori-
zó su contrariedad por la que produ-
cía a su padre la inacción del gene-
ral Jordana en la zona donde aquel 
representaba a nuestro país. 
—Mi padre—manifestó el moro— 
ha dicho varias 'veces al general 
que ahora es la ocasión de ocupar 
aquel terreno sin lucha y casi sin 
gastos. Bastaría una cantidad no 
muy considerable para afianzar allí 
la influencia de España. Pero no lo 
hacen caso. 
Refirió también que al encallar el 
"Concha", había aconsejado su pa-
dre que inmediatamente se detu-
viera, en calidad dé rehenes a cuan-
tos rifeños se hallaban en Alhuce-
mas. Tampoco se hizo eso, y las con-
j secuencias fueron lamentables. 
{ Mostraba Abd-el-Krim extraordi-
nario Interés por aprender topogra-
fía. Necesitaba, a lo que parece, le-
vantar un plano de la zona minera 
que ocupa la cabila de Beni-Urria-
guel. 
Parece también que los estudios 
del máhometano los sufragaban ade-
más del ministerio de Estado, aque-
llos señores bilbaínos cuyo trato 
frecuentaba el alumno de la Resi-
dencia. 
De allí s^lió un día para no vol-
ver. ' 
—¿No va usted a continuar su 
preparación?—inquirió el Sr. Fer-
nández Toral. 
— S í . . . no s é . . . Ahora vuelvo a 
mi tierra porque mi padre dice que 
ya soy viejo y es preciso que me ca-
se enseguida. 
Y Abd-el-Krlm se marchó para no 
volver. 
(El "Sol" de Madrid) 
£ 1 i m p u e s t o d e l 
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UNA FIESTA INFANTIL 
Una tarde deliciosa. | Carola La Presa y Anlta Pita. 
Entre flotes, risas, Juguetes... Esther, Marina, Mario y Roberto 
Así fué la del sábado en la fiesta i López RaynerI, Margot Casanova, 
con que celebraron el santo de su ! Beb\to y Adolfinita Fernández, Car-
hija Merceditas los distinguidos e,s 
posos José María Gatell y Mercedes 
RaynerI. 
Fiesta de la tarde en su hermosi 
residencia de la Avenida de Italia. 
Consistió en una Piñata. 
Animadísima! 
En organizaría y en dirigirla se-
cundó a la dueña de la casa su bella 
sobrina, la señorita Aurora López 
RaynerI, que dió pruebas en todo 
de su buen gusto. 
Un enjambre bullicioso de figuri-
tas brillaba en la encantadora fies-
ta. 
Allí estaban Guillermina, Berta, 
Garlitos, Mercedes y Sarah RaynerI. 
Rafael Torriente. 
melina Quinleri y Juanita Pita 
Graziella, Silvia y Emilito Rome-
ro y Plasencla, Enrique y Germán 
Montalvo... 
Y la hermanita de la féstejada, 
Josefina Gatell y Rayneri, como ella, 
muy graciosa y muy bonita. 
Recitaron las dos. 
Dijo los versos de E l santo de 
mamá, Merceditas, y a su vez se lu-
ció con laNpoesía Los niños, Josefina. 
Fueron muy aplaudidas. 
En el patio aparecían distribuidas 
múltiples mesas, adornadas por el 
jardín E l Clavel, donde se sirvieron 
dulces, confituras, helados...^ 
Una alegría completa. 
Sin decaer en toda la tarde. 
LA A C T R I Z D E L C O U P L E T 
Sagra! 
La gentil Sagra del Río. 
Es mañana su función de benefi-
cio en el teatro de la Comedia. 
Presentará la aplaudida divette 
una sección especial al estilo de las 
que tanta nombradla le han dado en 
los teatroŝ  de España. 
Tengo a* la, vista el programa. 
Lo llena tocio Sagra. 
Cantará doce#canciones de géneros 
diversos en las' dos partes de que 
consta el espectáculo. 
Hay entre ellas la canción iróni-
ca, la amorosa, la militar, la cómi-
ca, la ingénua,.la pasional. . . 
Una más. 
La canción sentimental. 
Es ella La hucrfanita, a la que 
imprime la artista, identificándose 
con la misma, una tierna expresión 
de tristeza. 
Sagra del Río rendirá mañana una 
bella jornada en el moderno teatro 
de la calle de Consulado. 
Triunfará con su arte. 
Y con su gracia y su belleza. 
L O S Q U E R E G R E S A N 
Viajeros. | 
Los que llegaron anoche. 
Trajo el Governor Cobb, entre su 
numeroso pasaje, un grupo de per-
sonas conocidas. 
Ricardo de la Torriente, afortuna-
do director fie La Política Cómica, 
el semanario más leído de la Haba-
na. 
E l señor Francisco Arango. 
E l . doctor José Escandell. 
E l doctor Arístides Mestre, cate-
drático de la Universidad de la Ha-
bana, y su distinguida esposa, Teri-
na Arango. 
Y Mrs. Freeman, la Interesante 
Nena Morales, con sus tres encan-
tadores hijos Collín, Eddy y Walter. 
Regresan todos de Nueva York. 
¡Mi bienvenida! 
C a f é s u p e r i o r e s e l d e 
" L a F l o r d e T i b e s " ! 
No sufra usted la incomodidad 
de un corsé malo. 
Permítanos demostrarle las ven-
tajas únicas del corsé Bon Ton. 
Las expertas vendedoras de 
nuestro departamento de corsés 
le dirán el modelo que su cuerpo 
requiere, y le harán interesantes 
V útiles observaciones. 
Hable hoy mismo con ellas. 
Son muy amables. 
quinto 
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polis, para el quincuagésimo 
campamento anual. 
Muchos de los veteranos marcha-
ban abrumados por el peso de los 
años; pero un número casi igual os-
tentaba orgullosamente su porte 
marcial. 
E l día de hoy se dedicó a inscribir 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
BOLIVIA Y LA ASA.MHLKA DE LA 
LIGA DE LAS NACIONES. 
GINEBRA, Sepüembre 27. 
La delegación de Bolivia ha reci-
a los veteranos que visitan la ciu-Jbldo hoy instrucciones del Gobierno 
dad-. Calcúlase que. 10,000 miem-'de La Paz, para pedir a la Asamblea 
Jilica curlosidad en la sesión de hoy jbros,del Gran Ejército y de sus ins-I de la Liga que considere la revisión 
hoy fueron 0.8050 a 0.8125 centa-
vos cada uno. 
E l cierre de ayer fué de 0.8650. 
1 de la vista preliminar del caso 
1 Ya se había resuelto lo proceden-
te respecto al cargo de extorsión, se-
gún se indicaba hoy, en virtud del 
acto del Gran Jurado de San Fran-
el domingo. 
Aunque las noticias oficiales di-
cen que desd^^que se estableció el 
último campamento el año pasado la 
cisco, que anoche oyó la declaración ' muerte ha arrebatado a nueve mil 
de Semnacher y "la hizo constar en miembros de la organización, esperá-
autos." j base que la concurrencia este año 
Semnacher negó ante el Gran Ju-[sería casi tail numerosa como la del 
rado que tuviese conocimiento de un ag0 pasa(i0. 
plan para hacer víctima del "chan-j un tren compuesto de l a vagones 
LA CONFERENCIA SOBRE LA 
FALTA DE TRABAJO BN WASH-
INGTON 
WASHINGTON, Sepüembre, 27. 
Habiéndose levantado la sesión de 
la Conferencia Nacional sobre falta tage" al acusado, según había alega- j traj0 a |ag deíegaciones de ATaska 
de trabajo, aplazándose para el 5 (do Frank Domíngéiez, principal le- I y ¿ Q Washington. Tres carros con la 
de Octubre, los 10 sub-comités nom- i trado defensor de Arbuckle. 
brados en la sesión organizadora de Domínguez indicó que la extor-
la conferencia ayer, estaban dispues- j sión fué el móvil a que obedeció 
tos a dedicarse con asiduidad al tra- i Semnacher cuando llevó a Los An-
bajo estudiando las varias fases de | geles prendas de vestir que había 
usado Miss Rappe. 
E l fiscal de distrito Mathew Bra-
dy, solicitó la investigación del Gran 
tituciones afiliadas estuvieron aquí|del tratado de 1904, entre Bolivia y 
Chile, insistiendo en esta demanda, 
que ya se ha presentado. 
E l gobierno de Bolivia, sin embar-
go, se reserva el derecho de presenta! 
nuevamente el asunto a la Asambbea. 
E l señor Scialoia, de Italia; Ma-
nuel Peralta, de Costa Rica y el pro-
fesor A. A H . Strulcken, de Holanda 
que fueron nombrados para presen-
tar su opinión acerca de la competen 
los sendos problemas asignados a 
cada uno, con el objeto de recomen-
dar prácticas medidas de alivio a la 
Conferencia cuando vuelva a reunir- ¡ jura(i0i a instancias de Semnacher. 
se en esa fecha. 
Sesiones para examinar los datos 
estadísticos sobre la falta de em-
pleo a fin de colocar esos datos so-
bre una base fldeligna debían empe-
zar hoy ante el sub-comitó de esta-
dística. 
Etherbert Stuart, jefe del Depar-
tamento de Estadística obrera, de-
bía ser el principal testigo hoy. 
Coincidiendo con la inauguración 
de la Conferencia, Nbain Ledoux, 
que ha llamado la atención por su 
"venta en pública subasta" de los 
desocupados en la plaza de Boston I 
vino a Washington, y expuso ante 
el Presidente Harding en la Casa 
Blanca una proposición para qué los 
nombres de todos loé que hayan du-
plicado sus riquezas aprovechándose 
de la guerra se den a la publicidad. 
Como alternativa propuso que el 
Este fué el único testigo. Domínguez 
j y otros abogados de Arbuckle fue-
'ron invitados a comparecer ante el 
I Gran Jurado, pero no se expidió ci-
tación ninguna. 
Al salir del salón del Gran Jura-
1 do, Semnacher declaró ante un gru-
po de periodistas que se entablaría 
una querella por difamación contra 
Domínguez. 
E l testimonio relativo a la con-
ducta anterior de Miss Bambina Del-
mont, quien presentó bajo juramen-
to la acusación de asesinato contra 
Arbuckle, no podrá seguir más allá 
de lo pertinente al caso según dijo 
el juez Sylvain B. Lazarus. Ayer de-
negó la solicitud presentada por los 
abogados de Arbuckle para que se 
continuase un interrogatorio ten-
diente a revelar los detalles de la 
delegación de New York, llegaron 
anoche. Otros estados envían gran-
des representaciones en carros espe-
ciales, entre ellos: 
North Carolina, Colorado, Wyo-
ming, Oklahoma, Kansas y Mary-
land. 
Deben llegar hoy trenes especiales 
con los veteranos de Missouri, Ohio, 
| Illinois, los Estados de Nueva Ingla-
' térra y él Canadá, 
Presidente apelase a todos los que | amistad que existía entre Miss Del-
de esta manera se aprovecharon pa- i mont y Eari Lynn, actor cinemtográ-
ra que den el 50 por ciento de su ri 
queza para engrosar un fondo de ali-
vio, en beneficio, de los que care-
cen do trabajo. Dijo que el Presi-
dente recibió sus proposiciones con 
marcado interés, pero no indicó que i 
fico de Los Angeles. E l juez Lazarua 
se expresó en los términos siguien-
tes.: 
"Yo no voy a juzgar el carácter 
de la testigo en este tribunal." 
La declaración de Mrs. Delmpnt 
HUNDIERON AL ANTIGUO ACORA-
ZADA ALABAMA 
NORFOLK, Agosto Septiembre 26. 
Una bomba de dos mil libras aca-
bó con el antiguo acorazado "Alaba-
ma"» a las doce y quince de la tarde 
de hoy. 
Uno de los aviadores voló sobre 
el buque de guerra, el cual se hallaba 
anclado frente a la Isla de Jangier, 
en la bahía de Chezapeashe, y arro-
jándole una bomba sobre cubierta, 
haciéndole ladear. 
Casi/simultáneamente otros seis 
aviadores, arrojaron una lluvia de 




v e r d a d ! 
s o l a m e n t e 
v e r d a d ! • • • • • 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
cia de la Liga de las Naciones para ; y en el Afganistá.n- M. Berzín mlenu ton Spencer Curchiel, Ministro de las, E L 25 DE OCTUBRE FRAXCU 
revisar los tratados publicados sus I bro d® la dele§ación comercial rusa ¡ Colonjas, y Lord Curzon, Ministro de i TERMINARA SU PERIODO DE 
conclusiones esta mañana 
Estas conclusiones, dicen que en su 
forma actual la suplica de Bolivia no 
esta en orden, porque la asamblea no 
puede por si sola modificar ningún 
tratado. 
La modificación de los tratados in-
cumbe únicamente a las partes con-
tratantes." 
La Asamblea tiene el derecho, en 
virtud del pacto, de invitar a la consi-
deración de ciertos tratados a juicio 
de estos jurisconsultos pero dicha in-
vitación solo estarla en orden cuando 
los tratados llegasen a ser inaplica-
bles. La piedra o no un cambio mar 
terial y moral desde la firma del Tra 
tado que haga imposible su aplica-
ción razonable. 
por ahora serían llevadas a la prác- J será ia principal en la sesión de hoy, 
tica. . 1 según añadió el fiscal del distrito, y 
LA RENyNCIA DEL PRESIDENTE si termina su testimonio, Zeh Pre-
DE LA COMISION ARANOELAIUA 
WASHINGTON, Septiembre 27. 
Thomas W. Pages de Virginia nom 
brado Presidente de la Comisión Aran 
celarla por el ex-presidente Wilson, 
vost.y Alice Blake, serán llamadas a 
declarar. Estas tres testigos, lo mis-
mo que Semnacher, asistieron a la 
réunión dada por Arbuckle en el Ho-
tel St. Francls de esta ciudad, en que 
LOS SENADORES DEMOCRATAS SE 
REUNEN MAÑANA 
WASHINGTON, Septiembre 26. 
Todos los Senadores demócratas 
fueron citados para celebrar una con-
ferencia mañana, con el objeto de es-
tudiar la actitud que debe asumir la 
minoría con respecto a los Tratados 
de paz con Alemania, Austria y Hun-
gría. 
SE PREPARA E L TESTAMENTO 
DEL GRAN EJEIUTTO DE LA 
REPUBLICA AMERICANA 
1NDIANOPOLIS, Ind. Septiembre 
27. 
Los miembros del Gran Ejército 
ha renunciado a este cargo y su re- Be dice ^ Virginia Rappe recibió 
nuncia ha sido aceptada por el Pre- lesioneg que le causaron la muerte 
sldente Harding. j 
E l doctor,Pages, que es democráta 
ha escrito según se tiene entendido,' 
una carta a Mr. Harding diciendo I 
que a su juicio la actual administra- \ 
ción debe indicar cuales son sus de- | 
seos respecto a la Presidencia de di-1 
^ E ^ r c t t ^ p t T s T n Y m b a r g o sigue1 de la ^pública dándose cuenta de m üoctor i-age sin embargo sigue, j organización ya se va ponien-como miembro de la Comisión. > ^ vieja 5están proyeyctando diSponer 
finalmente de los bienes de la Aso-
ciación durante el quincuagésimo 
quinto campamento anual estableci-
do en esta ciudad. 
Frank M. Sttrett, de Troy, Ohio, 
se dice que ya tiene lista para pre-
ha solicitado de la Comilón de Co- 8entarla una resolución para lo que 
COMPAÑIA FERROCARRILERA . 
QUE PIDE UN PRESTAMO DE 
75.000 PESOS. 
WASHINGTON, Septiembre 27. 
La Compañía del ferrocarril de 
Gainsville y Northwestern de Georgia' 
E L ABOGADO DEL GORDITO DI-
CE QUE E S T E ES VICTIMA DE 
UN "CHANTAGE" 
SAN FRANCISCO, septiembre 26. 
E l fiscal del distrito Brady orde-
nó que se presentase al Gran Jurado 
la afirmación hecha hoy en la Sala 
del Tribunal por el letrado de Ros-
coe Arbuckle Mr. Frank Domínguez 
de que creía que se había tratado de 
efectuar un "chantage" contra dicho 
artista y que esto hbaía motivado 
su detención acusándosele de . asesi-
nato. 
mercio entre los "Estados un préstamo se denomina el último testamento de 75.000 pesos para pagar las deu-, del Gran Ejército de la República, 
das existentes • ' Se propondrá lo que deba hacerse 
' • con las propiedades de dicha orga-
OTRO PASEO D E L PRESIDENTE ' nización de veteranos cuando desa-
HARDING EN PERSPECTIVA | parezca el ultimo miembro de ella. 
WASHINGTON, Septiembre 27. ' Hoy se dedicará el día prínclpal-
E l Presidente Harding abriga el ment.e a las reuniones de regimientos 
propósito de dar un paseo a fin de se-1 y í " g ^ 5 , ! : ™ T * AATITAT T A 
mana para presenciar las maniobras ^ MLMOHIA A M V A I A ^ INfl IxA 
del cuerpo de infantería de marina COMPAxLl DE PULLMAN 
en los anüguos campos de batalla de' CHICAG0' Septiembre 26 
la guerra civil, en los alrededores de La memoria anual de la Compañía 
Fredericksburg. ¡Pullman para el año Fiscal que ter-
Conforme al "plan actual la comiti-1 minó el 31 de Jul10 de 1921' Publica-
va, presidencial saldrá de Washing- da hoy da cuenta de Ingresos por va-
ton el sábado en automóvil, pasará ilor de $67.242,066-31, incluso pesos 
la noche en el cuartel general de la i 60.315,717-76, por concepto de lo 
infantería de marina cerca de Frede- recaudado durante once meses hasta 
ricksburg, y regresará en automóvil1 e1 31 de Julio. Loa, gastos totales, in-
también a la capital el domingo. cluso los dividendos declarados, que 
Esperáse que el Presidente pase la ascienden a $$9.599,820-00, fueron 
noche en las tiendas de campaña y 
examine el equipo del̂  cuerpo de in-
fantería de marina. 
E L TESTIGO SEMNACHER, EN E L 
CASO DE ARBUCKLE, ACUSA-
DO DE "CHANTAGE." 
SAN FRANCISCO, California; 
Septiembre 27. 
Roscoe Arbuckle, acusado del ase-
sinato de Virginia Rappe, y del cual 
se desvió temporalmente el interés 
ayer, al presentarse en el tribunal 
una acusación contra Semnacher, a 
$70.720,902-23, o sea un exceso de 
gastos sobre las rentas, que se carga 
a la cuenta sobrante de $3.47S,836 
92 centavos. 
E l activo total so dice que es 
$173.248.989-03. 
DECLARACION D E L DOCTOR 
BEARDSLEE 
SAN FRANCISCO, Septiembre 26. 
E l doctor Beardslee, dijo en el cur-
so de su declaración que desde e\ 
principio so dió cuenta de que se tra-
taba de un caso de cirugía, por habor 
comprobado la ruptura de la veji-
ga. 
Contestando una pregunta hipo-
tética acerca de la causa de la rup-
tura de la vejiga, el testigo dijo, que 
se debía a una fuerza externa, por 
ejemplo una calda o un golpe. 
A pregunta del abogado de Arbu-
ckle, el doctor Beardslee, dijo que un 
violento y continuo acceso de vómitos 
pudiera causar la ruptura. 
Discute el Senado americano 
la r a t i f i c a c i ó n del tratado 
de paz con Alemania 
WASHINGTON, Septiembre 2 6. 
Hoy se reanudó el debate en* el • 
Senado sobre el tratado de paz con í 
Alemania y cómputos extraoficiales 
de la votacin probable indican que i 
unos 12 senadores tres de ellos re-
publicanoa votarán en contra de su | 
ratificación. 
Una notable accesión a las filas 
de loa antagonistas del tratado fué 
la del senador Williams de Mississi-
ppi, veterano miembro demócrata 
de la comisión de Relaciones Exte-
riodes a pesar de haberse declarado 
anteriormente partidario de la rati-
ficación. Al anunciar hoy que vbta-
ría en contra manifestó que así lo 
en esta capital ha dirigido una co-
municación a lord Curzon rna«ifes-
tándole que la contestación del go-
bierno Soviet será puesta en manos 
de Mr. Roberí M. Hodgson el repre-
sentante comercial británico en Mos-
co w. 0 1 
Mr. Berzin declara que aunque el 
gobierno ruso está plenamente con- ¡ 
vencido de que las acusaciones care- | 
cen de todo fundamento los comisa- 1 
' ríos del Soviet hacen actualmente 
nuevas averiguacioñes a fin de po- : 
derlas refutar detalladamente. En el I 
intervalo agrega el delegado ruso, ' 
no debe perderse tiempo en indicar 
qu muchas de las alegaciones de | 
lord Curzon no pueden sufrir el más i 
superficial de los eximenes. Citando 
como ejemplo 1 a afirmación de que [ 
Santori Huerteva que se encentra-1 
ba encargado hace tiempo del moví- i 
miento de los extranjeros en Mos- i 
cow publicó un manifiesto como di-
rector del departamento de propa- l 
ganda de la Tercera Internacional el 1 
20 de Junio. La verdad fes, añade M. ! 
Berzin, que está preso desde Marzo 
y nunca ocupó ningún cargo bajo la 
Tercera Internacional. 
Relaciones Exteriores, 'con el objeto 
de fomentar dicha guerra. 
B A T A L L A C O N 
C O N T R A B A N D I S T A S 
AHORRO DE LUZ ARTIFICIAL 
PARIS, septiembre 26. 
Francia completará su período di 
ahorro de luz en el año actual el dia 
25 d^ octubre, volviendo en dicha 
fecha a computar las horas de! mo-
do normal. Hoy se publicó en Le 
Journal Officiel un decreto que asilo 
C A R L O S REDON 
S E P R O H I B E N L O S 
G R U P O S E N B E L F A S T 
cuestión anglo-irlandesa 
BELFAST, septiembre 26. 
SCOTTSBORO, Ala. Septiembre 27 
La cárcel del Condado fué.rodea-I 
da anoche por una fuerte guardia, ¡ 
al ser conducido a esta ciudad F . J 
Talley, negro, después de haber sido j 
muerto el sheriff Edward Kirby, y I pernos tenido el gusto de recibir 
herido el sheriff J. N. Owens, en una la visita de nuestro antiguo amigo y 
batalla con presuntos fabricantes compañero Carlos Redón, "Conadi-
clandestinos de licores. Uo", para quien tenemos en toda épo-
Hoy seguía en pie dichá guardia. ca los mayores afectos y alta con-
Dícese que Talley fué herido por los sideración. 
agentes de la autoridad, pero se E l Sr, Redón, que también re-
agrega que se repondrá. presenta al DIARIO en 1| importan 
Cinco hombres más fueron arres- te capital de Oriente, ha venido eo 
tados anoche acusados de operar una unión de su distinguida esposa, qne 
destilería y fueron traídos a la pri- acaba de ser sometida a una difícil 
sión de] Condado. operación quirúrgica realizada por el 
Son: Oliver Long, W. J . Williams eminente oculista Dr. Guiralt. Al» 
y Floyd William, blancos y Daveivez que deseamos las bienvenida al 
Savage y Clark Mlddleton, negros, amigo Sr. Redón, formulamos VO' 
• tos por el restablecimiento de si 
U N E M P R E S T I T O D E 
T R E S M I L M I L L O N E S 
P A R A F R A N C I A 
cortés esposa. 
L O Q U E IMPORTA LA 
R E B A J A 
prohibiendo la reunión de tres o más 
personas en los distritos del Este de 
esta ciudad en que ocurrieron los en-
cuentran ya en los puntos estratégi-
cos a fin de iluminar los lugares des-
haría porque la ratificación del tra- i de donde hacen sus disparos los ti 
, LAS SESIONES D E L CONGRESO | Ayer se nos informó en el Ayun-
Hoy se promulgó una proclama ARTISTICO INTERNACIONAL ENitamiento que las rebajas hechas ea 
PARIS 
tado constituía una deserción de los 
aliados. 
Los senadores demócratas se reu-
nirán mañana para discutir su ac-
titud. E l senador Lodge jefe repu-
blicano abogó por una pronta ratifi-
cación y Mr. Borah republicano de 
radores ocultos que fusilan a man-
salva a los transeúntes. 
el presupuesto municipal, a virtu 
de la suspensión parcial aecre»» 
por el presidente de la Repub ca-
sin contar el importe por reaju 
del personal al 9 por 100, es co 
sigue 
PARA LA RECONSTRUCCION DE 
LAS REGIONES DEVASTADAS 
POR LA GUERRA 
PARIS, septiembre 26. 
Le Journal Officiel anunció esta ¡Sanidad Hospital Mu- j t 
mañana que Le Credit National ofre , nicipal $ 31. - • 
cerá un empréstito de tres mil mi-¡Sanidad Asistencia Mé 
llenes de francos con objeto de ayu-
dar a la reconstrucción de las regio-
nes devastadas durante la guerra La 
DESORDENES EN BELFAST 
BELFAST, Septiembre 26. 
Sir James Gralg, el Primer MInis 
tro de Ulster, después de conferen-1 suscripción se abrirá el 24 de Octu-
los "Irreconciliables" consumió dos ; ciar con la policía y las autoridades,bre. ofreciéndose seis millones de 
horas de un turno en contra. Otro ; militares, dijo, que se propone or-iconos de 500 francos cada uno, de-
"Irreconclllable" republicano el se-I ganlzar un cuerpo especial de cons-; vedando un interés del seis por 100 
nador Brandegee de Connetlcut y el j tabularlo para mantener el orden, ('que se venderán a 498 francos 58 
senador Lenroot de Wisconsin tam- Belfast amaneció tranquilo hoy, I céntimos. 
blén republicano hablaron en favor después de los desórdenes ocurridos ' • 
de la ratificación. anoche, habiéndose arrojado tres | PARIS, septiembre 26. 
Asegurando que el tratado envol- bombas, resultando tres muertos y| Mis3 Cecilia Beaux, artista neo-
verla a l«r, Estados Unidos en em-! más de cuarenta heridos. yorkina, en un discurso pronunciado 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
E L QUINCUAGESIMOt QUINTO 
í AMPAMEXTO DEL GRAN E J E R C I 
TO DE LA REPITJLICA AMERI-
CANA 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
BELFAST, Septiembre 27. 
Anoche, a consecuencia de un ti-
roteo general, dos hombrea fueron 
heridos. 
En el barrio Este de la ciudad, sin 
de; embargo, donde en el día de ayer, 
j ocurrieron graves motines la noche 
pasó tranquilamente. 
Las. tropas de la Corona, ocuparon 
hoy posiciones estratégicas en el 
área perturbada. 
bróllos europeos el senador Borah 
profetizó con énfasis que eu gobier-
no americano se vería obligado a 
formar parte de la comisión aliada 
de reparaciones y a Inmiscuirse en 
las cuestiones políticas de Europa. 
Mr. Brandegee se manifestó opuesto 
a toda participación de esa natura-
leza. 
Deplorando que se adoptase una 
pilítíca de aislamiento nacional el 
senador Williams dijo que al • prin-
cipio en momentos de pesimismo se 
( había inclinado a apoyar los nuevos 
tratados pero que posteriormente 
había experimentado una sensación 
de repugnancia y desesperación ha-
biéndose determinado a votar en con 
tra de la ratificación poi*que "nunca 
aprobaré acuerdo alguno que no in-
cluya a nuestros aliados y asociados 
de la guerra y a los soldados ameri-
canos y a los otros que murieron en 
los campos de batalla". Agregó que, 
"los tratados firmados constituían 
un apostata ignominia y ultra-
jante a la historia de la guerra". 
Los soldados han hecho barricadas I ante loa delegados del Congreso In 
de alambre y sacos de arena, en va-1 ternacional de Arte que ha inaugu-
rias calles. „ ¡rado hoy sus sesione sen esta capi-
1 tal, afirmó que los Estados Unidos 
D i m i s i ó n del ministro 
R E S P U E S T A D E L S O V I E T 
A L O R D C U R Z O N 
CHICAGO, Septiembre 26 
Entre los redobles de tambores y 
el son de los agudos pífanos que an-
qulen se le imputaba el delito de ex-> taño se usaban, entró el Gran Ejér-
*«raióii, volvió a ser el foco de la pú- 'cito de la República, hoy, en Indiana-i 
SIGUE LA BAJA DE LOS 3IARCOS 
NEW YORK, Septiembre .27. 
Los marcos alemanes continuaron 
bajando hasta nuevos ínfimos re-
cords. 
Las cotizaciones preliminares de 
LONDRES, Septiembre 26. 
Hoy fué entregada a Lord Curzon 
un resumen de la respuesta del So-
viet a la nota del Forelgn Office lla-
mando la atención del gobierno ruso 
a las supuestas infracciones de com-
promisos y obligaciones y a la cam-
paña de intriga y propaganda contra 
la Gran Bretaña en el Asia Central 
!no poseen todavía un arte nacional, i 
y que se verán obligados a continuar 
ría Ho/*ían«lo oncfrío/»/\ 'duraute cuchos años dirigiéndose a 
06 IlaCienuCl StUSiridCO Francia para poder obtener fuentes 
^ . , . , . . . de inspiración. Miss Beaux, que es | 
Continua la baja de la corona ¡uno de los delegados de dicho Con-
igreso, manifestó que los Estados 
VIENA, septiembre 26. ¡Unidos no han vivido lo bastante pa-
E l ministro de Hacienda doctor ra tener una escuela de arte propia 
Fernando Grimm renunció a BU car-'aunque la conciencia artística de la 
go en el Gabinete del anciller Sebo-1 nación se ha despertado antes y con 
ber. Se cree que lo reemplazará un mayor rapidez e intensidad que en 
social-demócrata, dando así a este ninguna otra nación del mundo. Las 
partido representación en el Mlnls- manifestaciones dé Miss Beaux fue-
terio y convirtiendo al gobierno en ron objeto de sabrosos comentarios 
uno de coalición. Por parte de los delagados de otros 
La corona austríaca continuó des- veinticuatro países que asisten al 
cendiendo hoy en el mercado de Cam Conereso- Estos parecieron unám-
blos internacionales alcanzando el ni- mes en declarar que debería darse al 
arte en todas sus manifestaciones, 
oportunidades para fomentar y CÍ7 
mentar las relaciones Internacionales 
de amistad y para impedir guerras 
futuras ya que la diplomacia nece-
sitaba en verdad de decidida ayuda. 
Esto podría llevarse a cabo por me-
dio de la más amplia propagación de 
conocimientos artísticos de todas 
clases que sin duda ejercerían una 
influencia pacificadora sobre el mun 
do. Todos los delegados aseguraron 
en sus discursos que París continua 
ba siend 
mundo artístic 
y de los esfuerzos de otras capitales 
para ostentar ese título de honra in-
marcesible. Las sesiones del Congre-
greso continuarán hasta 1̂ 5 de oc-
tubre. 
dica 
Becas y Pensiones. . 
Efectos y útiles (auto-
móviles) 
Plano, jardines, cami-
nos vecinales y carre-
tera de Bejucal a 
Vento 
Rotulación de calles 
y numeración de ca-
sas 
Apertura y reparación 
de calles. . • . ^ • • 
Obligaciones posterio-
Tes a 1899. 
Catastro general. . • 
Adquisición de obras 
2 . 4 0 0 . Í * 
2 2 7 . S 8 0 . Í » 
1 9 . 7 0 0 . 





También se nos iriojma 
arreglo a dicho defcreto av u 
percibir sus Pensiones ei c del po-
Sagrada Familia; la Lf=BT ítfa co»" sagraaa raim"». . . T ¡ga cü' 
bre, del doctor Delfín, la ^8 ^ 
tra la Tuberculosis; Socieu 
tectora de AnlmalesT 
dal E l Pilar; La Gota " 
Unión Fraternal; la viucw -
del coronel Isidro ¿cea, o; 
Maceo, antiguo Centro Coĉ liihd( 
de 
: c]ü})v
Institución Maceo-Gómez. de C» 
Ajedrez; el Bando de r * * Mtes> bifl^ExposTcTórde Bellas ^ 
Sociedad Casino M f ^ o c i a c W 
vel ínfimo de 2,000 por cada dollar. 
R U S I A L E T E M E 
A L A G U E R R A 
RIQA, Septiembre 26. 
E l Tercer Internacional de Mos-
cow telegrafió hoy a los distintos 
centros obreros pidiéndoles que no 
permitan embarques de armas y mu-
niciones para Polonia, Rumania. Es-
tonia, Letvla y Finlandia, porque Po-
lonia y Rumania se están preparan-
do para declararle la guerra a Ru-
sia. 
También acusa a Inglaterra de ayu-
dar a Francia por conducto de Wlns-
Atlétlco de Cuba, A S O C ^ 
Escultores y Pintores, ^ z ^ ^ 
el ^ Benefactora Nacional ttna Ignacio Cervantes. 
Escolar; el Salón Pro Ar 
y E l Zapato Escolar. . uiab» J 
A pesar de que ayerc q,,e 
el Ayunfamlento el rumor 4£ 
personal de Plantillase 1 ^ 
este mes el 2 7 por 1 0 % orde0̂  
róese que el Alcai ldog » res, c 
ti pago íntegro nue d6 ""ii dos los em_pleados^yaaq¿^enerr^ 
de los s^'é imP" 
-i tarse esa renaja. rse 8UP»daJ» 
o la capital indisputable del ¡ajuste, después 06 n el costo ^ 
. o a pesar de la guerra | la gratificación sin i oSten- y, 
    vida hubiese dism'1 leados ^ ^ mente, a muchos ertjP _ 
alcanzará lo que P^orias o» 
tisfacer «"« más oer« 
cione^ 
^ ^ ^ ^ 
H o y V o l a r á n 
l o s s u r t i d o s d e l a s 
1 2 I N T E R E S A N T E S o f e r t a s 
D E N U E S T R A G R A N 
^ L I Q U I D A C I O N 
PARA CUBRIR COMPROMISOS INMEDIATOS" 
HOY. ULTIMO DIA 
A menos de $1.00 pieza A menos de $2.00 pieza 
Camisones de dormir. Sayue-
las, Refajos de Satén, Medias 
ladas, Vestidos de niño. ca 
Corsets "Warner" modernos. 
Combinaciones, Vestidos* de 
Voile, Medias de Seda muy 
finas. Blusas de Georgette y 
Ropa interior de niña. Sayas de Satén y Poplin. 
Extra para Caballeros a menos de 60 centavos pieza. 
Cuatro cuellos "Arrow", Camisetas, Calzoncillo, un par 
de corbatas de seda, tres pares de calcetines de punto. Tiran-
tes, Cinturones, diez pañuelos de hilo, etc. 
Todas las demás existencias en la misma proporción 
DE REBAJA 
Vestidos, Sayas, Blusas, Ropa interior de toda clase. Cofias, 
Corsets, Medias, Kimonas 
TRAJES PARA CABALLEROS 
Modelos de moda, colores de 
alta fantasía, de telas livianas 
para los días calurosos y de 
finos paños para los días fres-
cos. Su precio varía entre 
Fluses de Palm Beach, para 
niños. Varios estilos y co-
lores, a $10.98. 
$ 9 . 9 8 a $ 2 2 . 5 0 
Camisas de Seda, Crep de 
Chine, Burato y Jersey, va-
rios colores. Desde $5.98. 
Camisas de vichy, superior calidad, dibujos a rayas, a 
98 centavos. 
Si usted aprovecha esta oportunidad podrá ir conocien-
do las nuevas creaciones de Vestidos, Abrigos, Pieles y Capas 
para la próxima estación recibidos últimamente. 
GALÍANO 79 L E A D E R 
f " - i m i J L i j 
Del d í a 
Entre los Adolfos. 
Algunas omisiones que salvar. * 
En primer término, el simpático 
joven Adolfo Altuzarra del Team de 
la Acera del Louvre. 
La señorita Adolfina Nethol. 
La Viuda (p Agulrre. 
Y ya por último, el distinguido doc-
tor Adolfo García Navarro. 
¡A todos, un día feliz! 
De San Diego. 
Un temporadista que regresa. 
Trátase del querido doctor Miguel 
Angel Cabello, a quien tuve el gusto 
de saludar anoche en el Unión Club, 
de vuelta del famoso balneario. 
jEn el hotel Cabarfouy, como siem-
pre, pasó toda la temporada. 
Viene complacidísimo. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Antonio de la Torre 
y Pacheco ha sido pedida la mano 
de la graciosa señorita María Julia 
Rojts y Quesada. 
¡Enhorabuena! 
Del Casino. 
E l Gran Casino de la Playa. 
A diarlo, puedo decirlo, se me ha-
cen preguntas relativas á su reaper-
tura. 
Nada debo decir todavía sobre los 
pasos que vienen dándose para llegar 
a ese fin. 
Muy probable la'reapertura. 
Yo así lo creo. 
Enrique FONTANELLS. 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
CIEN MODELOS DEFERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos 
ps el más completo y los modelos 
muy originales: tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
••LA CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Gallano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
E L C A L O R . . . 
No se dciará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
Galiano y San José 
Su pedido seri servido en el acto, kiquisimos HELADOS Y REFRESCOS 
A - 4 2 8 4 
En aquel tiempo era fácil engañar; 
hoy para triunfar hay que gozar de 
la reputación que goza la antigua ca-
sa de P. Fernández y Co., de obispo 
17, a donde todo el mundo acude en 
busca de papel, efectos de escritario 
y libros para el comercio. ... 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Fué a consultar Manolín, 
al galeno Luís de Ezquerro, 
y diagposticado al fin, 
recetó a Manolín, Hierro. 
M Í / C E I L A N E A 
MITIN TRANVIARIO 
je," dice un titular de un periódico 
de la mañana. 
Son tantas las cosas que desconoce 
ia Cámara, es decir los "camareros." 
Por eso tengo que decirles qué la 
gran peletería de san rafael 5 y me-
dio, la casa del pan grande, sigue 
haciendo constantes liquidaciones en 
zapatos de lujo, y advertirles que 
don Santiago Ramos de o'reilly 91, 
ha recibido muchas imágenes talla-
das en madera de todos tamaños, de 
Santa Marta y la Milagrosa. 
* • ' * 
"Presentan un combate a las puer-
tas de Melilla." 
Sí, pero las puertas no . habrán 
hecho caso de esa presentación segu-
ramente. . . 
Hicieron bien. 
* • « 
Pensamiento' de Pezuñardo: Me 
acaban de robar y al quejarme a 
un vigilante me ha dicho que tengo 
que dár parte al capitán. Hombre, 
qué horror; en ese caso quien tiene 
que darle parte del robo es el ladrón, 
no yo. 
E l que tengo que darle parte al 
señor Pezuñardo, de los ricos hela-
dos que se toman en marte y belona, 
el café preferido por las familias dis-
Si nuestros gobernantes se dieran 
cuenta,—decía un individuo a otro 
en un tranvía de Palatino,—no hu-
bieran mandado al señor Gefábert a 
los Estados Unidos en solicitud de 
un empréstito qu^ para nada nos ha-
ce falta, antes al contrario, el mal-
dito dinero siempre ha sido la cau-
sa de que individuos que nunca pen-
saron ea ser camorristas, se hayan 
tornado de la noche- a la mañana 
en seres irrascibles y huraños, al re-
partir una herencia o simplemente 
al distribuir la ganancia de un ne-
gocio. 
Sqbra el maldito dinero, decía, a 
la vez que se hacía el "chivo loco" 
para que el otro pagara el carro, por-
que,—proseguía,-—tu puedes ir a la 
franela de obispo 70, comprar la ro-
pa blanca finísima que liquidan, y 
no pagarla; ellos, a su vez deben 
coger pañuelos, corbatas y camisas 
en la rusquella y no abonar su Im-
porte, porque al mismo tiempo a 
Champion Moya nadie le quita de 
adquirir una elegantísima lámpara-
fonógrafo en prado 119, viuda de 
Carreras y co., para que éstos a su 
fez hagan un rancho monstruo en la 
flA de cuba, o'reilly 86, donde ade-
más, del rico salchichón de Vieh, y -
el delicioso vino Mistela, les den va- tinguidas soy yo, y por eso lo hago 
rías cajas de la gran sidra de Cima, ! con mucho gusto, con el mismo gusto 
junto con la deliciosa sopa flor del ) que le digo que D. Mariano Larin, de 
Esa receta es muy buena para for 
tificar la sangre, aumenta mucho los 
l glóbulos punzó, pero si usted va a 
la gran librería Académica, prado 93, 
verá miles de libros muy convenien-
tes para que usted aumente sus cono-
cimientos en debida forma. 
Todas las novedades literarias las 
encuentra usted allí, donde además 
puede adquirir una magnífica pluma 
de fuénte Edison, las mejores que 
vienen a Cuba. 
* * « 
E l chiste final: 
—¡Manuel! 
—¡Señorí 
—A ver si durante mi viaje cuidas 
bien el caballo. No le escatimes los 
piensos. 
—Descuide el señor; antes faltará 
para mí que para él. 
Solución: 
—¿En qué se parece un avaro a un 
niño? 
En que todo les parece poco. 
¿Qué animal tiene los pies en la 
cabeza? 
La solución mañana. 
Luís M. SOMINES. 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS 
UN AVISO AGRADABLE 
Muy a menudo nos preguntan las fa-
milias por teléfono y personalmente, 
si ya tenemos surtido de artículos pro-
pios para labores a mano. 
Nos complace avisarles hoy que ya 
nos ha nllecrado muchos artículos ' y 
I que muy pronto esperamos tener el 
surtit'o completo. 
Como siempre seguimos vendiendo ba-
ratísimo todos e«tos artículos: estam-
bre, hilo de todas clases, agujas, basti-
dores, morolos, etc. 
Esperan COTÍ gusto su.vlslta y le an-
ticipan las gracias, sys muy atentísimos 
servidores del 
"BAZAR INGXES". 
Avenida de Italia y San Ml?uttl 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EMILIO LEIVA 
Después Se pasar una breve tem 
perada en los Estados Unidos ha re-
gresado a esta ciudad el Sr. Emilio 
Leiva, del comercio importador de 
esta plaza y querido amigo nuestro. 
El señor Leiva ha Ido al Norte a 
ventilar importantes negocios rela-
cionados con la casa Leiva y García, 
de la que es uno de los gerentes. 
Reciba nuestra bienvenida. 
E l Presidente de l a C o m p a ñ í a 
Cubana de Cemento 
Se encuentra en esta capital, de 
visita el opulento financiero nortea-
mericano Mr. Holger Struckman, 
presidente de la importante compa-
ñía Cubana de Cemento Rortland, 
cuyas poderosas fábricas radican en 
el Mariel. 
E l Srl Ssruckman, es merecida-
mente agasajado, habiendo girado 
una minuciosa visita a la fábrica y 
dependencias de la Compañía Cuba-
na, quedando altamente complaci-
do de su marcha en todos los aspec-
tos, y felicitando a los altos directo-
res de la misma. 
Mr. Struckman regresará en bre-
ve a los Estados Unidos. 
M O V I M I E N T O N A C I O N A L 
A G R I C O L A 
día 
El maldito dinero debemos odiar-
la, es el que trae revuelto él mundo, 
así la esquina de tejas debe no pa-
sar a sus dependientes y dulceros. 
Quedándoles a éstos el derecho dé ir 
ángeles y estrella, ha recibido los so-
berbios auto-pianos Fischer. 
» * * 
Conocimientos tiles. 
Cómo se cuece la pasta sin deblll-
tur el caldo — E n vez de cocer la pas-
a el modelo de obispo y aguacate a ta directamente con el caldo, se pue-
encargar preciosas camisas a la or- i de Cocer simplemente en agua sala-
ren: los dueños de casas a su vez, I {|a cuando está cocida, se escurre 
cobrarán un solo centavo por sus i biQn se pone en la sopera y se le 
alquileres, pero podrán escoger be- j a£,reea gl caldo hirviente. De este mo- ditas, Consolación del Norte, Pilo 
Has in-ü-Qo ^„ „ j „ /-i _„„ Cr>_ 6 65 . j .• j „ j „ fna Santo T.urfft A rrnvnQ ña Mo n 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
26 de Septiembre de 1921 
Barómetro en milín^etros: Guane, 
762.00;. Habana, 762.31; Cienfue-
gos, 761.00; Santa Cruz del Sur, 
761.50. 
Temperaturas: Guane 72.0; Ha-
bana 22.6; Cienfuegos 21.1); Santa 
Cruz del Sur, 20.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane NE 1.8á 
Habana SE 2.6; Cienfuegos'ó 1.8; 
Santa Cruz del Sur E 1.8. 
Estado del cielo: Guane, Habana, 
Cienfuegos y Santa Cruz del Sur, 
despejados. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Ma 
riel, Cayo Mazon, Cabañas, Merce-
ras joyas en casa de Cuervo y So 
orillos, los cuales en justa recipro-
cidad pasarán por la afamada casa 
ue González y Marina de mercaderes 
¿3 para hacer acopio de efectos de 
caza, escopetas de salón, etc., etc. 
.Nada de nada, abajo el dinero ru-
Sla el energúmeno, despreciemos el 
envilecedor metal, y el día que to 
El director de la Granja Escuela 
"Juan ¿<. Jiménez, (fe Santa Clara, 
ba dirigido la siguiente, exhortación 
a los habitantes de aquella provin-
cia: i 
"El Congreso Agrícola íelebra.To 
en la Habana, ha pocos días, ha ini-
ciado un movimiento -nacional agra-
rio. Tendiente a levantar las poten-
cias dormidas de la producción. Los 
Villareños que siempre han sido en 
Cuba los menos remisos para las 
grandes agitaciones patrióticas, no 
permanecerán Indiferentes ante este 
impulso de generosas corrientes res-
tauradoras que tienn mucho de pre-
visión patriótica^ Por eso nos diri-
gimos a todos los habitantes de las 
Villas ^)ara que se unan a esta ac-
ción de la Secretaría de Agricultu-
ra, que no solamente se concreta a 
desempeñar sus funciones públicas 
sino también extiende sus deberes a 
la propaganda de las ideas agrarias 
para levantar él alma cubana del 
pesimismo de la hora presente. 
Digamos con el doctor Collantes: 
"Cuba es un pueblo de corcho, Cuba 
es imperecedera, el país tiene intac-
tas sus riquezas y se levantará para 
ello en esta hora del campesin©, 
llamamos a todos los hombres de 
buena voluntad al triunfo de la nue-
va política agraria que el Gobierno 
quiere desenvolver en defensa de los 
sagrados intereses de la riqueza na-
cional que es la defensa de la Inde-
pendencia económica de Cuba. m 
Santa Clara, septiembre 22 de 
1921. 
Comandante.» 
(f.) Abelardo Pórtela. 
Director Granja escuela "Juan B. 
Jiménez." 
do el caldo no habrá perdido nada 
de su bondad y perfume, mientras 
que si se cuece en él la pasta,'se debi-
lita, cuando no adquiere un sabor 
desagradable y ácido que procede de 
haberse iniciado en dicha pasta la fer-
mentación. 
Para esas cosas, lo mejor es ir al 
ro^n'gran restaurant La Diana, reina y se convenzan de la gran razón " J " ^ ^ * " " — ^ .^e me asiste, será la hoía de brin- ¿güila el champion de los maestros 
por la redención del mundo pues- I D. José W * * * ^ ^ ^ 
^ en alto las copas con el deli-! hará las delicias del gastrónomo más 
cioso Néctar Piña, que es gloria que ! exigente," es la casa donde mejor se 
ja a tierra, para brindar por la paz j come; tiene tanta / a * ^ *aJ™<JJ Manguito, Unión de Reyes, Cabezas, 
siarto61"̂ 1' P^que llegue la hora an- en su giro, como el e^en,te%0brrt°Pf-| Alacranes, Matanzas, Central San 
S M 6 que todo el 1111111(10 use las jdista ' íosé Ma1a^M?' ,a T l^rtnl Cristóbal, Manacas, Santa Lucía. soberbla bater{as de cocina( de pu-l 59. el único premiado con la Leg ón G Cabaiguán, Zaza del Medio. 
aluminium) que vende el gran Be. i de Honor. Acuda a él. y será 
"•w Rey Doce, dueño de E l Bate, I servido 
tos. Santa Lucía, Arroyos de an , 
t ^ S ?aso0,RPeUa!rtdae ̂ a^Diego y ! I N V E S T I G A N D O UN C R I M E N 
Pinar del Río, Rincón, San Francis- i 
co de Paula, San Nicolás, Managua, 
Cotorro, San José, Arroyo Naranjo, 
Calabazar, Santiago de las Vegas, 
Madruga, Nueva Paz, Palos, Guana-
bacoa, Jaruco, Bainoa, Aguacate, 
San Antonio de Río Blanco, Maria-
nao, Columbla, Agrámente, Jagüey 
Abreus, 26 de Septiembre. 
DIARIO, Habana. 
El crimen perpetrado en el muelle 
del Central "Dos Hermanos" en el 
que apareció horriblemente mache-
teado el cadáver de un español, este 
J^errate 2 por ánimas. Acaben 
ñs abusos y disfruten todos los ni-
1 8 de los deliciosos juguetes, que 
ría Ieyes magos, la mayor juguete-
ia üel mundo les brinda. 
^ Pasaje escuchaba atónito a es 
Condensando la historia antigua: 
(Año 560 antes de J . C.) 
Pisistrato y la supuesta Minerva. 
Había Pisistrato engañado al pue-
demoledor que al hablar del diñe- 1 blo ateniense para h a c e i ^ u d ^ ° ; 
^tornábase rojo de ira que tal pa- j pero un partido numeroso ^ abando-
^fa que le iba a dar una apoplegía. 1 nó teniendo que huir como desterrado 
Al iiegar el tranvía a Monte y de Atenas. Pusieron en venta sus bie-
6̂ nía, mandó parar el carro impe- .nes confiscados, pero nadie quiso com-
'divamente. I prarlos, temiendo que volviese-; lo 
corV?y a cobrar cuenta, dijo. I que no fué muy difíc"' 
esta ya son tros las vpres oue l que no tenía enemigos entre los Gran-. 
^ ento h l c e r T e t e l l i ^ Z i T o y T o i des. Sólo le restaba engañar al eré-, | 
So ofgai1' Por mi madre que les ar- , dulo pueblo, y esto le fué ^cil Es-i 
Hl0 «1 gran escándalo I parcieron sus emisarios y parciales 
iNo faltaba más» ' " i por la ciudad que la diosa Minerva>1 
aoa p0r sí misma, venía a traer a Pisis-
Y''Lo3 cubanos oue lleean a New trato a la cindadela; y al efecto, al 
' dice un periódico d¿ . i día siguiente se presenta en carroza 
rIa- v«riuuico ui*, " triunfé, tirada por hermosos caba-
l a n t e para los que llegan, a los < Hos, una doncella de talla más ma-
cnaíl0 e3 muy Interesante. . . muy in- I jestuosa que la ordinaria de su sexo, 
UetaI su0ongo enterados de que han J con los atributos de la diosa, y atra-
IOH t?-0, así colno a los familiares de I vesó la ciudad llevando a su lado a 
".uiismog... Pisistrato. La adoró el pueblo, sin 
quedarle duda alguna, recibiendo con 
aclamaciones al mismo que poco an-
tes habían arrojado con oprobio. i 
siendo objeto de cuidadosas investiga 
Grande, Bolondrón, Güira de Macurl | Ciones por el juez'doctor Armengol. 
jes, Pedro Betancourt, Cidra, Coli- Ayer prestó declaración acerca de 
seo. Limonar, Calimete, Amarillas, ia conducta de dos individuos que has 
ta hace poco vivieron en este pobla-
do, declarando muchos vecinos tam-
bién, sin que al parecer las declara-
ciones hayan arrojado mucha luz so-
Sancti Spéritus, Real Campiña, Per- i bre el suceso que permanece en el 
severancia, Sagua, Yaguaramas, Trí-• misterio. 
nidad, Baez, Condado, Fomento, Me ; FUé detenido el montero del Cen-
neses. Falla, Pina, Ceballos, Luga- 1 tral, Isidro Rosoli por recaer sospe-
reño, Cunagua, Algodones, Baraguá, 1 chas sobre él, habiéndosele encon-
Santa Cru zdel Sur, La Gloria, Sola | trado ropa usada con manchas al 
Slbanicú, Martí, Cascorro, Francis- I parecer de sangre, que serán envia-
co, Santa Lucía, Jlguaní, Bañes, Ba- ' das al Laboratorio Químico para su 
yamo, Tlnguaro, Caney, Palma So-| análisis. Este detenido que era vecl-
riano. Central América, Maffo, Ja- no de la víctima y parece que estaba 
maica. Baracoa, Dos Caminos, San | disgustado con él. • 
Luis, Palmarito, Marcanó y Biram. i E l juez Dr. Armengol con el secre 
Se Pogresa," se "pogresa".. 
a Cámara desconoce el mensa-
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos 
Elaboramos los mejores dulcen y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
A i J ® 
en f u r v í L ' g e n ^ s o a . 611 ^ artíCUl08 ^ 103 VÍveres' 
Hasa siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 i 
A l g o n u e v o , s o b r e l a 
C i n t a C i r é 
L o s franceses , s iempre innovadores de las mo-
das femeninas, acaban de introducir una bella 
v a r i a c i ó n en l a cinta, ¡ e s e bello motivo de 
adorno femenino! L a Cinta Ciré , es l a tan soli-
citada c r e a c i ó n , de l a cual ofrecemos a nues-
tras clientes, modelos floreados y escocesas , en 
colores, y negra en todos los anchos. 
r i N D 
E L Y f V M . 0 E L A b F \ A 
f f f f f T m m T T f m f f f m f m f T f f D 
tarlo señor Leopoldo Dacolsta estuvie-
ron actuando desde las siete a. m. 
hasta las últimas horas de la tarde. 
La opinión confia en el celo e in-
teligencia del juez del partido, espe-
rando sea descubierto en breve el au-
tor o autores de este crimen que tan-
to ha conmovido a los vecinos de este 
poblado. 
E L CORRESPONSAL. 
E N E C E N T E N A R I O D E 
M E J I C O 
Viene de la PRIMERA página 
" L a C a s a G r a n d e ' 9 
ALMACEN DE V I V E R E S , VINOS Y LICORES 
V e n d e m o s a l o s p r e c i o s m á s B A J O S d e p l a z a . 
Pruebe el CAFE de esta casa. 
Aguila y San José Teléfonos A-8654 y M-4010. 
precursor de perdurables progresos 
que empiezan a palparse. En las rui-
nas que sembró la guerra ha nacido 
tan rápidamente la riqueza, que 
asombra conocer las estadísticas de 
la producción. 
A la plaga de papel-moneda que 
infestaba al país y que era demos-
tración de la bancarrota de la Ha-
cienda, ha sucedido, como obra de 
milagro, la amplia circulación del 
oro. La miseria se ha trocado en 
bienestar popular, y el pueblo que 
parecía arrastrado por su voluntad 
al suicidio, está otra vez en pie, ani-
moso, lleno de vitalidad, confiado en 
sus destinos, que procura asegurar 
por .el trabajo en esta nueva era de 
paz que ha de ser más duradera que 
las anteriores si la codicia de los ex-
¡ traños la respeta y no intriga para 
que se perturbe. La amenaza del pe-
¡ ligro común, evidenciado en múltí-
i pies ocasiones y más que nunca en la 
¡ mezquina hazaña de la toma de Ve-
k racruz, está viva en el recuerdo de 
j los mexicanos, y el patriotismo a que 
I rinden fervoroso culto les hace unlr-
1 se en esta hora suprema para dar 
I estabilidad a las instituciones legal-
I mente constituidas. 
Ese es el sentir de la mayoría y en 
esa tendencia de unión sagrada se 
inspiró hasta ahora la política del 
general Obregón. Al amparo de la 
cordialidad reinante volvieron al 
país los expatrlados, y si como acon-
seja la sana razón todos colaboran 
abnegadamente a la obra del gobier-
no, el porvenir, que se ofrece toda-
vía preñado de dificultades, especial-
mente de carácter internacional, se 
despejará al fin y el derecho a la L i -
bertad no volverá a sufrir nuevos 
eclipses ni se verá amenazada la in-
tegridad nacional/ 
Al saludar a México en este seña-
lado día en la persona ilustre de su 
dignísimo representante diplomáti-
co, señor Hernández Ferrer, hace-
mos votos porque perdure la paz en 
la hermosa tierra hermana, para que 
al conmemorar el segundo siglo* de 
su independencia ocupe entre las na-
ciones hispano-americanas el puesto 
prominente a que tiene derecho por 
su inmenso territorio, por la Impon-
derable riqueza que encierra y por 
el heroísmo de sus hijos. 
R. de URUMEA. 
Los Estados Unidos habían firma-
do un Tratado con Corea prometien-
do "usar su influencia en favor de 
¡la continuada Indipendencia de Co-
jrea." E l Emperador de Corea es-
'cribió una carta a Roosevelt dolién-
:dose del trato recibido de Japón, Mr. 
|Root nunca recibió al enviado de 
| Corea, pero le escribió diciéndole 
que la carta del Emperador de Co-
rea había llegado a manos del Pre-
sidente de los Estados Unidos, que 
la había leído y que parecía Imprac-
ticable que se hiciese algo con rela-
ción a ellaf^ Eso mismo dijo Roo-
sevelí unos años después; "esto es 
por el Tratado se pacto solamente' 
que Corea sería independiente; pero 
que ninguna nación sin interés en 
ello haría por los coreanos lo que 
ellos no podían hacer: ¡Así desapa-
i reció el Imperio Ermita! 
| Después de la firma del Tratado 
¡de Versalles, Japón quiere quedarse 
! con sus derechos de Shantung o de-
1 volverlos a China si ésta accede a 
'seguir bajo la tutela de Japón: ¡si-
gue éste invadiendo achina! . • 
\ Y todavía ha obtenido los Manda-
dos de las islas Carolinas y Mars-
|hall que acercan Japón a Manila y 
a Hawai. Cierto que Japón dijo que 
no fortificaría esas islas, pero no lo 
; es menos que cuatro o cinco veces 
garantizó la independencia de Corea! 
Tiburolo CASTAÑEDA. 
C a t á s t r o f e a l . . . 
Viene de la fRIMERA página 
De l a f irma d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Alianza, fué a la guerra con Rusia, 
de acuerdo con Inglaterra, sin duda 
alguna, en 19 04. Al vencer Japón 
se le dió la parte del Sur de la is-
la de Seghalien y Rusia reconoció 
a Japón como suzeraneo de Corea. 
En 1905, Inglaterra reconoció a 
Jap6n derechos especiales en Corea 
y desde 1905 a 1910 se vió con pe-
na y asombro por el mundo, como 
Japón iba enseñoreándose de Co-
rea; y en 1919 el Emperador de Co-
rea cedió todos sus derechos de so-
beranía sobre Corea al de Japón. 
J O Y E R I A 
j finamente ejecutada, con brillante^ 
i zafiros 7 otras piedras preciosa», pre» 
i sentamos variado curtido. 
i R E L O J E S ' 
I de pulsera, con cinta de seda, ea oro 
y diamantes, y en platino y brillan* 
1 tos. Surtido en oro y pl ata, de bol si* 
lio o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
da cedro y de caoba con marquétete* 
7 bronce, para sala, comedor j trar t ' 
to. 
S a t a o n d e y C í a . 
Obrapía, 108 5, T PLACDM), (UrTES 
REENAZA,) S O . T E L . I J I M 
Según la versión de los testigos 
del accidente que estaban a bordo 
del tender "Camden," y otros barcos 
el R-6 fué amarrado ayer tarde a las 
6, con dos cables a tres barcos de la 
misma clase y a dos cables que co-
nectaban la hilera de submarinos 
con los barcos madres. 
/ ntes del desastre, toda la tri-
pulación, según se decía, estaba den-
tro del casco preparando los torpe-
! dos para los ejercicios Repentina-
i mente el tubo de torpedo de atrás ce-
i dio, al parecer, a la presión del mar, 
j y se abrió, y el barco empezó a ha-
cer agua rápidamente, y los miem-
' bros de la tripulación se dirigieron a 
t oda prisa a la torrecilla. A uno de 
los primeros hombres que llegaron a 
la parte exterior del submarino se le 
vi cortar los cables, desprendiendo a 
los otros sumergibles. 
En los momentos en que el hom-
bre, que se cree» que sea Spaulsberg^ 
de. quien se dice que se ahogó, llega-
ba a la escalera de la torre, parece 
que hubo una explosión de gas, sien-
do arrojado de su posición dicho ma-, 
rinero. 
Créese que este individuo se hun-
dió con el submarino. 
E l R-6 era del tipo Holland, cons-
truido en 1918. 
Til MU 
l:l«DI(U fUlCI 
P I D A | 
en todas partes f í 
riquísimo aperitiva' 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
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D e l a U n i v e r s i d a d 
El día 22 del corriente se efec-
tuaron en nuestra Universidad los 
ejercicios de oposición al ^argo de 
Profesor Agregado de Hacienda Pú-
blica, y después de reñidísimos es-
fuerzos el Tribunal, por unanimidad, 
designó para el cargo al joven doc-
tor José María Pérez Cubillas, 
Llegue nuestra felicitación al ta-
lentoso Joven por tan brillantes re- I 
sultados como también a sus aman- 1 
tes padres señora María Terésa Cu-| 
billas de Pérez y Aurelio Pérez/'co-
merciante de esta plaza. 
39018 27 a t. 1 
C O R S E J U V E N I L 






E l corsé JUVENIL ha sido crea-
do para facilitar el desarrollo de las 
Jovencltas, conviniéndolas gradual-
mente en mujeres elegante». 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 . T e l A . 4 5 3 3 
• e s 
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F A M A M A A M A 
Información diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid. 
UN A R T I C U L O I N T E R E S A N T E , 
a PROBLEMA DE TANGER 
L a opinión Inglesa a favor nuestro. 
" E l Eco Mauritano", órgano de 
la política Inglesa en Tánger, y el 
más antiguo de los periódicos locales, 
publica un artículo de interés sumo 
y que merece ser conocido en Bspa-I 
fia. E l hecho de Interpretar dicho' 
periódico las conveniencias británi-
cas en la disputada ciudad del Estre-
cho, da gran realce a su artículo. 
Dice éste: 
"Es de tan manifiesta Importancia 
para la vida presente y futura de es-
ta ciudad la solución da esta cuestión, 
anexa a la solución integran del pro-
blema tangeríno; representa tapta 
cuantía de intereses de todo orden, < 
lo mismo político que económicos, y 
depende tanto de su arreglo definiti-
vo la armonía de los países de Euro-
pa interesados en los destinos de Ma-
rruecos, que no es posible sustraerse 
a la necesidad de tratarla mientras 
no se resuelva dentro del cauce de la 
legalidad, de la Justicia, de lo conve-
nido y de lo previsto con antelación 
al famoso "dahir" dal Sultán, (jue 
otorga a una Compañía internacional 
en condiciones leoninas, a favor de 
una potencia y con evidentes perjui-
cios y merma de derechos para las 
demás, la concesión para construir 
el puerto de Tánger. 
"Le Temps", pontífice máximo del 
colonismo galo, ha tratado de justifi-
car, sin conseguirlo, esa flagrante 
contravención, de los pactos conveni-
dos sobre el particular, declarando 
que las acciones germano-austríacas 
nopasaban a poder de Francia, sino 
del Majzen, lo que no es, con arreglo 
a lógica, un alegato razonable, puesto 
que en la práctica el Sultán y la refe-
rida potencia son una misma casa. 
Más claro: el nominal Soberano es 
un feudo de la misma en condiciones 
de vasallaje absoluto, y en esos tér-
minos está diáfanamente demostrado 
que resulta en este asunto destruido 
el principio de ínternacionalizaclón, 
como afirmábamos en nuestro último 
.articulo sobre esta importantísima 
cuestión de actualidad. 
"Lo que se pactó fué que Francia 
tuviera el 30 por ciento de las accio-
nes, y'no el 53, como se pretende por 
medio de esa sofística deducción. 
"Asi se convino para que ninguna 
nación tuviera mayoría absoluta, y 
justo sino quanon e# retrotraerse a 
las antedichas bases fundamentales y 
es distribuir las acciones germano-
austríacas, a fin de que sea igualita-
ria la proporcionalidad entre Fran-
cia, España y la Gran Gretaña. 
" E l predominio en este aspecto es 
un medio para llegar al absoluto en la 
totalidad de la solución del proble-
ma tangeríno, y ccfcno en tal forma 
constituiría up semillero de conflic-
tos para el porvenir, y daría, no i l 
Majzen, sino a la pretendida' nación 
preponderante, el gobierno y la ad-
ministración de Tánger, ha sido muy 
Justa y muy oportuna la nota envia-
da a Francia y la actitud de la Gran 
Bretaña, exteriorizada en la opinión 
de su Prensa periódica. 
" E l problema de Tánger, ya se ha 
dicho y repetido mil veces, sólo tiene 
una solución legal fundamentada en 
los Tratados y en la prioridad de loa 
Í i o ^ W ^ ^ ^ f f * h l8 tór icos . / eoerá- | Bn 1» parte superior: don Maximino Fernández Sanfem y nnestro Adml-
I I C O S y etnográficos que se deducen nlBtra(i0r.Oerentei geñor Conde del Bivero.—El nuevo Casino Obrero, donde se. 
claramente de sus vigentes y respec- celebró el banquete. 
tivos articulados En «1 óvalo: Xa proEÍdencla del banquete.—De izquierda a derecha, señores 
• ' Cónsul de Cuba, Conde del Blvero, don Maximino Temández Saníeliz, Carlos 
Y lo mismo en lo referente al do la Concha Clafios y alcalde de "Villaviciosa 
na 
np hm®̂  d i a l Cmé® á t e l l M n ^ a r ® 
R O Ñ I C A D E M E L I L I A 
( f e 
9 
jé 
Í Esperábamos de un momento a otro, con la misma Intensa emoción que todos los espafioles, el término de 
| la gloriosa epopeya de Monte Arrult, 
I perdimos ya toda esperanza de que la 
: débil fortaleza pudiera resistir un 
\ día más, y, sin embargo, aun pene-
teado de lo estéril del Facrificlo, nos 
dencla, tributándosel 
orro eft 
. soldados ou 
capitulación. Recordábamos las pala- *e l»a"aban en el parapeto. Cad 
coronel Primo de Rivera , 
a caer junto al p a r a p e t o ' b S ftté 
una poza de sangre qu^ ie en 
la cintura. E l bravo teniente a a 
murió a las pocas horas y C,?I0nel 
rra al cadáver en el parte de ¿ 3 
1 honores A EN" 
la foba desfilaron, gorro efl „ tfc 
resistimos a admitir la noticia de ia'itodos los oficiales y soldados ní»110 
I bras del heroico general 
'casa Davalillos: "Antes m 
barón de! de aquellos heroicos defensores rt0 
¡ •• uerto que i P0S.1C10U arroÍó sobre la tumba V * 
.rendido", y la sola evocación de este tenlente coronel, como último M-ÍK 
recuerdo mantenía viva nuestra du- t?' un puñado de tierra. La imnpr! 
da. necesidad de eoonomizar m u n C £a 
impidió que se hicieran al cad-ivA ?es 
1 salvas de ordenanzas. er las 
E l general Navarro animaba rnB 
tantemente a los soldados, diri^u 
doles Inflamadas arengas, qne ? 3 
dudan su efecto. "Imitad m ?rü-
pío"—les decía; y apoyándose 2 3 
parapeto, se pasaba hora tras horaV 
tre los fusiles de los detensor 




E l caudillo había traspuesto 
1 mlte de heroísmo y rebasó los linde-
jros de la humanaTesistencia; pero he-
j mos de confesar que el desenlace uo 
l ha correspondido a la grandeza de la 
! tragedia. Apremiantes órdenes, re-
• querlmientos y presiones de las altas 
¡ esferas precipitaron los acontecimien-
tos, y el general Navarro hizo el sa-
crificio de ceder a las imposiciones 
del enemigo, pactando la capitulación 
sobre la base de la entrega de las 
i armas. Prometieron lo-? jefes de las 
j cábilas respetar las vidas de los de-
fensores de la posición, y cumplieron Q 
su palabra, más no pudieron impedir J i l f i ! i ^ ' COn l0S de ^ 
la traición de la policía indígena, que S ^ . í f. 1 / campamento, rompí 
momentos antes de evacuar constituía , go ^ C0lwr1a lus defensores 
parte integrante de la3 fuerzas c o m j ^ « í í i Í Y Í f e a gU,.10S de ellos 
batientes, ni podían precaver el a ta - iLa fuerzf a la defensa | 
¡que de los rebeldes i n d i s c i p l i n a d o s . : ^ , ^ / I"01"08, que huían 
' E l general Navarro participaba de es- ! faltan:í° 0011,0 Por ,0s Parape-
¡tos temores, que expuso repetidas ve- I i08", Todos Redaron muertos fuera 
ices en sus comunicaciones heliográfi- i de , P031010" -vfu»0 (iue cayó herido 
1 cas al alto mando. De aquí sus relte-i ^ ^campamento fue lailzado al eX-
1 radas negativas a abandonar la po- I ^ 'A. o , . , 
siclón sin que sus soldados conserva-. J . , J ' d I a A de a?osto el comandanta 
Un día —creo que el 26—Hegarnn 
a la posición unos 20 moros con ban 
dera blanca. Franqueóseles lá entrad," 
y antes de que pasara el último d 
con los jefes de cábila ius condiciones 
de la evacuación. Debieron hacerle 
prisionero, pues no regresó. Confirma 
el soldado que el 9. a las tres de la 
tarde, comenzó ta evacuación. 
Todos los relatos coinciden en que 
sen el armamento para la defensa de' í l ^ r i ' i ! ^ f u n ! fall0.a ..trata 
los heridos y de las propias fuerzas 
evacuantes. De haber conservado las 
armas nuestros soldados, habrían 
podido vender caras sus vidas. ¿Cómo 
y con qué fusiles pudieron trabar los 
defensores de Monte Arrult, el; su-, 
puesto combate de que se habla, si , la matanza hecha por los moros fué 
todo el armamento hallábase ya e n ¡ u u espectáculo espantoso y espeluz-* 
poder de los moros y solamente que- uante. Muertos y heridos caían en 
daban en la posición, al iniciarse ialmontoues. obstruyendo la salida, 
feroz matanza, una compañía del re- ¡Era eI fuego una lluvia incesante dé 
gimíento de Ceriñola? plomo, cuya acción mortífera dejó la 
1 Yo arguyo con arreglo a los datos I POSíÍÓa y sus alrededorTes sembrados 
N V II • • A * ' i i . . , „ que recojo de labios de los fugitivos. ^ 6 ^1*anIos despojos. Los capitanes 
N Villaviciosa. Asturias, se celebraron, no hace mucho, brillantes i Fueron muy trágico el cuadro dura ^ e Cerlno a ^cuna \ Kobles oayerou 
fiestas con motivo de la colocación de la lápida dedicada a la ^ Jornada y triste la odisea para que r0"00£,f â  f ¡ro^P í' x . S í l l T ' 
• J i f. - í • 1 u L I rv iSc M* i ' , estuviese en el ánimo de los p r o t a g o - ! E T A ^ W A", memoria del que hie nuestro molvíldable Director. Don Nicolás] uistas dar interés al relato con he ^ cábila y unos 300 
Riv.ro y Mufik. prime. Conde del Rivero. L a lápida fué « - i «««f ' • • > « • ) * " • 1 tov«,d<áM. ¡ ¡ { ^ ^ ¿ ^ X ' t a V l S S * * 
locada en el edificio conocido por el nombre de Casa del Empe-
rador Carlos 
Dimos, en su oportunidad, cuenta a nuestros lectores, de aquellas fies-
Aún es pálido cuanto narran, compa 
rado con lá espantosa realidad del| 
V 
I proteger a las fuerzas españolas; 
drama, cuyo argumento acaso quede ¡ rorf ,?éle8Ímposible . ^ T T , . * í inédito "per sécula". ! policía mdígena y a la indisciplinada 
I masa de kabileños. 
No pueden mentir estos soldados,! De los 1,000 hombres que compo-
tas que constituyeron, a la vez qu» un homenaje a la memoria de Don Nico- i testigos presenciales de la capitula-* ñían ¡a guarnición la inmensa mayo-
ás Rivero y Muñiz. un agasajo a su primogénito, nuestro querido Admi . I herido"0 ^ P0SÍbIe ÍnVentar ^ los i ría ^ ó en el camP0- Los ^ 
nistrador-gerente. el actual Conde del Rivero. 
Los festejos fueron una demos tración ^ acabada del cariño, respeto 
y admiración que siente Asturias por ia inmensa labor realizada por uno 
ríe sus hijos más preclaros, el inolvidable Don Nicolás, modelo de patriotas 
y maestro de periodistas. 
En todos los actos celebrados en Villaviciosa, se vio representada As-
turias por elementos valiosos pertenecieptes a todas las clases sociales. 
Hoy. al ofrecer a nuestros lect6>es. una información gráfica de las 
fiestas celebradas en Villaviciosa, deseamos hacer llagar la expresión de 
puerto que en los demás extremos que En la parte Inferior:—Casa llamada del Emperador Carlos, donde se colo-
Conde del Rivero. • # \ la Integran, hay que circunscribirse1 «L1*. ^ " ¿ w r ^ 6 * 4 1 1 * ^ m i t m o r l a - • r.ue3tro inolvidable Director, el primer a la misma sin perjuicio de mantener 
todas las garantías de orden interna-
cional y el régimen especial previsto 
'en todos los Tratados para esta po-
blación. 
"Las potencias Interesadas no pue-
'den ni deben olvidar, especialmente 
•la Gran Bretaña, que la cuestión de 
'Tánger está aparejada a la del estre-
cho de Gibraltar, y que hay que. re-
solverla de. modo que no pueda cons-
tituir en lo futuro un peligro serio; 
lo que podría ocurrir si no se tiene en 
cuenta todo lo previsto y legislado 
para que Tánger no pueda parecerse 
en determinados aspectos a otros 
puertos africanos, toda vez que así 
lo estipulan los Tratados y lo requie-
re, en aras del mantenimiento de la 
paz mundial, su situación, a todas 
luces especlalísíma, en la confluen-
cia de dos mares tan importantes co-
mo el Atlántio y el Mediterráneo". 
eran rematados a tiros y cu- ¡dieron escapar/muy pocos, siu duda, 
chilladas; que los defonsores fueron aunque alguien baga ascender la ci-
atacados de frente y por la espalda,! fra a 700, se desperdigaron y cayeron 
cogiéndoles la policía desde dentro de i eu poder de diversas cábilas. 
la n^sición y la morisma desde fuera. se sabe q u e ^ geueral Navarro, un 
Uno de los fugitivos que relata el j comandante de Estado Mayor y seis 
acontecimiento con más i laridad y i o siete oficiales hállanse ocultos en 
mayor lujo de detalles es el soldado] los montes de Qebdana, bajo la sal-
Juan Rivera Fernández, pertenecien-j vaguardia del (^.Id Ben Sellach, ami-
to a la primera compañía del primer go o ex-amigo de España, con#quien se 
batallón de eriñola. No^formaba par-¡viene negociando el rescate.' 
te de la guarnición de Monte Arrult . I Se sabe que en poder de dicho caid 
E l llegó a la posición con el capitán • hállanse también los tenientes Dalias 
Robles y los tenientes Cañas y R a - l y Francisco Hernández, de la policía 
baso, replegándose desde Monte ¡ indígena. E l tenlente coronel Pérez 
nuestra profunda gratitud a todos los que en España colmaron de atencio- j Arruit. Había en el campamento, a lort iz se halla en lugar seguro, donde 
„ « y agasajos a nuestro Administrador-geren.e. actoal Conde'del Rivero, Í Í I S u Z Í » . 1 ^ 
simpatías de los rlfefios a nuestra acción 
mediante loe beneficios recibidos. 
Dota Joíé Vicfente ha regalado tres dé-
cimos de un billete de la Lotería con 
destino a los soldados de Africa. 
Los doctores BretOn y Flgueras ceden 
cuatro camas de su clínica para la asis-
tencia completa de otros tantos heridos. 
La empresa del tertao Cómico ha pues 
to a disposición de la autoridad militar 
una caja de tabaco de distintas clames 
con destino a las tropas de Africa. 
E l Ayuntamiento de Capellanes en su 
mán Ruiz y don José del Castillo Ochoa; rielo Redondo, Laureano Tejada. Aleja-n-
tenlentes don Julio Albornoz Martes y • dro Molina, José Sánchez, José vtlanova, 
don Ulplano Chamorro San Román; a l - | Santiago Vicente, Esteban Garerta. To-
férez don Fernando Tomasetl Caridad. I más Caiuza, José del Pino, Angel Rodrí-
Artillerla.—Teniente coronel don Luis'guez, Manuel Andeleto, José López, Luis 
Gómez Góngora; comandante don Faus- Espada, José Chau. Miguel Casas, Se-
to González Iglesias; capitán don José gundo Gómez y Salvador Lorente. 
Acosta Madrâ zo; tenientes don Francisco Del regimiento de Infantería de Mell-
11a, número 59: sargentos isidro Nava-
rro Ferrer, Blas Pina Luque, Manuel 
Moreno Vela, Francisco Fernández Amat 
y Francisco Vasallo Becerra; cabos Ma 
García Benltez y don Antonio Cortina 
Pérez. 
Ingenieros.—Coronel don Ramiro Or-
tiz de Zárate y Armendarlz. 
Guardia civil.—Tenientes don Marcelo 1 nuei López, Máximo Gil, Juan Martínjez 
última sesión acordó por unanimidad 1 Ferrer Alhéñelo, don Ildefonso -Rodrí- I FVnclseo Pérez, Miguel García y Manuel 
Instalar seis camas para atender a otros | guez Faura, don Antonio Granados y ¡Gómez; soldados Jaime Portames, Este-
tantos heridos, enfermos o convaleclen- Cruz y don Miguel Trillo Figueroa Sanch j ro Anqulano. Isidoro Prieto, Antonio Cid, 
tes de la guerra. Se ha nombrado uii.a Inválidos.—Alférez don Julián Agudo i Antonio Martínez Cabra, Juan López, Fe-
Morales, derico Romero, Florentino Franco, Euge-
j nio Rodríguez, Mariano Malo, Alejo "ÍJlas, 
i Ricardo Sarmiento, Miguel Laborda, Eml 
Iflo García, Antonio Porta, Vicente Cáce-
a t r i o t i s m o 
e n C a t a l u ñ a 
comisión para recaudar fondos con des-
teto a los mismos. 
E l presidente de las Sociedades fran-
cesas de Barcelona ha dirigido a sus 
^anos una circular Invitándoles a que 
asistan a la función que el lunes pró-
ximo se celebrará en el teatro Novedades 
a beneficio de los herdos de Melilla. 
Los capitanes-y pilotos de la Marina 
Mercante han dirigido al ministro de i 
neral. 
La suscripción abierta por el cabo del 
Somatén, de San Gervasio para los heri-
dos de Melilla asciende ya a 3.340.50 
péselas. 
E l día 26 se celebrará eri el teatro Ro-
BARCELONA, 20.— El^Ayuntamlcnto 
de Sarria ha acordado por unanimidad 
suspender la fiesta mayor que anual-
mente celebraba, abriendo una suserip-
clón en su lugar con destino a las fa-
milias de los soldados que luchan en 
Africa vecinos de dicho pueblo. Además Irnea cedtdo gratuitamente por el empre-
ha acordado invitar a las Compañías qué i sar,0• otro festival a beneficio de los 
prestan servicios públicos, como tranvías i soldadoÉ» de Africa.. 
alumbrado, apua. etc., a que den la can-1 
tldad que anualmente destifiaban a la 
fiesta mayor para ingresarla en la sus-
' cripclón que ha encabezado el Ayunta-
miento con 500 pesetas. Ha destinado 
U S T A D E P R I S I O N E R O S 
Se ha publicado la siguiente relaolón Ires' Vicente Mullnaj-, Lula Arnedo, Ti -
de prisioneros: ' Iberio ^«eos, Miguel Llera, Francisco Sán-
TLL . . J - jehez, Francisco Sanz, Isaac Corral, Fran-Reglmiento de Infantería ae Ceriñola, -r-, . , T- . •̂s .n c, .. • . , cisco Fernández, Francisco Capilla, Ma-número 42.—Sargentos: Francisco Alva- ^ T tr%7 , .mi i , . - i LV. _ „ nuel Ortlz, Gabriel Lozano, Felipe Gómez ro Ros y Miguel Mariscal Uarcla, Cabos _ 
„ „ __. , ¡y Rogelio Sánchez. 
Calixto Garam Bones Cerezo, Máximo 
Fomento un telegrama, felicitándole Por I G6me2 pérez Santlag0 Palacios Sebas- Brigada disciplinarla: sargento Anto-
su nombramiento y rogándole la pronta t|iln José Montoya Leandro, Domingo | n,0\Gulrau Carraona: cabos Lor«nzo ^n-
resoluclón y terminación de las obras | Ba,rlos Eng0i Ba,tasar sereveso del i dr«s José Moleve. Isidro Gálvez y Elias 
del puerto de Barcelona, cuya paraliza-i Rey Julio Sánchez L6peZ( pascual Armi. | Salido; soldados Miguel Garamendla, Ml-
ción perjudica a la navegación en ge-, ñán Suez vlctorlano Ramos Tabeada, | suel Vid, Feliciano RodrIguez»Marlano 
Pablo Lópea Arenas. Emilio San, Anto-: Kc'hamu' José Romero, Juan Ortega, 
Un Pereira, Leandro Martín Moreno, Ma- Francisco Mateo, Domingo Venera, Eus-
rlano Pérez Torres, Manuel López Pra-1 ,aQulo Echeverría, Antón Guerra, José 
das, Feliciano Moreno Ramos y Pruden-¡ Armenteros> Leopoldo Miguel, José Aya-
cio Serena Gala. Cornetas: Salvador Sán I,a' J o ^ Jarabo, Daniel López. Manuel 
chez y, Pedro Muñoz. 
Soldados: Maximiliano Malea Dols, Jo-
sé Arroyo, FFrancisco Martín, José Aguí 
lera, Félix Allera, Francisco PI. Marcos 
Llustre, Onrique Vilar, Francisco Tira-
do, Isidro Jiménez, Bartolomé Rondón, 
Tomás Vagarde, Faustino Medina, Olega-
rio Bargallo, José Luna Amador, Euge-
DE MARRUECOS 
otraa quinientas más a la suscripción 
general abierta a beneficio, de los solda-
dos de Africa. 
Se han incorporado a filas dos alum-
nos de Teología de este Seminarlo. 
Esta noche han marchado a Ceuta 20 
Individuos alistados voluntarios en la 
Legión extranjera. 
L I S T A O F I C I A L D E B A J A S 
nio González Pérez, Juan Antonio y J^an 
E l "Diarlo Oficial del Ministerio de la 
Guerra" Jia empezado a publicar las re-
laciones de bajas comprobadas del Ejér-
cito de Africa. 
He aquí la primera* lista: 
Estado Mayor. Coronel D. Gabriel Mo-
Don Manuel María Sivattl ha ofrécido > rales Mendigutla y teniente coronel don 
nna finca que posee en los términos de ¡Antonio Rabadán Gljón. 
San Andrés do Palomar, con sesenta ca- Infantería Coronel (E. R.) don Alva-
mas, para los heridos de la guerra de j ro Sancho Miñano. comandantes D. Joa-
,5 ^ i quín Sacanell Woodbury y don Juan 
. na ofrecido como enfermera la se-1 Romero López; capitán don Manuel Gar-
Ocaña. José Trapero, Francisco Cañiza-
res. Eugenio García y Antonio Bermejo. 
Ingenieros: sargento José María Vls-
tera; >cabos José González, Clemente Do-
mínguez, y José López; soldados Car-
melo Balsera, Antonio Orangue. Floren-
tino Vlllalba, Fernando Bacaques, Die-
go García, Pedro de Dios, Manuel Are-
noval, Agustín Banelra, Antonio Reselló, 
Victoriano Perianes, José Serentll, Mario 
Mauro, Juan Fuentes, Alberto Mas, Juan 
Granados, Jesús Ayuso, Antonio Nava-
j Pedro Sánchez, Antonio Otero, José Mar-
tin. Braulio Buendia, Eulalio Hernández. 
Juan Peña, Vicente Marina, Urbano Ji-
ménez, Matías Sena, Manuel Rodríguez, | rro- Teófilo Ballerín. Pedro Fresneda, 
Antonio Corral, Jerónimo Gabanom. M ¿ - Ba,tasar Alabert, Joaquín Bugas. Juan 
nuel Manzano. Francisco López, Jesús | aranad08- José Grau' Miguel Navarl, Ra-
Sánchez, Francisco Muñoz. Daniel Jus- m6n Férez. Antonio Guclaga. Isidro Bas. 
to. Tomás Garriche, Tomás Soto, Pablo lJuan Sánelua. Agustín Jiménez, José 
Miguel, Antonio Tavlro. Teófilo Talla-! Pon8' 3osé Barbero, Ricardo SotomayOr. 
llonga, José María Jalldn. Antonio Con- i "ícente Sánchez, Leopoldo Castro, Albi-
áe. Jesús Fernández, * Anselmo Prieto.!no López. Antonio Morales, Serafín Pi-
Juan Ojeda. Manuel Garrido, Manuel Vic ^ keiro' SantiaKo Mayor, Venancio Ponsa 
fiorlta Pilar Martí. cía Aguila; tenientes don Pedro de Le 
11. Sargentos: Alfonso Salvador Gonzá-
lez y Guillermo Orepzana Cabeza; cabo 
Felipe Calzada Salz; soldados: Juan Pe-
ña Catalán, Fermín Pérez, Eustaquio 
Albadete, Manuel Membrado, Martín 
Blanco, Anastasio Vidal. Julián Sosa, Jo-
sé Garda, José Llopis, Angel de la Cruz, 
Francisco Castillo y Ramón Lucas. 
Regimiento de Africa número 68. — 
Sargento Agripino García Gutiérrez; sol-
dados: Felipe Setuán, Eplfanlo Barrios y 
Pedro Amores. 
Artillería. —Sargento Alfonso 
Las negociaciones para el rescate 
te fué aumentándose el núcleo couise teme sean muy lentas, dadas las 
todqs los contingentes de la columna• exigencias y dilaciones de los moros. 
Navarro: unos 90 a 100 artilleros sin; Ben-Sel-lah pretende burlar a las cá-
cañones, un paisano, tres mujeres, ¡ hilas y realizar el negocio por su 
una niña de pecho y una jovencita descuenta; por eso finge entre los suyos 
doce a catorce años. Desde el 23, desconocer el paradero del general y 
Martínez; cabos Domingo Iglesias del 
Río, Artupo Sola y José Méndez; solda-
dos Ramón Moreno, Domingo López, Ma-
teo Romero y Juan Hidalgo. 
los mojos no cesaron de hostilizar se propone entffigarlo sin que los ca-
y en los día^ sucesivos cayeron mu- bileños lo adviertan. Lo¿ rebeldes, por 
chos más heridos, que fueron solíci- su parte vigilan y se llaman a la par-
lamente curados por cuatro médicos te en los beneficios del rescate, exi-
mientras contaron con elementos. E n - giendo cada cábila una importante; 
tre los heridos recuerda a una de las suma. r 
mujeres, atravesada la pierna Iz-' Las impresiones del campo no son 
quierda por un proyectil. Recuerda todo lo satisfactorias que fuera 
Artuj también Rivera, que en los últimos desear. Fiemos, sin embargo, eu el 
EL BATALLON DE LAS 
ORDENES MILITARES 
dias cayó muerto el teniente de arti- poder del dinero. 
Hería D. Antonio Cortina Rios. Una! ..Alfredo RIVKRA 
granada le llevó un brazo al tenlente l (De " E I imparcial" de Madrid i 
señor Carbó, reunió a toda la ofi-
cialidad expedicionaria en el puen-
te y presentó al conde de Aguilar, 
como representante de Su Majestad 
la Reina Cristana. 
Este, con delicado lenguaje, en 
nombre de Su Majestad, dió la des-
- L a Prensa de San Sebastián reía- pedida al regimiento de las Orde-
ta detalladaiñente la llegada a Pa-
sajes y el embarque en dicho puer-
to del batallón de las Ordenes Mili-
tares. 
Por tratarse de un Cuerpo de nue-
to: 
nueva vida, terminándose vuestra 
reorganización precisamente en los 
momentos en que la nación exi£t: 
un nuevo esfuerzo en el suelo afri-
cano. • 
No debéis olvidar que si al otor-
gar Su Majestad ese derecho os con-
cedió un, honor, también para vos-
nes y Ametralladoras de Careliano. otros constituye una obligación muy 
A continuación, el duque del In- superior a la que tienen los demás 
fantado,. presentado por el mismo regimientos que con vosotros han de 
general Carbó, y como presidente | defender el honor de España, por-
deí, las Ordenes Militares, improvisó i que esas cruces representan ocho si-
va creación y por la solemnidad^el brillante discurso siguiente:' i glos de historia gloriosa, de la que 
que revistió la despedida que se le i " E l cargo de presidente de las Or- los demás carecen, 
hizo, reproducimos el siguiente reía- I denes Militares *a que va anejo, por | Esds cruCe8 os- recuerdan el título 
regia concesión, el de coronel bono- ! de "Defensores de la fe y la ley." 
rario de vuestro regimiento, me obli- ' 
ga, por indicación de los caballeros 
de Santiago, Calatrava, Alcántara y 
Montosa, a dirigiros un cariñoso sa-
ludé de despedida al zarpar para 
Africa, doride habéis de vengar la 
injuria inferida a España y asegu-
"Acudieron a saludarles el capi-
tán general, el gobernador militar, 
el gobernador civil, comisiones de 
todos los Cuerpos de la guarnición 
y civiles. 
Los muchachos, alegres, y conten-
tos, y con gran espíritu. 
A las doce se les sirvió a todos I rar para , ella un trozo de territorio 
un almuerzo, costeado por el duque que secularmente nos pertenece, 
del Infantado, presidente de las Or- , Ya os ' referí en Estella, cuando 
denes Militares de España y coronel ! tuve el honor de regalaros la ban-
honorario del .regimiento, que acu-; dera que ha de cobijaros en la paz 
dió desde los primeros momentos a ! como en la guerra, la historia, bri-
saludar al bizarro Cuerpo. liante de las Ordenes Militares desde 
E l duque del Infantado almorzó que se fundaron para rescatar de la 
con la oficialidad. 
Los caballeros pertenecientes a 
las diferentes Ordenes Militares' re-
pidentes en la actualidad entre nos-
otros regalaron a la tropa y oficia-
les puros y cajetillas de cigarros. 
Los caballeros que han contribuí-
do a este obsequio son los duques de 
Tovar, Sotomayor, Almázán y Alia-
ga; marqueses de Velada, Villame-
torla, Juan. Romera. Pedro Ruiz, José i Antonio López, Serafín Ruibal, Victo» jor, Villamayor, Laurencín, Castell 
Arirresto, Victor Rublo. Ramón López,' Gutiérrez, Celestino López. Vicente Bas-
Severino Celas, José Cotes, Antonio Vlr-! tar' Jesús Martínez, Benito Holla Muela, 
Los soldados do cuota del segundo ba- desma draclán y don Juan Cordero gllloü Juan Herrera, Santiago Bautista, I Antonl0 Ve^a- Zoil0 López, José Florlán, 
tallón del reRimiento de Infantería delArronte; alféreces don Vicente García y Juan Altarrlba, Jacinto Ros. José Co-j''uan Calvo, Miguel Callejón, Manuel Gon 
Aergara han hecho una segunda colecta García de la Torre, don Rafael Muñoz1 mendeiro, Tomás Ugard, Vicente Esté-i zA,''z' Manuel Calvo, Ramón Vidal. Ma-
beneficio de sus compañeros del prl-| Valcárcel y don Pedro Gultán Carretero; i vez, Gerardo Reeardre. Mariano López. >uel Alfonslno, Mariano Francisco Ma-
don José. Pérez Re-i Teodoro López, Félix González. Hipólito nllel Mata> Tomás Lesarte. José Roca 
Pérez, Teodoro 
mer batallón, que ya luchan en Africa, j comandante (E. R.) d 
JBJ teniente qpronef médico don Pío quejo; Capitán (Idem) don Marcelino Ca-j Díaz,, Francisco Ruano. Dafnián PlazaJ M,Kuel Pena' Amatlor 
Brezosa ha solicitado del ministro de la I ballero Guerra; alféreces^ (Ídem) don Jo-j Federico Aragón, Rafael Corral, Antonio 1 pérez' Antonio Mirasol. Euseblo Mora-
Guerra que le permita internarse en las ¡ sé Rius Barranco y don Joaquin Carras-! Escarner. Pedro Zaragu. Angel Arriero. 'le3' Salvador Berenguer. Diego Novato. 
co Egaña. ' Crlspulo Garda. Jaime Calbet. Francisco, F>,,ciano Rodríguez. Constando Cam-
Caballerla. Coronel don Francisco Ma-J Maestra. Manuel Garzón, Cristóbal Ar- br6n' Jerónimo Garda, José López. Is-
nella Corrales; teniente coronel D. En-'ma«ío. José Elvira. Feliciano Calvo, n á - mael Lolnaz. José Soria. Francisco Ar-
rique Alanera Valdés; comandantes don cido Olhado. Claudio Bilbao. Manuel Tri-1 "'K0- Ramón Gaveta. Abundio López y 
Carlos Mielgo Pascual y don llamón Se-jviño, Marcial Carrasco, Manuel Tónico, j JVan Hlc-. 
rra Ovejero; capitanes don Eduardo Guz-Í Fermín Medina, Guillermo Canillas. Mau | Regimiento de San Fernando mlmuro 
cábilas más enemigas de España para 
curar a nuestros heridos y procurar ga-
nar su libertad. También ha propuesto 
la formación de una legión de médicos 
que vayan a Marruecos a ejercer su pro-
fesión, obteniendo de esta suerte las 
Rodrigo, Torrecilla, Valterra; con-
des de Guaqui, Plasencla, Santa Co-
loma, Heredia-Spínola, Torre de Fo-
ronda, Urquijo, del Real Aprecio; 
vizcondes de Roda, conde de Cprbos; 
señores Ciudad AurioLes, Urzáis, L . 
de Montenegro, Suárez Guanes y 
I Acuña. 
E l jefe del batallón agradeció el 
agasajo, en nombre de la tropa y 
oficiales. 
A las tres y media llegaron las 
autoridades y caballeros de las Or-
denes Militares, que jasaron a bor-
que ganásteis en la guerra de la In-
dependencia. Más recientemente, a 
petición vuestra, Su Majestad os con-
cedió el uso del emblema de las cru-
ces, que sólo E l lleva al pecho. 
ro si esas cruces traen obligaciones, 
también os proporcionan estíin.u10 • 
aliento, como los ha encontrado e1 
la de Calatrava, que lleva en el P* 
cho el llustre general Navarro, 
con su heroísmo sereno, exento 
arrogancias, y con la disclP»n*°n 
Igualdad en que se ha m^t.6010?., 
sus soldados, ha escrito la P»8VL 
más gloriosa y consoladora de 
momentos angustiosos que atraje 
mos- 4 en 
Esas cruces, llevadas no 6010 in0 
el uniforme y en la bandera. » 
ú corazón, os alentar»n para ^ 
morisma el suelo patrio, hasta que 
en Granada, en el Alcázar de los Re-
yes moros, se vió al fin ondear el 
estandarte del apóstol Santiago iun-
to con el de los Reyes de Castilla. 
Desaparecida con ello la razón de 
existencia de esas Milicias, por otra fchar hasta vence[ J . 1 * ^ el sa 
parte.incompatibles con la organiza- X0.l?tT0S A& ^ ^ l ^ l ^ cruceí 
ción de los Ejércitos modernos, des-
pués de vender la mayor parte de 
sus encomiendas riquísimas para 
sostener las campañas de Túnez y 
Argel, fundieron el tesoro de sus 
tradiciones históricas en el regimien-
to de las órdenes Militares, creado 
por éstas en 1793 a su costa, res-
pondiendo al llamamiento que el 
Rey Carlos I V hizo a la nación para 
defenderla contra la invasión fran-
Cubiertos de gloria en dicha cam-
paña y en América desapareció es-
te regimiento al comenzar en 1823 
las luchas fratricidas, como si la '< 
3 de la vida, en esas ^ ^ 
encontrará el consuelo, sabien" ^ 
premio que Dios reserva al ,^jento 
crifica la vida en el cumplidle» 
del deber. ahalleros 
Mucho .lamentamos los cao* 
aquí presentes que la edaa ^ imri-
de conocimientos militares n ^ afla-
dan, como desearíamos, ac°7:-gad8 
ros; pero esperamos Q"6' ,ca,a gañ-
ía injuria recibida y vangaJ* Jnanos. 
l  s n
- viort S' 
gre generosa de nuestros n^l"v en 
volveréis cubiertos de g'0"3.' i-ber 
todo caso con 
cumplido. 
E n nombre, pues 
dfll dela honra ael 
do del barco que conduce a Melilla ¡rojas cruces de las Ordenes se man-
a las tropas. chasen con sangre de hermanos. 
E l capitán general de la región, [ Un real decreto reciente os dió 
Providencia se opusiera a que las balleros de las C J J ^ f J . ^ ¡viv 
tes. permitidme que Kríte\f'iUta 
regimiento de las Ordenes J U * 
¡Viva el Rey! ¡Viva España. 
ifri-
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ACOTACIONES 
! ' „ ñe Caridad.—Está aeña-
ra el ocho del próximo en el 
]tii ^Nacional la función que para 
íondos para el asilo de nl-
^ tuberculosos "María Jaén", ha 
503 • la juventud de la Acera organizado 
i Louvre. 
programa combinado para tan 
fiesta teatral es variado e In-
^i f tá el discurso de apertura a 
oel doctor José Manuel C a r -
ilustre literato y eximio pa-
boneli-
^ S e repreesntará una obrita por 
muchachos de la Acera; tomarán 
loS c0nocidos artistas, como Mme. 
—. notable soprano de la ¿Itnzarra 
Opera 
cómica de París, y por último, 
compañía de "Alhambra" pondrá 
14 escena con el expurgamiento de 
^0r la zarzuela " L a trancada del 
g8l!os precios de la función son re-
lativamente bajos si se tiene en 
aenta el fin benéfico de la obra. Los 
C didos de localidades pueden lia-
rse al señor Antonio Acea, de una 
^cuatro de la tarde en el Hotel Te-
légrafo, teléfono A-7201, o al señor 
¿iitonio Martín a igual hora en el 
jadía " E l Fénix" teléfono A-4347. 
No ya por los atractiTos del pro-
grama, sino por la significación de 
U velada, es de esperar que todos 
]og corazones cubanos respondan al 
llamamiento que tantas bocas de nl-
jos les hacen, reclamando para ellos 
mi poco de pledad-
Cnba que abrió sus arcas, en otro 
tiempo, ofreciendo riquezas a loa 
lieridos de la gran guerra, no puede 
desoír en estos momentos la voz de 
la caridad que quiere librar a tantas 
criaturas de los estragos de la "pes-
ie blanca." 
el 
Sagra del Río.—La gentil tona-
dillera, aplaudida recientemente en 
"Martí" y en "Payret", se presenta-
•¡i la noche del miércoles 28 en el 
teatro de. " L a Comedia." 
Cubrirá ella sola todo el progra-
ma. Tiene sobrado arte para mante-
iiier durante toda la función el inte-
rés del auditorio deleitándolo con 
«u acción y dicción exquisitas. 
Entre las canciones que integran 
el,programa fignran: "Castellana, 
,¿cómo fué?", "No me pidas eso," 
"La farándula pasa," "Sus picaros 
ojos," "Acuérdate de mí." 
Tonadillas en las que de la mane-
ra más fiel se refleja el arte de la 
agasajada canzonetista. 
demás empresarios de la capital 
Tomará parte en la función la 
i comPafifa de Garrido, que pondrá en 
escena la comedia de Pablo Parella-
da (Mentón González) "¡Qué aml-
ras tienes, Benita!" 
No solo la colonia española, sino 
los cubanos que siguen paso a paso 
los triunfos y reveses del bravo ejér-
cito español en Melilla, aportarán 
su óbolo a obra tan excelsa, auxilian-
do al Comité en sus desinteresados 
esfuerzos. 
Todo lo que en Cuba se haga por 
ei soldado español, repercute en la 
madre patria y tiende a hacer más 
sólida aun la unión hispano-cubana. 
E l Conde Koma—Arribó ayer a 
nuestras costas el famoso luchador 
nipón. 
Viene, como todos saben-, contra-
tado por los empresarios Santos y 
Artigas, para ofrecer en el teaetro 
"Payret" exhibiciones de sus Invul-
nerables medios de defensa y de sus 
«conocimientos profundos en el ata-
que. 
E l Conde Koma es de los verdade-
ros ases de la lucha, de los campeo-
nes indiscutibles. Sus músculos de 
acero, encauzados a su antojo por su 
voluntad, todo lo dominan y de to-
do triunfan. 
E s el luchador Japonés de los que 
han hecho un arte de su atletismo; 
de los que han sometido la fuerza 
bruta a los cánones de la belleza. 
¡Sea bien venido! 
m 
D O M D E G t f J E 
d Í ) F r A T ¡ í Don4^ue,z. el Abogado defensor; (2)Arbuckle con su sonrisa dorada ausente; y (3) Mathew Bra-
«J, 01 fiscal, b ó t e s e la extrema gordura do los tros protagonistas en el interesante duelo de astucia que pa-
ra salvar y hundir a l Gordito se ha entablado. 
V E R D U N . — " L a Lotería de 
muerte," por Clara Me Donald. 
la tres cuartos: "Más fuerte que 
muerte," por la Mazinova. 
la 
NEPTUJfQ.—A las nueve y m-
NEPTUNO.—A las nueve y me-
dia: " L a Luz del Amor," por Mary 
Píckford. 
MENDEZ.—"Macho y Hembra." 
L I R A . — A las nueve: "Los caba-
lleros del pocker." 
L A R A . — " L a Piel de zaña," por 
W. Kerrigan. 
OLIMPIO.—A las 9 y cuarto, " E l 
Comensal número trece," por Lola 
Visconti, estreno. 
WILSON.—A las nueve, estreno 
de " L a Máscara," por Jack Holt. 
I N G L A T E R R A . — A las nueve y 
C I N E M E N I C H E L L I ; frente al 
Paradero de la Víbora.—Hoy, 27, 
grandioso estreno de la película " L a 
Mujer y el Cadáver," obra sin igual, 
por la notable artista Ría Bruno, ex-
clusiva de la Internacional Cinema-
tográfica, la conocida firma Rivas 
Hermanos. 
» E l DL1RIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en 0 
cualquier población do la j5 
Q República. O 
J U N T A D E S U P E R I N T E N -
D E N T E S 
Junta de superintendentes 
CITACION 
Para el día tres del próxima mes 
de octubre ha sido citada la Junta 
de Superintendentes, a fin de co-
menzar las sesiones ordinarias pre-
ceptuadas por la Ley para esa fe-
cha. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-OOSO 
" E L C E N T R A L " 
Café. Restaurant, Lunch y Dulcería. 
De la viuda de Noval y Ca. ^eptuno 
y Zuluetí;, entrada por Virtudes. Te-
léfono A-J920. 
H O T E L P A S A J E 
Gran Café y Restaurant. Prado. 95. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
iso. 224. (Cuatro Caminos.) Teléfo-
Inos M-3259 y M-3569. Cafó, Restau-
i rant. Repostería, Confitería y víveres 
I finos. Especialidad en helados. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ca. Propietario, 
Paseo de Martí. 122 y 124. 
" P E R L A D E C U B A " 
Gran Hotel. Casanova y Compañía. 
Exquisitos platos de restaurant. Pí-
dalo por teléfono: A-45S6. Amis-
tad, 132. 
L A NORMAL D E K I N D E R G A R T E N 
Y a está funcionando en su nuevo 
edificio, de la calle 15 entre A y B, 
Vedado, la Escuela Normal para Maes 
tras de Kindergarten. 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, •u l cer ía y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central. Teléfono A-302 6. 
E n ©I primor coliaeo.—En el tea-
tro de las compañíaa-relámpagos, 
actúa con buen éxito (al menos has-
ta ahora) una modesta compañía de 
zarzuela que dirige el maestro Pas-
tor Torres. 
" L a Alegría de la Huerta." " M a -
rina." "Las musas latinas." " E l mé-
todo G o r r i t V obras que han sido 
puestas en escena, han recibido muy 
aceptable Interpretación si se tiene 
en cuenta lo popularísimo de los 
precios. 
Como que no falta voluntad y so-
bra osadía, las huestes del maestro 
Torres ensayan la inspirada zarzuela 
de Usandizaga "Las Golondríns." 
"Cosas veredes del Cid. . . " 
Francisco ICHASO, 
A L G U N A S D E L A S A S I S T E N T E S A L A F A M O S A F I E S T A D E G O R D I T O 
El Jueves en " L a Comedia,"—Es 
Jueyes 29, el día señalado para la 
ínnción que a favor de los soldados 
españoles que combaten en Marrue-
cos ha organizado la Junta Patrió-
tica Española, de la quedes digno 
miembro nuestro querido compañero 
Joaqnln Gil del-Real. 
Los empresarios del teatro, seño-
res Ravenal y Garrido, han cedido 
gratuitamente el teatro para dicha 
función, gesto noble y generoso, que 
será imitado sin duda alguna por los 
Teatro Principal de la Comedia,— 
Entre las obras que han de ser es-
trenadas por María Palou y su Com-
pañía de Comedia en su temporada 
del Teatro Principal de la Comedia, 
próximo a Inaugurarse, figuran " L a 
Rosa del Mar," linda comedia origi-
nal de Felipe Sassone y estrenada 
con éxito grande en el Teatro Esla-
va de Madrid en noviembre del pa-
sado año y "Leonarda," comedia dra-
mática, de argumento interesantísi-
mo y muy original, cuyo autor es el 
famoso literato Bjosterne BJorson, 
habiendo sido traducida por Grego-
rio Martínez Sierra. 
María Palou y su Compañía em-
barcaron el día 25 en el puerto de 
Barcelona con rumbo a la Habana, 
vía New York. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
[tl, 120. Teléfono A-6822. 
| " L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
! quieren saborear un exquisito y rico 
I helado, van a "Las Columnas". Cuan-
I do un amigo convida a otro a tomar 
¡ un aperitivo o a comer y desea que-
| de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café. 
, restaurant y lunch está situado en 
I Prado 110. esquina a Neptuno. Telé-
¡ fonos A-0093. M. 5262. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2. Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
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E S P E C I A C U I O S 
T E A T R O S 
NACIONAL.—Compañía de Pas-
tor Torres. "Alma de Dios." " L a 
marcha de Cádiz" y " L a Revoltosa." 
PAYRET.—Compañía de Dome-
nech. "Juan José." 
COMEDIA.—Compañía de Garri-
do. " L a Razón de la locura." 
A L H A M B R A . — Tres tandas por 
la compañía de Regino López. 
CINES 
Campoamor.—A las nueve y cuar-
to: "Lo Prohibido." por Mildred Ha-
rris. 
F A U S T O . — A las 9 y tres 





sus en ady concentra todos 
" y S i a s Para obtener el castigo 
«el conquistador "Gordito" 
R I A L T O . — A las 9 y tres cuartos, 
" E l comensal número 13," por Lo-
la Visconti, estreno. 
Mlss Allce Blaice, Mrs. Maude Delmont y Miss Zey Prevost, tres testigos de cargo en el espectacular juicio que 
en es tos momentos se celebrará en San Francisco 
L A R E S I D E N C I A D E A R B Ü C K L E E N L O S A N G E L E S 
FORNOS.—A las nueve y tres 
cuartos: ";.Qué hace tu marido?", 
por Tom Moore. 
M A X I M . — " L a Ley del embudo." 
Á 
Mlss Joyce Clark, preciosa bailarina, invitada a la yi* histórica fiesta, de Ar-
buckle, l legó hasta la puerta del ap artamento, pero su intuición do mujet 
E n esta principesca mansión situada en los arrabales do la dudad da £>pa gada estrella del Cine, piensa desean» i la hizo retirarse del festín en que pu do haber sido víctima de la locara del 
ALUMNAS 
Hay matriculadas 67 alumnas de 
primer curso y 34 de segundo cur-
so. 
MAESTRAS 
Prestan allí servicio las siguientes 
maestras: 
Señora María de los Angeles E s -
pejo, directora; señorita María Aure-
lia Franquiz, vicedirectora; señora 
Fidelma García de Torroella, profe-
sora de música; señora Elvira Mora, 
profesora de idioma inglés y Lucila 
Rensoli, profesora de Dibujo, Modela-
do y Trabajo Manual. 
A U L A P R A C T I C A 
Anexa a la Normal hay una aula 
práctica de Kindergarten, que fun-
ciona de una a tres de la tarde. 
Esta aula prestará un buen servicio 
a los padres de familia de aquella 
parte del Vedado. 
que le produjeron los citados Indi-
viduos al golpearle. 
CON UNA S I E R R A 
E n Estévez 88, taller de carpinte-
ría, una sierra le produjo graves le-
siones en la mano derecha al obrero 
Mariano Riera Toledo, de Florida 
88. 
S U C E S O 
i P E R S I G U I E N D O A UN L A D R O N 
E l vigilante 777, Francisco Abril, 
de servicio en la Víbora, Calzada y 
: Avenida de Acosta, persiguiendo a 
I un ladrón al que no pudo dar alcan-
[ ce, cayó del caballo que montaba, 
fracturáncTose la pierna derecha. 
E N E L AYUNTAMIENTO 
l Al caerse de un andamio en las 
I obras que se efectúan en el Ayun-
I tamiento, se fracturó la décima cos-
tilla derecha, José Piñón, español y 
vecino de Industria 27. Fué asistido 
! en el Primer Centro de Socorros. 
V I G I L A N T E LESIONADO 
Al intervenir el vigilante 140 M. 
Betancourt, en una reyerta que sos-
tenían en Padre Várela y Avenida 
de la República, Ramón Blanco Ortiz 
de Labra 113 y Ricardo Pintado, de 
Oquendo 23, sufrió lesiones leves. 
E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
Arreglando una capillita en el 
colegio de Belén, se cayó al suelo 
fracturándose el radio derecho, An-
tonio Jara, de 72 años y vecino de 
Estrella 24. 
Fué asistido por el doctor Scan-
dell en el Primer Centro de Socorros. 
S U I N S T I N T O L A S A L V O 
sar de la nuil vista notoriedad que en estos dias ha alcanzado. moni ento. 
^ F O L L E T I N 2 0 
E l A B U E L O D E L R E Y 
POR 
G A B R I E L M I R O 
veata en la librería As J . Altela. 
Belascoain, 32. 
ne en Continúa) 
clie8 i Su cátedra, y hace pocas no-
caij'o Acogieron de la calle, en 
la40s ,culos. maquinando sobre los 
aQ no sé qué triángulo. . . 
I I I 
beiga ^ Mens escribió el ingeniero 
Comprai., 6 Serosca, aviniéndose a 
cajera t. el Privilegio de la " E n -
Es Vp7-rn5ndez-Enríkuez." 
U beiian que la oferta traía toda 
íer rmn a y astucia del merca-
fiaii2a ' pero el alborozo y la con-
86 8olicit Vmt ió el inventor viéndo-
"Utebatab de gentes extrañas, le 
ÍE ^ VÍH 3 la eminencia y pureza 
del i Velanflo los bajos cami-
£n *0gro aieno. 
0y6 tradn i0' cuando don Arcadio 
ner su PA, la carta' no Pudo con_ u colera; maldijo al extranje-
ro* y tanto oro dijo de pedir, que 
toda la sala parecía resplandecer 
maravillosamente. 
Aquietábale el nieto contando las 
tribulaciones y angosturas de escla-
recidos mecánicos, como Arkwnght, 
Peel, Heathcoat. 
¡¡Yo no los conozco!—murmu-
raba don Arcadio con indiferencia. 
Loreto sorbía, embelesada, la cá-
lida palabra de Agustín, que abría 
las alas de la gloría sobre las ama-
das frentes. - ^ 
¡Te falta estímulo, te falta am-
bición práctica! K « ¿ I « I 
— ¡Qué ha de faltarme, abuelo! 
Y descogió una cartulina. Y vie-
ron un hermoso dibujo de verjas. 
Se miraron sorprendidos, sin en-
tender, slu adivinar nada. 
- - A h í tenéis las verjas, con cie-
rre Imaginado por mí. que cercarán 
nuestro futuro palacio. Porque ten-
dremos palacio cuando acabe mis má-
quinas de la sustitución de la hélice 
y del movimiento continuo, esta ulti-
ma tan reída como la alquimia de los 
"cocedores de oro". ¡Y yo, yo—aca-
bó diciendo inspiradamente,—yoceré 
ese oro de este invento: que mi ma-
quina andará siempre por la potes-
tad que le ha sido dada al Hom-
bre' 
Mamá Rosa lloraba; don Arcadio 
brincaba en su s i l lón; la doncella 
recogía dentro de sus ojos y de su 
vida la mirada de luz del ingenie-
Pero la raza antigua, simbolizada 
por el señor Llanos y don César, aco-
gió co ndesvío la nueva de Mens. 
L a raza nueva o mestiza la recibió 
en mangas de camisa, que era ya ve-
rano. Casi todas las noches habla 
algún santo que agasajar; y muchos 
portales se enjoyaban con lumina-
rias de aceite; sonaban guitarras y 
bulla de baile, y el manso viento lle-
vaba esta alegría al reposo del valle 
y lo subía a los montes, donde ardían 
las hoguerras de los apriscos. 
Vendióse al belga el telar de blon-
das. Don Arcadio lo consintió. 
Fué una mañana en que el abue-
lo dobló humillado su cabeza delan-
te de un hombre recio, oriundo de la 
ribera, que le negó "más" dineros 
, por una nueva hipoteca sobre E l Al-
'. mendral, la heredad prócer de los 
i Pons. Entonces reparó el hidalgo que 
j traía rotas las suelas de fieltro de 
!sus bordados pantuflos, que su es-
posa vestía para su vida retirada las 
prendas de su doncellez y de recién 
casada ¡y tienen una tristeza tan 
| íntima y tan grande las galas aja-
idas! sus sedas arcaicas, estrechas y 
mustias, de un señorío irónico vis-
lumbrado al sol de los corrales, que 
allí salía la dama a mudar el agua 
j de las gavetas y colodras del averío, 
porque ya no quedaba de la copiosa 
servidumbre sino Camila, y Loreto 
trabajaba largamente en el taller de 
Agustín, llevada de una encendida 
ansia y de la fuerta de ahorrar sa-
larlos. 
Pulían las manos de la doncella 
los ravos sutiles de una rueda de 
acero y de madera de peral; otra, ya 
acabada, estaba tendida encima de 
un banco, y Agustín la iba enredan-
do de hilos y lienzas muy delgadas, 
revestidas de un unto gelatinoso. De 
cuando en cuando, miraba el inven-
tor el dibujo del artefacto, semejan-
te s una azuda. 
Por la abierta ventana llegaba el 
fresco ruido del caño de la balsa 
y un rumor gozoso de vuelo de pa-
lomos, de seis palomos viejos que 
aun cuidaba don Arcadio, y al pasar 
bajo el sol hacían sus alas tirantes 
una Cándida resplandecencia. E n -
traban los densos olores de los ban-
cales cortados por el riego, un olor 
húmedo de ternura de raíces calen-
tado por el v a í o de la siesta; y a 
veces aparecía, con un temblor so-
noro, hondo, grave, la nota rubia y 
aldaa do una abejita todavía blanda 
y mojada de volcarse dentro de las 
frutas y flores; cruzaba despacio la 
llanura de la mesa, rasaba el yermo 
del encerado. Se adelgaba ^u murmu-
ración; iba a quebrarse. Es que la 
abeja había encontrado una dobla-
dura de la madera del peral, que, 
guardaba gusto de árbol vivo; des-
pués subía vehementemente como 
enojada del engaño; asustaba a la 
doncella volando enloquecida cerca, 
de su boca; quedábase un instante i 
en el cuadro azul de la ventana, y! 
de súbito se hundía en el dorado ai-! 
re del huerto. Entonces resaltaba el 
silencio del estudio; y los dos obre-
ros se oían el dulce fervor de la col-
mena de sus almas. 
L a mirada de Loreto, humedecida 
por la fatigosa fijeza, se tendía has-
ta el claro confín campesino; luego 
tornaba a su trabajo, doblando su 
cabecita de perfil sereno sobre la lí-
nea casta y gallarda de su busto. 
Si se encontraban sus ojos, dá-
banse una mirada buena y anima-
dora. 
— ¿ L a tendrá terminada para ma-
ñana a las doce? 
— ¡ Y ha de sobrarme tiempo! ¡Es 
usted, Agustín, el que se duerme te-
giendo esa malla! 
— Y o le digo que a mediodía, bajo 
el campaneo del Corpus, comenzará 
la prueba de nuestra máquina. 
—¡Pero , Señor, tanto vale que una i 
cosa ande o se mueva seguidito, se-
jguidito! 
Levantóse Agustín, y delirante-
j mente fué nombrando y tocando ser-
Ipentinas de hierro, tubos, girándu-¡ 
lias, cilindros, cajas que tenían lno-| 
cencía y gracia de juguetes infanti-
les; otros aparatos parecían mons-
truos mutilados, arañas feroces, 
pasando hilos, tramándolos entre las 
fragmentos y miniaturas de aperos 
agrícolas, de acumuladores de fuer-
za de una dinámica estupenda. Todo 
aquellos se transformaría en maravi-
llas científicas cuando les dejase en 
sus entrañas el precioso soplo de vi-
da. ¡Y sin embargo todo yacía olvi-
dado, preterido ilor dos ruedas que, 
siendo tan frágiles, habían de rea-
lizar el más alto y afanoso pensa-
miento! 
— ¡ A m i g a mía, pronto han áe aca-
barse nuestros agobios! 
Al otro día, en la grande quietud 
de la mañana, oyóse la voz de Agus-
tín, dándose aliento para el remate 
de la obra. Su grito resonó augusto 
por todas las salas, cayó en el sol de 
los patios; las gallinas ladearon sus 
cuellos, y quedáronse mirando la 
ventana, con las inflamadas crestas 
torcidas. Tenían una insolencia pie-
pinas. Articuló los goznes Imanados 
con los ejes de ponderación; lubricó 
y dló enlace a todo el mecanismo. 
Y cuando comenzaban a toar las 
campanas de las parroquias, cubierto 
de ese manto sonoro de gloria que 
tendían las torres sobre la ciudad y 
el paisaje, avanzó el Inventor por 
los viales del huerto llevando deli-
cadamente en sus brazos la máquina 
creada como un hijo chifluito. 
Loreto le seguía, mirando amoro-
sa en su regazo los trebejos para 
acabar de unir el argadillo a la um-
bría d ela balsa. 
E n la lisa y resplandeciente haz 
de \fvs aguas, se retorcían los menu-
dos renacuajos; patinaban los gara-
pitos dudando siempre; los cínifes 
envolvían una piedra musgosa. E l 
viejo granado que ampar el dolor del 
padre de Agustín, se miraba, se es-
pejaba entre pedazos de cielo hondo 
y magnífico; alguna vez se le cala 
una frutilla con sus almenas menu-
das, y de dentro desbordaba la fres-
ca pelusa de fuego de la flor; el 
agua recibía la tierna corona rizán-
dose en levísimos círculos solitarios, 
hasta que acudía vibrante y gentil 
una libélula o se asomaba socarro-
namente una rana gordezuela, con 
las ancas y las manos abiertas como 
un bondadoso rentista tendido en su 
sofá; se deslizaban llameantes los 
peces. Y d eimproviso se sumergie-
ron despavoridas hasta las más me-
nudas sabandijas, ante la aparición 
de Agustín y Loreto y el monstruo 
de las ruedas hiladas. 
— ¡ H a y que hundirlas hasta loa 
cubos! Estos hilos gelatinosos, mo-
jándose y trenzándose cuando bajen 
al agua, y secándose y templándose 
portel beneficio del aire, cuando su-
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L A V I D A E l O ^ A R E P U B L I C A 
Anacleto García; Domingo Rodríguez i 
Enrique González; Juan Llebregat; I 
Francisco Campos; Regoa; Rogelio 
Riñosa; Vicente Mesa; Félix Cordero; 
Angel Ruíz; Deter de la Fraternidad; 
Lorenzo Calzada Fuentes; Gregorio 
D E G Ü A N A B A C O A 
En esta página tendrán las provin-1 Al sentir exclusivo del Director del,Mier. Gerónimo Robalna; 
cias hermanas su legítimo vocero. (DIARIO responde la presente página. Cruz Pérez; Ramón M. Ruíz; Pencia 
' «c n i i • no Blanco; José M. Luis y Diego Ruíz 
Nuestro joven Director, al reafir-, «'la recogeremos las palpitaciones, Rodrígu 
E l de la 
mar el DIARIO DE L A MARINA en 
vía ancha de progreso y de ere-
de la vida en la República, sin co-
mentarios. Es nuestro objetivo el lle-
, ,. D i..-" • r ¡ var a los lectores inteligentes y aten cíente valor literario, político, intor- . 0 ^ . 
, r tos a la vida nacional información |3 mativo y gráfico, quiere que en una i 
página expresamente dedicada a las | auténticas, opinionfes, corrtsponden-
laboriosís.mas regiones de Occidente, | cias, artículos y fotograbados de las 
Centro v Oriente de la República, sea i provincias todas. Hoy más que nun-'dole a infelices padres de familia 
D E L O S P A L A C I O S 
Septiembre 20 
NUEVA R E V I S T A ' 
v semanario local "Eco 
Villa" que hasta ahora se publicaba 
con dos hojas una vez a la semana, 
se ha convertido en revista decenal, 
co 
C E N T R A L LOS l*A LACIOS 
Esta compañía denominada Cen-
tral Los Palacios efectuó su molien-
do con un total de veinte mil sacos 
este año que fué su primera zafra y 
no cubrió sus compromisos devién-
sentir interpretado su) ca necesitamos del celo y de la d:li- 300 y 400 pesos los cuales hoy men 
n varias páginas con muchos fo- crática sociedad de 
tograbados y amenos artículos lite-! reo v adornW 
rarios. Muchos éxitos y larga vida le 
deseo al querido colega 
recogido tU SCIlu  mcipiciaut» a  | t ucucaii iuua uv-i ttiu jr " ,," | ¿igan por las Ca 
clamor pregonada su acción, revisada gencia de nuestros antiguos correspon- j pedazo de pan para sus hijos mien-
. , . . i i i • t' i i - ¡tras los dueños de este central se 
su vida social y ratificada la histo- sales, a cuyos estimados companeros; pasean en m¡iquinas de 15 y 20 mil 
rica dedicación que el DIARIO ha ratificamos el más cordial saludo, qu 
E N L A C E 
E n el poblado de San Miguel del 
Padrón contrajeron matrimonio la 
linda señorita Josefa Sosa González 
y el correcto joven Venerando Me-
na Nuñez. Concurrieron a la ceremo-
nia grande y lindas damitas, jóvenes. 
lies en busca de un ¡Mi enhorabuena a los recien casados. 
Otra obra tiene ya el honor de lle-
var su nombre que es la glorieta (̂ ue 
tiene por centro nuestro bello y nun-
ca bien ponderado "Pfrque Martí 
y fué hecha por iniciativa suya. 
E L GAIiAKDON 
¡Cuán grande fuera nuestro des-
varío e ingratitud si tantos desvelos 
quedaran sin recompensa! L a ansto-
• instrucción re-
" L a Tertulia" acordó 
nombrarlo Socio de Honor. E l sá-
bado en sección solemne le hizo en-
trega del diploma ante selecta con-
curncia el Dr. Germán Wolter del 
Río, Representante y Secretario de 
la Cámara, pronunció una brillante 
oración enalteciendo sus méritos. 
Después se bailó. 
Nuestro Ayuntamiento no se que-
dó en zaga y acordó nombrarlo Hi-
jo Predilecto de Remedios en sesión 
solemne ayer domingo a las ocho de 
la mañana con asistencia de las re 
guez Sánchez; María González Hur- de la línea prlyadn 
tado; María Llarena Torres; María • prestan algún sorvi • qUe CrUzan 
Teresa Mata; María Vargas; María ! todo eso el tota T '0 ,a l P^blio" y ^ 
Cristina Pérez. en Cuba pasa de T i ni ^ o c a ; N 
A todas felicidades. o 7.99^0 millas y de11,;.00» k i l 2 > 
cular q V sirven para1^lPodeC> 
Pasajeros unos 5.000 l ^ P o r t e ? 
sean 3. 900 millas 0 ^ e t r ^ 6 
Considerando la" « . 0 
ficial de Cuba v ' L í ención sn. 
de los Países n u U V L ^ rT 
tados Unidos es im' íCluso C ^ 
que Cuba figura ^ S r 1 6 ^ 
Según el "Statistir A . r ^rmin r 
United States'' ^ f f ^ o p -
ción do millas Se er18' la ^ 
cada mi l millas cuad/a,Carriles o!' 
pesos burlándose del sudor de los 1 Café y Lunch en la calle de Pepe An-
. Infelices obreros creemos que ^ y ^ n } ? . número 24. al tod^ 
consagrado, desde su fundación, a las, hacemos extensivo a todos los lecto-,. ticia Dara estoa desmanes y abu-1 Pauto. Su dueño, el Sr. Ramón Gu-
en esta tiérrez, es entendido en el negocio 
pesos en tic-
)tra8 canti-
jdades los obreros piden a la justi-
cia que se ocupen de obligar a que 
uuuaagi auu, u ôv̂  o- »Uw~.«^..—, „ .— i ..-«-v,...^^ _ . | justicia para tJSlus UC»III«.IIÜ, 
provincias hermanas en sus múltiples | res y amigos que residen fuera de la' sos hay casas de comercio 
w . . 1 1 J 1 D ' L r que se deben ocho mil peso 
actividades y aspectos. capital de la Kepublica. j keg y otrog cinco mu y ot i 
A N T E E L B R I L L A N T E 
P O R V E N I R D E S A G Ü A 
R E C O R T E S Y C O M E N T A R I O S 
E L 21 DE F E B R E R O 
'on este título se ha abjerto un presentaciones de las sociedades de 
instrución y recreo y otras corpora-
ciones, además de la Banda Muni-
cipal, las cuales habían hecho tam-
bién acto de presencia en la noche de 
" L a Tertulia". Habló en nombre 
del Ayuntamiento el concejal Enr i -
que Molina siendo muy aplaudido. 
y muy querido en esta Villa. 
POR LOS CINES 
Nuestros teatros, Ilusiones y Faus-
to se ven todas las noches concurrí 
Hemos leido en "Patria" de Sa-
gua la Grande y lo reproducimos, por 
estimarlo de interés general, el artí-
culo siguiente: 
E l porvenir de los pueblos está 
en la mayor o menor cantidad de 
agua de que puedan disponer los 
mismos, puesto que hay un refrán 
que dice: "A donde hay agua hay 
oro". Y es que a la mucha cantidad 
de tan precioso líquido, se abren es-
pléndidos horizontes para el desare-
no de industrias nuevas en el país, 
que indiscutiblemente constituiría 
una de sus más poderosas riquezas. 
E n los pueblos donde atraviesan 
paguen a estos infelices padres de 
familia y que no se burlen de un 1 dos por un numeroso publico que en 
I ¡pueblo que a costa de él se recrean ¡ellos se da cita. Los estrenos que se 
Yucayo de Matanzas, se queja y nol en grandes chalets y lujosas má- proyectan en la pantalla cinemato 
| le falta'razón de que " Y a tenemos el ¡ quinas mientras millares de fami-
arroz a 8 centavos la libra, la man- lias se mueren de hambre. Tienen la 
teca más cara, el pan, según quieren 
los señores expendedores y las drogas 
medicinales como en tiempo de la gue 
rra mundial. 
palabra los Sres Barcindes y Hno. 
HOGAR F E L I Z 
E l dia ocho del actual vió la luz 
E l reajuste no surge por ninguna \ de este nuevo mundo un lindo baby 
parte, porque allí donde se advierte 
una insignificante reducción de los 
precios, a las 24 horas vuelven estos a 
gráfica son de los más notables y 
celebrados. 
VA Corresponsal. 
M A D R U G A 
H«f ue aera que corresi nñ-T Cüa(ira 
kilómetro de línea I T ^ J ^ Í 
dan a continuación p a ^ ^ i ó n ' 4 
dos los Estados ri» n l l * : cub 
Septiembre 23. 
DESPEDIDA 
Después de una temporada en el 
que por nombre le pusieron sus que-
ridos padres, Angelito son ellos ol 
comerciante Alvaro Suárez y Domin- _ 
subirá como "si dispusieran de una es-'ga Blanco de Suárez, muchos años 'magní f i co hotel San Luis, han salido 
calera mágica para remontarse hasta' de vida para el nuevo nené y mu- | hoy para la capital, los estimados nlcipal. 
las nubes—o más todavía". lebas felicidades para sus queridos ,esposos señor Manuel Villalón D á - | A las tres de la tarde no se cabía 
•padres, soh los deseos del amigo yjvalos y su distinguida esposa la Sra. en el Colegio de Segunda Enseñan 
L A F I E S T A 
Y par aayer domingo por la tarde 
estalla anunciada la inaugurcaión. 
A presidirla vinieron el Gobernador 
de lase Villas, coronel Juan Jimé-
nez, el Sr. Montóte, el Sr, Angulo, 
Superintendente Provincial de E s -
cuelas, algunos Consejeros Provin-
ciales y otras personalidades. E l 
- Secretario de Instrucción Pública 
Sr. Iraizos que no pudo asistir por 
falta de salud, nombró quien lo re-
presentara. A todos se les dió un 
magnífico almuerzo en el hotel Mas-
cotte amenizándolo la Banda Mu-
De Oriente de su costa Norte, la ', cronista 
impresión es más optimista. 
"Desde ayer, día 15—informa E l 
Triunfo—se expende en Gibara leche crandes caudales de agua, se unen I . . , > , 
? _ | barata: la4de las ricas vaquerías de y se favorecen mútuamente para en-
María Ponce de León de Davales y ¡ za. Se pronunciaron muy elocuentes 
demás familiares, ¡discursos haciendo la apología del 
Esta temporada que les ha resul- Sr. Mario Pando >; desatándose en 
tado espléndida por lo bien que los ponderaciones a su obra. E l público 
inapreciables aires de Madruga y fué obsequiado con dulces, cham 
y^por el se verá que Cubay 0c(*nia 
numero uno antes que ' 0cuPa l 
Unidos. Es evidente'^ 0aSrEs^ 
ta en la enorme superficie1^^^ es 
de los Estados Uniios de la A111 '^! 
del Brasil, Méjico etc 1 
evidente y se demuestra asf n Pero «i 
ya esta preparada para ¿aTCut* 
progreso económico enorme ^ ^ 
tiene el primer aporte para' f 0 ^ 
tono fértil, como son las L ' terri' 
comunicación. NNEA8 dj 
, . „ „ „ „ „ J „ Don Calixto Vallejo, que ha puesto 
5 ™ l l e ^ C f ± "n° ese preciado alimento al alcance del aporta" para defender los intereses 
de todos. 
E l uno presenta la Idea de un mo-
lino para harina; el otro, un conduc-
tor de agua para abstecere el rega-
dío de la agricultura; el otro, viene 
obligado a presentar una fuerza hi-
dráulica para hacer andar una fá-
brica de tejidos; otro con la odea de 
levantar una fábrica para tornear; 
otro para levantar un dique para 
más pobre: ¡5 centavos la botella! 
Dichos los niños y los ancianos gi-
bareños. 
A los de la Habana no se les pue-
de decir otro tanto. 
C E N T R A L L A F R A N C I A 
Este gran central en breve empe 
zará sus trabajos, espérase la llega 
Ida de Mr. Waren que se encuentra sus magníficas aguas y baños propor-, pague y otros licores y finalmente 
I en los Estados Unidos realizando clonan, aparte del buen trato y acó- pudo visitar todo el colegio. Ameni-
grandes negocios par atraer di-(jida que tiene aquí los temporadls- zó también la Banda y una orques-
! ñero, a esta para el pago de losetas, hace que esos buenos amigos, ta. 
trabajadores hoy lunes han empe- ¡ regresen contentos y animados a 
sado el corte de leña y polines y en ¡volver en la próxima temporada. Fe-
breve tiraran una línea férrea de üz viaje, les deseo. 
Castro. 
No todo es rigor^por lo visto pues 
en otro lugar de la misma edición 
" E l Pueblo" de Ciego de Avila, arre-
mete contra los limpias botas y les ¡ ÓCupa8ión"en esa a f igUai que su ayu-
dice: *La mayoría de los lustra-bo-i dante el Sr. Julio García que ayuda, 
l0nlrU, 0" f . l ^ i r ; U ^ f J T ' ' *SJe*s t* ciudad, han rebajado ya a resilver todos los problemas de es-
este Central a la costa sur para em-
barcar azúcar en vapores, es digno 
de elogiarse al Admor. Don Carlos 
Taquechet por el buen acierto de em-
plear un gran número de obreros sin 
D E C A N A S I 
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BAUTIZO 
Por la noche la sociedad " L a Ter-
tulia" quiso cerrar con broche de 
oro dando un gran baile de honor 
al que asistió nuestro "high life". 
E n el patio, deslumbrante de luz y 
queriendo rivalizar con la del sol, 
se sirvió un delicado buffet sin que 
i pudiera deslucir la fiesta Intermi-
tente lluvia. 
No pudimos asistir, y aún yendo, 
NONITA D E L V A L L 
Con motivo de estar de días esta 
¡ buena amiguita el día 3 del actual, 
nos reunimos en su morada buen nú-
mero de amistades. 
Pasamos unas horas verdaderamen 
te agradables, allí se hizo música y se 
bailó hasta bastante tarde de la no-
che. 
Un grupito de damitas de lo más 
selecto de nuestro smart daba realce 
a esta simpatiquisima fiesta. 
Las hermanitas muy atentas con 
todos. Se repartieron finísimos 
dulces y exquisitos licores. 
L a señorita Amalia García que tu-
vo a su cargo la parte musical nos de-
leitó con lindísimas piezas ejecutadas 
al piano con bastante maestría. 
Concurrencia ¿Nombres? 
Principiaré por la simpática feste-
jada señorita Nonita del Val, sus gra 
ciosas hermanitas María Luisa, Elvira 
y Jul ia . L a muy interesante Esther 
Queral Mayo; la bella Santiaguera 
Esperanza Taquechel. 
Un grupito encantador lo formaban 
Manuela Avila; Elvia y Alicia Queral 
Amalia García, Hortensia y Esperan-
za López, Luisa Matilde. 
Y termino dando las gracias a las 
señoritas del Val por las fines atencio-
nes que me dispensarori. 
L A RACHA 
Antiguo local del Banco Nacional. 
Ha visitado usted por fin este al-
macén? no deje de hacerlo pues quien 
sabe sea tarde. 
Acaba de recibir un grandioso car-i Ha sl<lo nombrado Juez ¿Q p 
gamento de telas, creas driles, medias i "iera Instancia de Nuevitas el RP-
olanes, en fin de todo lo que encierra Juan Francisco Torres Tomás, 
el giro. — 
Todo lo liquidan con un 60 por . . ^ f carreras de automóviie-. H , 
ciento de su valor. \d}a diez del Próximo Octubre en k , 
Juan BURUNAT. tánamo, serán en verdad magnífl/ 
e interesantes, y según comunican J 
n J 1 r i 1 "iw ' " -,3eT e arte 9ue regale ^ coffi,, 
D e s d e e l C e n t r a l M a r i m o n I au1n^lca0uerohtenLunipfremi0 a la ̂  • 
I quina que obtenga el triunfo con ai 
cohol será de gran valor y positi'* 
COMIENZAN LOS TRABAJOS | mérito. y^nm 
Los vecinos del Central Marimón 1 
(Guantánamo) están de pláceme, pa-1 L a Fiesta de la Raza, se dedicari 
rece ser que se va resolviendo el pro- este año en el Casino Español d 
blema del tiro de leña, combustible Guántanamo a recaudar fondos para 
necesario para la próxima molienda. Melilla 
Hay inusitado movimiento con ese 
motivo. E l señor Administrador or-
denó en enchuche de los cargos sufien 
tes, para empezar a pesar dicha leña, 
y de ese modo facilitar el pago a los 
trabajadores que se dedicaron a pi-
carla . 
N O T I C I A S 
Han dado comienzo las nn.ph, 
la pista de la Sabana de Po alasd« 
Guantánamo donde tendránZ'V11 
próximas carreras de a u t o m ^ a' 
re, de barcos de mayor tonelaje; to 
do depende de la cantidad de agua 
disponible para producir la fuerza. 
En todo lo que anuncio no hay 
necesidad de la calidad del agua, si-
no de la cantidad; de aquí resulta 
que la cantidad de tan precioso lí-
quido, se convierte en mayor canti-
dad de riqueza, suficiente para de-
mostrar cubierta la necesidad del 
pueblo tan pródigamente besado Por 1 jQdaigo 
la naturaleza, y donde como aquí, ! 
se pierde un factor tan importante 
para el desarrollo del progreso, co-
mo indiscutiblemente lo es nuestro 
caudaloso río. 
Sin embargo en nuestro casi pue-
de aparecer un sobrante de caudal 
de agua, según el aprovechamiento 
que se haga de la que se pierde, for-
formando de este sobrante otro de-
senvolvimiento que redunde en otro 
nuevo beneficio de los intereses loca-
les, sin olvidarse que es el agua el 
el precio de sus servicios 
Sin embargo, aún quedan algunos 
de estos "industriales", que siguen 
cobrando lo mismo que cuando la dan 
t a— fatal— de los millones. Hay 
que boycotearlos". 
L a preocupación de llevar relucien 
tes las botas en una situacin tan an-
gustiosa y extrema como la que antes 
describe el colega es digna de un hi-
Amablemente invitados asistimos hubiere sido imposible anotar nom-
ta situación Deseo grandes éxitos |el domingo 18 del corriente mes al iares tantos 
a los Sres. Taquechet y García. ¡bautizo de una monísima niña hija 
TÍT? T>r»T TTir»* apreciable matrimonio Epofánio 
D E P O L I T I C A Figueredo y Octavia López que se 
Cada dia se mueve con mas fuer- ; celebraba en casa de mis buenos 
za la candidatura para alcalde de es- , los esposos Gracía-Pierre. 
E l c a m i n o de " S a n M i g u e l " 
Pero sabemos que fueron las muy 
bellas damitas: Estela Raymat, Amé-
rica Pando, Antonia Gutiérrez, De-1 
lia y Coralia Martínez, Blanca Luz ¡ 
Tío, Luisa Martín, Luisa y Anita 
Recibió las aguas regeneradoras i González, Margarita Roig. . . | didad de nuestros campesinos, hubo 
del Jordán de manos del Párroco de | Vaya esas pocas y escojidas flores ; de abrirse un camino en el Término 
poniéndole V ^ J * 5 muchas tan preciadas Que j Municipal de Caney, que comprende 
desde el Río Purgatorio, Cuabita, has 
E n un clamoroso editorial 
Pueblo" de Ciego de Avila, dice que 
"el espectro del hambre, como una 
irrisión a esa despreocupación, como 
un sarcasmo se levanta airado, de-
jándose sentir con mayor intensidad, 
en las poblaciones pequeñas, donde 
ios medios de vida, son más difíciles. 
Allá, en la Habana, si quiera el 
pobre que trabaja, puede librar con 
reducido capital la diaria subsisten-
cia. Aquí el que trabaja muere de 
amigos los esposos 
ta del Sr. Víctor Díaz, persona de 
arrastre y capacitado para desempe-
ñar dicho cargo que por seguro se estai padre Rodríguez, 
ceuta con su victoria para las pró- ' or nombre Juana Bautista siendo 1omitimos 
ximas elecciones por el Partido Con- padrinos ¡a bellísima señorita Cía-i Hizo los honores el Sr. Mario Pan 
servador, al Sr. Díaz lo acompañaran ¡ ra García! y el apreciable joven Lo-1 do y su interesante y distinguida es 
" E l un gran número de Liberales por ser j renzo García. 
Señor Presidente y miembros del 
Consejo Provincial. 
Honorable señores: 
Desde fecha muy remota— doscien 
tos treinta y tantos años— por como-
A cuyo objeto, el día 12 de Octu-
bre próximo se celebrará una función 
extraordinaria en el teatro Campoa-
mor con arreglo al programa qu9 
oportunamente se detallará. 
factor verdaderamente propulsor, al-j hombre, por que lo que gana no es 
ma y espírtiu de las industrias que ni siquiera una cuarta parte de lo 
coloca a los pueblos en el concierto que tiene que gastar." 
del progreso. 1 TT 1 i , ' S , . . . » 
Hace ya algunos días, que debido Considerando todos estos benefi-
cios reporta esta forma de-- la ac-
tividad humana para ensanchar el 
horizonte progresista de nuestra Sa-
guá, diré a guisa de estímulo, que 
hay países en que se aprovecha has-
ta el 3 por ciento de resbalamiento 
para hacer funcionar una noria o 
un trapiche de dos caballos. 
Yo conozco una fábrica de cartón 
que con una caida de agua de un 
metro y de un ancho de medio metro 
se le colocó una turbina de 50 caba-
llos; hay que tener presente que la 
unidad caballo está calculada por 
eil desprendimiento del agua a 75 
kilográmetros caballo, o sean a 75 
litros de agua por minuto. 
Si presentamos como tema el apro-
vechamiento de este líquido en un 
pueblo de Méjico, no ncontramos con 
el rio que pasa por Orizaba que atra-
viesa esta fuerza por las fábricas si-
guientes: E n Nogales hay dos fábri-
cas d etejidos y una de algodón; otra 
en los Cerritos y otra en Cocolapa. 
Además, hay cuatro saltos de agua 
para las distintas fábricas entre las 
el hombre que necesita este término. 
Alfonso, Corrsponsal. 
D E A R T E M I S A 
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S E L L O S D E L T I M B R E 
Desde esta fecha se encuentran de 
venta en la oficina de correos de 
esta Idealidad sellos del Timbre Na-
cional, mejora introducida en ese 
servicio que beneficia al pueblo de j bien entrada la noche. 
Terminada la ceremonia religiosa 
fué obsequiada la distinguida con-
currencia con finos dulces y la do- j 
rada sidra " E l Gaitero". 
A las siete p. m. fué serbida en el I 
espacioso comedor, que estaba ador- ¡ 
posa América Ruiz de Pando. 
.lo^ó A. Madrid. 
D E S A N J U A N D E L O S Y E R A S 
ta el mismo poblado del Caney, ca-
mino que se conoce con el nombre 
de "Camino de San Miguel". 
E l que suscribe estas líneas ha re 
Sigue la epidemia de la viruela ha-
ciendo estragos en el barrio de Pun-
ta Pie, de Manzanillo, y hay numero-
sos casos y algunos muy graves. 
Ante el ara socrosanta del matri-
monio, unieron sus destinos en Guan-
tánamo, con la cadena del matrimo-
nio, los jóvenes Lorenzo Alvarez Mo-
ya y la señorita María Rodríguez. 
E n Manzanillo se ha inaugurado 
la nueva sociedad de recreo que lleva 
por nombre " E l Progreso Manzani-
llero", de la cual es Presidente el se-
ñor Luis Durán. 
E l dia doce del mes en curso se 
nado con verdadero gusto, una exqui-| efectuó la apertura del curso escolar 
sita comida consistiendo ésta, en el ¡de 1921 a 1922, celebrándose el so-
clásíco lechón asado, arroz con po-'iemne acto de la Jura de la Bande-
llo y otros platos, café y tabacos. I ra. 
Después de terminada la comida | Asistieron al acto el Presidente de 
se hizo música y siguió el imprescin- j la Junta señor Víctor Brunet, los ! público, con perjuicio de gran núme-
díble baile que se prolongó hasta j ocho maestros que integran la E s - ro de ciudadanos en beneficio de uno 
cuela, las tres conserjes y unos 300 ¡sólo; yo el que suscribe estas líneas. 
A fines del presente año verán rea 
lizado sus ensueños contrayendo ma 
cogido1 el rumor de"que un vecino de M ^ ^ i l 0 . ! ^ ^ ^ 
una finca cercana al camino indica-
do, pretende por conveniencia propia, 
tal vez apoyado por Ilusoria protec-
ción oficial, cerrar ese camino, de in-
dispensable necesidad pública, que 
además tiene una aguada que utilizan 
los agricultores del Término. 
Como si ese hecho se realizara de-
terminarían un extraordinario abuso 
ñor Felipe González y la señorita Au-
rora Soriano. 
E l C a s i n o E s p a ñ o l de Abreus 
a las pocas entradas de buques, no so 
lamente de travesía sino también de 
cabotaje, el movimiento en el puerto j naíay-
de Santiago de Cuba, que no era mu-
cho, ha decaído de una manera con-
siderable. 
Los pocos vapores que han arriba-
do conducen tan poca carga, que su 
estadía es por lo regular de veinticua-
tro horas y cuando más de cuaren-
tiocho. o hay indicios'de que el actual 
estado mejore, pues las noticias de 
próximos arribos de buqpes a dicho 
Artemisa, pues desde que se supri- j No queremos hacer mención de las niños. E l pueblo brilló por su ausen- I velando por los intereses públicos y 
mió la zona fiscal tenía necesidad ¡damas y señoritas que asistieron por jeia. leí mío propio, pido al Honorable Con 
de ir a buscar los sellos Gua- no incurrir en omisiones que siem-
pre resultan lamentables, tan solo 
sejo Provincial que, en cumplimiento) nández 
Presidente de Honor: D. A.Mo-
nasterio; Excmo Sr. L . Falla Gutié-
rrez; D . Carlos Quevedo; D. A. B. 
Baley. 
Presidente efectivo: don José F. 
Castañón. 
Vicepresidente D. H . Cañedo. 
Secretario, don Bernardino Fer-
tria del 10 de Octubre, Aniversario 
del Grito de Yara. 
Se ha nombrado un comité ejecu-
tivo del que es presidente el que es-
puerto, son hasta el presente muy po- tas Héas escribe, Vice presidnte Jo 
r^T T,„ ^ w w t á n quiero que figure en esta reseña el ios efectos de la carestía en esta, 
E L 10 Dhj O C T U B R E nombre de una simpatiquísima niña ¡ pues si hablan grandes necesidades 
Un grupo de vecinos, asesorados jElenita García la princesita de la L Q se exteriorizaban; pero ya se van 
por las autoridades locales han j casa, que a semejanza de las rosas manifestando casos de verdadera ne-
constituido un comité de festejos pa- | no tardará en abrir sus pétalos vi-|cesidad caso en que el hambre se 
ra celebrar dignamente la fecha pa- niendo a embellecer el bello jardín Iva presentando de manera alarman-
I Hasta ahora no se habían sentido ; de las Leyes vigentes de la Repúbli-
Conviene saber que el movimiento 
de buques en ese puerto era constan-
te. E l puerto de Santiago de Cuba 
era después del de la Habana, el de 
mayor importancia, junto con el de 
Cienfuegos. 
Y ha decaído hasta el extremo que 
se ha visto! Ello es un reflejo de la 
actual situación económica—comenta 
un colega,—"¡Y hay quienes piden 
aumento de sueldo, nuevos destinos 
públicos, creación de plazas Inútiles, 
nombramientos de Comisiones para 
cuales se encuentra la planta eléc- i lr al extranjero y otras zarandajas 
por el estilo! 
¡Reajuste, reajuste económico dis-
minución en todo eso es lo que debe 
solicitarse si queremos que la Repú-
blica perdure". « 
Nos limitamos a dar a conocer el 
sé Antonio Rodríguez, Tesorero An-
tonio Guzmán, Secretarlo Leandro 
E .Rodríguez y Vocales, Monseñor 
Arocha, José María Lorenzo, Dr. L u -
cas Ponzoa, Dr. Antonio Gavaldá, 
Oscar Pertierra, Felipe Cabrera, Pe-
dro Portóles, Valentín Urrutia, F r a n -
cisco Rodríguez, Teniente Antonio 
Caraballo y Francisco Cuenca. 
E l comité ejecutivo ha acordado 
Icte siguientes números: 
Dia 9 de Octubre ( Domingo.) 
Canasiense. 
Deseamos a la nueva cristianita, 
una larga vida y en ella toda surte 
de felicidades. 
E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
te. Hay muchos padres de familia 
que les es imposible conseguir algo 
con que subvenir a las necesidades 
más apremiantes. A muchos les es 
imposible hasta mandar sus hijos 
a la escuela por no tener con que 
calzarlos y vestirlos. 
Visecretario, José Llaguno. 
Tesorero, Aurelio Orjales. 
Vocales: C . Fernández; C. Gonzá-
ca y en prestigio de esa Honorable 
Corporación, no se tolere por ningún 
concepto ese abuso que contra los | iez A . Alonso; José López; Manuel 
Intereses generales de los vecinos del [Blanco; Basilio Fernández. 
Término Municipal del Caney y otros; Suplentes: M. Várela; I . Sequei-
D E P U E R T O P A D R E 
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SIMPATICA NOTICIA 
Que gustoso publico por tratarse de 
trica para el alumbrado público y 
el servicio para los tranvías. 
Todo esto esta distante del río 
sobre unos 15 kilómetros del pue-
blo, para desarrollar una fuerza elec-
tromotriz de tres mil caballos. 
E n las trse fábrica sse alimentan, 
en una, sobre dos mil familias, en 
otra, sobre mil y la otra sobre dos-
cientas. Las dos primeras de estas 
fábricas son propiedad de Compa-
ñías Francesas. 
Todos estos datos, sólo tienen la 
misión de demostrar que en Sagua 
la Grande, ŝ  no se pueden estable-
cer fuerzas de mil caballos, puede 
hallarse en el rio que nos serpentéa, 
una furza por lo menos de quinien-
tos caballos, que repartidos entre 
varias industrias tales como fábri-
cas de harina, ^tornerías para mue-
bles, talleres de mecánica, molinos 
para el regadío de los campos agrí-
colas, etc. serían indudablemente 
nuevas fuentes de riqueza, que en 
los 
sentir de la opinión de nuestros co- i 7 p- m- Retreta y fuegos artificiales 
Septiembre 20 
MARIO PANDO , \ O H I E G A 
Entre en corto número debenefac- I 
teres, entre los muchos hijos nota- i 
bles que han visto la primera luz i 
en este pedazo de tierra, sobresale un Querido amigo y una joven y bella 
notoriamente la ilustre figura del Sr. | dama Que gozan de grandes simpa-
Mario Pando Noriega. Aun cuando ^as-
6 a. m. Diana, Palenque y Vola-'accidentalmente ha desempeñado por Son ellos A- González y A . Aroce-
dores, 8 a. m. Carreras de bicicletas ! sustitución el cargo de Alcalde se na' los cuales contrajeron matrimo-
con dos premios (de Velocidad), ha desvelado por Remedios demos- nio alla en San Manuel. . 
12 m. Juegos populares de la sar- tmdo que se pueden hacer prodi- E l acto revistió la mayor intimidad 
ten, carreras en sacos, etc., 1 p. m. gios con, los escasos recursos que Por el lllt0 fl116 guarda la señorita Aro 
gran desafio de Base Ball entre las brinda la caja del municipio de un 1 cena 
novenas "Amapolas y Margaritas", pueblo. Ha continuado su obra el 
3 p. m. Carrras de automóviles con : funcionario que actualmente 
el puesto: Próspero Pérez. premios, categorías Dodge y Ford, 
ocupa 
legas de la República. 
D E P I N A R D E L R I O 
Septiembre 23. 
HONOR A QUIEN HONOR M E R E C E 
E l pueblo de Pinar del Río, felici-
ta al Comandante Hérrlman por su 
honrada y patriótica actuación como 
Gobernador civil . 
Continúe por esa misma 
se ha trazado Comandante 
ta que el pueblo de Pinar del 
brá corresponder al demócrata 
nador que en los campos de batalla Gran 
y siendo muy joven ingresó en el Ejér I tro Obrero 
¡cito Libertador como soldado hasta He 
en el parque, 8 p. m. Velada patrióti-
ca en la sociedad " L a Luz" que ter-
minará con baile. 
Dia 10 de Octubre. 
6a, m. Diana palenques y vola-
dores ,8 a. m. Misa de campaña en el 
L A OBRA 
Desde mucho tiempo atrás ha ve-
nido trabajando Mario Pando por la 
creación de un Colegio de Segunda 
Enseñanza. Trazóse el plan y tras 
Ante el señor Juez Municipal recti-
ficaron sus juramentos de amor. L a 
ceremonia que resultó muy lucida fue 
ron testigos por ella el señor Manuel 
Sierra por él el señor Faustino Serra-
no. Una concurrencia muy numerosa 
presenció tan simpático acto. 
Allí estaban las señoras Padrón de 
Queral; Jomaron de Sierra; Macha-
do de Izquierdo; Rodríguez de Iz infatigables esfuerzos, promesas fir 
obelisco de Manuel Valdés; 9 a. m. i mes de colaboración incumplidas, aeÍ (l"ierdo; Terrada de Rosal; Arocena 
Ofrenda escolar al obelisco del par- ¡v ió dejado sólo en la empresa; pero de Fleite; lequierdo de Tomás; Clo-
que; 1 p. m. Carreras de resistencias con una entereza y constancia a lgente de G . Vieta; Gómez de Abren; 
a pie de niños, en el parque, dos pre- prueba de yunque, logró contar con I Izquierdo-de Gómez, 
míos; 2 p. m. Carreras de resisten-|medios para la compra de una mag-! Señoritas Dulce María y Lolita Que 
Términos quiere cometerse. 
Respetuosamente, 
Gabriel Cabrera . 
L a C a r r e t e r a de C a m a g ü e y a 
S a n t a C r u z 
H A B L A E L SR. S E C R E T A R I O D E 
OBRAS P U B L I C A S 
L a construcción de la carretera de 
Camagüey a Santa Cruz del Sur, dis-
puesta por una Ley debida a mi Ini-
citiva cuando fui Representante, ha 
sido, como muchas otras, paralizada 
por resolución presidencial, no por 
"no estar contratada", sino por estar-
lo indebidamente, toda vez que no pro 
cedió al contrato la subasta o la auto 
rización presidencial eximiéndolo de 
este requisito, única forma de contra-
tación que la legislacióón vigente re-
conoce en obras públicas. 
Ahora bien, dada la importancia de 
la carretera y habida cuenta de que 
la Ley que dispuso su construcción 
es de las poquísimas llamadas "de 
presupuesto" porque el crédito que 
ella fija deberá incluirse repartido 
equitativamente, en varios presupues-
tos del Estado, en cuyo caso se en-
cuentra, por cierto, el Alcantarillado 
y Pavimentación de Camagüey y al-
gunas otras obras que yo no recuerdo 
en este momento, y sin que crea cenes 
ter al interés que como Secretario de 
Obras Públicas he de tener por la | 
continuación de esa importante vía, j 
ros; J . Casal; J . Gómez. 
C O N S U L T O R I O 
Esta sección ha sido creada part 
estar en contacto con nuestros suy 
crltores del interior. En muchas ocj-
siones desean realizar un viajo a 
capital de la República, pero 
ran procurarse de algunos lnto™ 
antes de emprender el viaje. ^ 
ta sección les contestaremos 
aquellas consultas que ^ . ^ ^ ' T 
con el múltiple actividad habanera^ 
la daremos curso a aquellas qu« 
de orden comercial, ^ « ^ ¿ 4 
dustríal, financiero, de Inve.slone^ 
Queda bien entendido H."» n(V ^ 
moa honorarios ni comisión de 
guna cla^e por estas lnf0"f ^ 
Vuestra finalidad es que la P«f. 
Ies sea útil. 
crisis económica,esa obra será conti bandos en Después de celebrada la ceremonia hízose un colegio con todos los ade 
perf«' 
momentos actuales servirían no i ear a alcan^r- r™wil „ 
goroso a los efectos del desarrollo 
de industrias nuevas en el país. kl 1 •. 1 
L . Francisco Her 
que contenderán 1 lautos modernos. Cuenta con un 1 se trasladaron los recién casados para tog ,egaleg de que ahora carece . A tal 1 rip rpribir en 
Margaritas y Amapolas"; 12 p. m. |magnífíco Salón de actos, vasta bi- Delicias donde han fijado su nido de, efect ordeno hoy al señor jefe de ; J f , cblonia. J a . . 
Proclamación de la Reina de las lblioteca. Gabinete de Física y Quí- amor. | ob púbiic'aS de ese Distrito que 1 L rio ¿el Valle, Violeta, Piel ^ eS. 
fiestas. mica, otro de Agricultura, Sala de 
Firmados- Bnrtftmtln r-oof̂ ^ o I . Si el tiemP0 lo Permite vendrán ! Teatro y Cine para la clase de Geo-r irmaaos. Eustaquio Castro, Sar-; dos aviones desde esa capital a efec-
Para todo esto, sólo falta que ios ; sargentV d e T s " V E u ^ ^ vuelos sobre esta pobl; 
Eterna luna de miel 
F E L I C I T A C I O N E S 
Algunas debe el cronista aunque al-
grafía. cuartos dormitoriós con todo 
el confort necesario para los alumnos 
elementos solventes" "de"sTgu^res-I nrndV^Jesús 'Reyes - j í a n ^ n f í r " f n ' L ^ c a n d ^ a t a a Reina por el han-, pupilos, jardín, gran patio de recreo, j go atrasadas. 
pendan a nuestro llamamiento v nrpe,'1 lio Mart ín^- Pahri'^i r»íL. ¿ i - ' ! , AmaPola es la bella y encanta-• otro para tennis, servicio sanitario i Celebraron en días pasados muchas 
García- t i l a P j i h i ^ w ^ i l * t , 'dara señorlta Laura Moreno, el han- completo y, sin descuidar la educa-I amigas su fiesta onomástica. 
1, Emilio Kamos; ido "Margarita" aun no ha designado ción física, con espléndido gimnasio 1 Son: L a joven y bella esposa de 
la señorita que será candidata a reí-; lleno de los últimos aparatos que lo ! nuestro alcalde Municipal, señora Ro-
ña por ese bando. ¡ponen a la altur de los mejores , salia Oria de Pérez Fuelles. 
"Las "Amapolas" se mueven con , existentes en la Habana. 
y pres 
tando su concurso moral y material 
a la obra que señalamos, aprove-
chen esa fuente de inagotable rique-
za que les brinda la Naturaleza. 
E n cuanto a ideas que engrandez-
Manuel Fords; Nicolás Rodríguez; 
Guillermo Comis; Facundo Gómez-
Francisco Pérez; José Ramón Mar- María Teresa de Cárdenas de Mata, 
Estos jabones de A t k i n s o n ^ , , 
nuada tan pronto se llenen los requisl | }sta de fama mundial, °e • ntes: 
los olores sig" ieg0. 
J a w f Piel de & 
UUFtlS jruuntao uo cae uiBUitu U"C|Ljrj0 aey vail«, Violeta, p-jpo.e5 
se continúen los estudios procedentes , paüa. Sándalo, Verbena, *. v & d 
para estar en condiciones de sacar I te eg el más recomenaaa 
a subasta la continuación de la re-'cutis< petida carretera tan pronto pueda 
efectuarlo. 
Orlando Freiré. 
L o s F e r r o c a r r i l e s d e C u b a 
«oHi« í8 a<ielant0. no necesitáis de tán Homobono Sánchez; José I dé la 
?int v ^ fqUe h f ? . & W l inteligen- Torre; Capitán Cesáreo García; Víc-
ínndari^e g suficlentes Para se- tor Plasencía; Cecilio Blanco; Juan 
Por . , Hernández; Ramón Pérez; Saturnino 
dPcií nno Pa^te, 8010 nos resta , López; Felipe Rodríguez; José Calla-
aecir que el apoyo moral se encuen- ba; Marcial Márquez; Enrique Rlsu-
S L n ? S « ^ 56 Ve 61 sacrificio. no ment; Francisco Inglada; Cecilio 
extendiéndonos en otras considera-| Díaz; José Antonio Quintana- San 
güero 
Cuba tiene 4.400 kilómetros de 
línea férrea de servicio público con 
servicios regulares de trenes de pa-
Reguera 
u £08e,Men^nd?z_; Capí-, gran actividad, su digno y entusias-j Para el sostenimiento de los gastos ¡bondadosa esposa del doctor Jacinto 
ta presidente Dr. Antonio Gavaldá. 'cuenta con una subvención del Go-; Mata juez municipal, 
tieen sus huestes disciplinadas y en- bierno Provincial de doce mil pesos ; María Fernández Viuda de Trin-
tnsiastas. y otra de los Ayuntamientos del Dis-lchet; María L . Aldama de Martínez; I sajeros y de carga. Además existen 
L a directiva femenina de este han- trito Judicial además de las módicas María A. de Abraham; María Elizal-¡ unos 6.500 kilómetros de línea de an 
do está constituida por las Srtas: cuotas que han de prestarle los alum-1 de de López; María Ellzalde de Gó- ;cho normal y estrechas de servicio 
Estela Palacio, Lolo Hernández, L u - nos. Está regida por una junta de pa- mez;.María Pícanos Viuda de Torres; ¡puesto en Cuba, para el trasporte de i 
crecía Moreno, Debita Lorenzo, Jo-: tronos compuestos de padres de fa- Dulce María Pacheco de Aldama; Dul | caña en los ingenios y algunas para 
sefina Villar, Ramona León, Pauli- imil la quienes han tenido el muy , ce María Padrón de Queral, María 1 el transporte de minerales en Orlente 
ta Anrecio, María Soto, Debita Ro- plausible acuerdo de ponerle el nom- Arocena de González. ¡v Pinar del Río. De esas líneas de ser 
dríguez Alcira Rodríguez, Joséfa bre de su ilustre institutor y no el de 1 Señoritas ¿por quien empezaré? I vicio particular una parte de un 10 
López, Carmela Mllar y Esperanza Remedios que él le asignara. Llá-1 Sea pues mi primer saludo a la1 a un 15 por ciento, tal vez, se utili-
B*»re mase pues "Colegio de Mario Pan- ' simpática María Luisa del Va l . Las | zan también para el uso de transpor- | 
Especial. do". /distinguidas amiguitas María Rodrí - ' te de mineros y trabajadores dentro 
i stos mismos olores, hay ^ 
cias. Lociones y Polvo.s- re los ^ 
Polvos de talco, siempre 
Atkinson son Pr^er^°S- t reS 
Se envían al . interior, t r e s ^ da 
que pesan una libra. * « 
E r í j a s e la correspondencia^^ 
Carbón, Apartado 1. 
lOd-*1 
C 7813 alt- — 
dro 
baña 
Viqueira; Manuel Zayas; Ramón Gen 
zález; Victorino García; José Vento; 
É P l A R í O D E L A MARINA 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r m i » 
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e n c u e s t a r e a l i z a d a e n P a r í s r e s p e c t o a l o s g o l p e s b a j o s c u y a a p a r i c i ó n , e n r e -
c i e n t e s e n c u e n t r o s , a l a r m ó a l o s a m a n t e s d e l s p o r t . 
Contestaciones autorizadas 
algunos encuentros de boxeo 
^ dos en París, se produjo una 
üPut.a golpes bajos, que alarmaron 
erie a^¿jonados amantes de ese de-
P0116' oí nbleto de reprimir estos gol 
C0nel W .•T'Antr»" ininiA una 
t ^ L B " d e l tema que resultó su 
_ a] OÜJCLU • - i " ' o-* 
° ovitarlos. "L'Auto" inició una 
entre las personas más Í L . 
! nnin^ , t0 a la pena a imponerse.B 
opina la suspensión imposible, pues 
aquel boxeador que se suspende por 
un mes, tendrá ya sus contratos por 
dos, tres, cuatro encuentros y no es 
• solamente él el obstáculo, sino tam-
! bién los organizadores que no tienen 
E L C O N D E K O M A 
Llegó a la 
Conde Koma. 
Habana el profesor 
'en cuenta nada. Nosotros vamos a l 
o61^ a 1nuestro3 contratos-tipos. Ayer, como se esperaba, desembar-
a c é , ' vesPecificando que en có en este puerto en el muelle de 
forma1"" ,.rpsante Damos a con- / * ba30' la bolsa del ven- San Francisco. 
> ^ lieunas de las entrevistas ^ r ^ ! a d a a.la F- F ' de . Trae la alegría reflejada en su ros-
tiíuacló^?innes ^ e ^ t e n d r á una parte según la im- tro simpático. Dirlase que sólo el 
portancia de la falta cometida. Pero encontrarse en tierra cubana, donde ^ntestaciones. 
de Henrl Bernsteln pecluraciones 
..tíemos conversado—dice 'L'Auto' 
ÍLnos instantes con Henri Berns 
• el muy conocido árbitro y le 
U n t a m o s su o p i n i ó n sobre la epi-
í 
""̂ •'yo conozco mis reglamentos.— 
jre¿ia'de golpes bajos que en estos 
lentos parece acentuarse" 
dijo Bernsteln,—y no deseo más 
B!P explicarlos, pero con la condi-
•• de ser firmemente sostenido por 
f'forganizadores y por la Federa-
•L francesa de Boxeo. ¿Por qué 
; pan q'Je descalifique, teniendo en 
uenta desde luego las reglas, a un 
Tveador por golpe bajo, si en segui-
.7,,, bolsa le es pagada integramen-
.1Y0 recuerdo haber aplicado 50 
¿neos de multa a un boxeador, des-
^ luego extranjero. Yo recuerdo 
lásaun el concierto de imprecacio-
Isde los managers que se ocuparon 
Z mí en términos amargos y abru-
maron con sus quejas y sus gemidos 
• los promotores. 
Es indispensable que se tomen me-
didas rigurosas. Que la F . F . de B., 
decida que todo boxeador descalifi-
cado por golpe bajo vea su bolsa ver-
tida en una obm de beneficencia de-
portiva. Porque, ¿para qué quieren 
Jstedes que yo eche a mis espaldas el 
público, los boxeadores, los promo-
tores y los organizadores, mientras 
que, una vez terminada la sesión, e l 
Interesado será pagado? Mo parece 
Inútil ser más realista que el rey. 
Y Bernsteln, continúa el cronista 
francés, tiene plenamente razón. Una 
vez más se impone, pues, la necesi-
dad de ser enérgico y aplicar sancio-
nes rigurosas. Así, cuando el golpe 
bajo se comprueba netamente, se de-
berían aplicar estas penas: 
lo. Descalificación inmediata del 
autor (sin ocuparse de saber si el ad-
versarlo puede o no continuar el 
combate, pues que la falta reside en 
el golpe en sí mismo y no en sus 
consecuencias). 
2o. Reintegración de la bolsa a la 
caja de la F . F . de B. 
3o. Suspensión por un tiempo (de 
uno a seis meses) del boxeador que 
ha (altado. 
Bien entendido, que en ningún ca-
so la bolsa no deberá quedar en po-
der del organizador a menos que éste 
devuelva el precio de las entradas. 
Que se apliquen estas medidas con 
firmeza, y veremos bien poco los gol-
bajos ser lo que ellos deberían 
ser: el accidente, la excepción, mien-
tras que ahora comienzan a ser la 
regla de todos los combates donde 
revele un peligroso equilibrio. 
Al terminar esta entrevista "L'Au-
to" anuncia la decisión siguiente de 
la F. F. de B. 
'En caso de descalificación sobre 
el ring por el árbitro, la cantidad de 
la bolsa será entregada a la F . F . 
Mué hará después del informe del 
hi la distribución total o parcial". 
Es un principio de energía. Hace 
'alta continuar en este camino. 
también será muy necesario que los 
organizadores tengan esto presente, 
si no será de nuestra suerte "no ser 
más realistas que el rey". 
Nuestro amigo Rousseau, agrega 
como comentario el cronista de 
'L'Auto", nos permitirá señalarle 
que a nuestro modo de ver, la intro-
ducción de una cláusula tal en un 
contrato será inútil. E l golpe bajo 
constituye una falta flagrante, una 
irregularidad que castigan los regla-
mentos y que motiva'"la intervención 
de las autoridades deportivas, aun-
que esta irregularidad no haya esta-
do prevista en el contrato. Hágase, 
por ejemplo, firmar a los ciclistas, un 
contrato previendo que ellos serán 
penados si cruzan a sus adversarios 
tanto se le quiere, le ocasiona una 
Inmensa satisfacción. Los obreros 
adoran a Koma. 
Había en el muelle muchos ami-
gos y admiradores esperando la lle-
gada del campeón del mundo en Jiu 
Jutsú. Entre ellos algunos que fue-
ron discípulos del luchador correcto 
que, además de un profesor de lu-
cha, es un gran "gentlement". 
Koma tardó en desembarcar, por-
que se entretuvo bastante con el des-
pacho de su equipaje, lo cual deter-
minó que la comisión de Japoneses 
que acudió al muelle a esperar a su 
compatriota, se retirase al muelle de 
le Terminal, suponiendo que Koma 
llegaba por el vapor de Key West. 
E l Conde Koma está mucho más 
El Conde Koma ya llegó. 
Trae en su maleta machas 
llaves nuevas. 
Si antes, hace años, con 
las que tenía era invencible, 
ahora será más duro de pelar. 
Dicen*que Juanillo AHbear 
7 sus huestes fortunistas no 
jugarán más con el Univer-
sidad. 
No debemos creer eso. 
Los valientes de ayer no 
pueden ser cobardes hoy. 
E L F E S T I V A L F U T B O L I S T I C O " P R O - S O L D A D O E S P A Ñ O L " C U L M I N O 
E N U N B R I L L A N T I S I M O E X I T O 
C U B A L A W N T E N N I S 
UNA I G U A L A D A T R A G I C A 
ANOCHE 
Dos jonrones, un tubey y 
un. 
¿Para qué más? 
Con eso solo Babe Ruth 
se haría famoso. 
^ Si no lo fuese ya. 
pn parroTQ ai oii™ „ u„, — : I2jí v̂ unue xvoma esta mueno mas 
Z l c l T : ^ ^ ^ Se! f"- te Que en su primera visita a la hacen entrenar por un automóvil. 
L a F . F . de B., tiene las armas 
para servirse; que ella las use se-
veramente y sobre todo que cada uno 
de sus representantes oficiales tome 
sus responsabilidades. 
E r a casi indispensable para la en 
cuesta, conocer la opinión sobre este 
asunto, de nuestro colega Frantz-
Reichel que crea autoridad en mate-
ria de arbitraje. 
"No se será jamás muy severo pa-
ra los golpes bajos,—nos dijo el co-
nocido cronista,—y no solamente pa-
ra los golpes bajos, sino para todos 
los golpes irregulares. Ellos denotan 
una peligrosa educación deportiva 
por parte del boxeador, quien no es 
dueño de sus nervios, de su carácter 
y de sus músculos, pues un buen bo-
xeador debe ser maestro de sí mismo 
ante todo y en toda circunstancia. 
E n fin, ellos muestran en otros casos, 
la falta de cuidados del manager, a 
quien le pertenece el deber de corre-
gir estos graves defetos. 
"Como sanción, ¿qué s podría im-
poner? L a descalificación prevén que 
todo hombre descalificado en el ring 
por un motivo cualquiera debe ser el 
objeto de una pena; suspensión, 
multa, etc. Pero estos reglamentos, 
por debilidad, por temor al público 
cuya educación deportiva es desgra-
ciadamente por lo general incomple-
ta, siempre se trata de no aplicarlos. 
Que sean enérgicos todos y los golpes 
bajos pronto desaparecerán junto 
con las tenidas exageradas, las sesio-
nes de lucha y tantas otras irregula-
ridades." 
Habana. E l campeón no sólo ha ga 
nado fruto y lauros, sino energías y 
fuerza. 
Se presentará al público de la Ha-
bana en el teatro Payret el próximo 
viernes. 
"PRO-SOLDADO ESPAÑOL" 
Anoche celebró junta la comisión 
organizadora del festival "futbolís-
tico" "Pro-Soldado Español." 
Entre otros acuerdos se tomó el 
del que el próximo domingo, en los 
terrenos de "Muntal Park," jueguen 
a primera hora los equipos "Hispa-
no" e "Iberia," para discutir cuál de 
los dos luchará el siguiente domin-
go con el "Fortuna," en opción a la 
hermosa copa "España," 
A continuación de ese match "HIs-
pano-Iberia," jugarán "Vigo" y "Ca-
taluña," que discuten un trofeo. 
EN LA CANCHA 
DEL"FORTUNA" 
El Fortuna le ganó al Olim-
pia faltando cinco minutos. 
También en el foot ball 
son finalistas. 
Solo falta que en la serie 
Co-Críolla lo demuestren. 
(POR C E N T R O F O R W A R D ) 
Y llegó, por fin, el día ansiado. 
Una enorme concurrencia se con-
gregó en nuestro estadio, enclavado 
en un extremo de la aristocrática ba-
rriada del Vedado. 
E r a el día señalado para la celebra-
ción del simpático festival "Pro Sol-
dado Español". Y hé ahí una inmen-
sa legión de fanáticos del Emperador 
Universal del Deporte, que acude en 
tropel a rendir culto a la viril recrea-
ción británica, a la vez que a hacer 
patentes sus sentimientos caritativos 
y altruistas, ya que un fin de noble 
humanidad fué el que consumó el he-
cho de arrastrar con extraña fuerza 
Un buen partido se Jugó en el ten-
nis de Prado y San José. Isabel y 
Ofelia defendían el color azul y Mer-
cedes y Luisa defendían el blanco. 
Resultaron vencedoras las prime-
ras con una anotación de 20 por 19. 
Al ocurrir la Igualada trágica, 19 
por 19, le tocó sacar a Ofelia, y lo 
hizo con tal maestría, que Mercedes, magnética hacia nuestro campo, todo 
que restaba, mandó la pelota para la un enjambre humano de entusiastas 
arena. Cuando comenzó el partido,: y simpatizadores. 
todo parecía indicar que ganarían I Aquel recinto deportivo, presentaba 
los blancos, pues llegaron a los diez , briiiantí8lmo aspecto; tanta que pode-
primeros tantos, dejando en cuatro a ¡ m o s decir 8in temor a ninguna duda, 
los azules, pero después del descanso qUe nnnca lo hemos visto de tan es-
oficial ordenado por el intendente, j piéndida manera concurrido, 
señor Gispert, entraron los azules • También allí se ultiman detalles y 
ma difícil. E l balón cruza rápida-
mente varías veces ante su meta 
Martínez remata enormemente en 
magnífico "goal". 
Guillermo hizo todo lo que pudo 
por evitarlo. Con esto queda dicho 
todo. . ,„ 
Había transcurrido aproximada-
mente un minuto, desde el comienzo 
de esta segunda mitad. 
Treinta minutos más de juego ac-
tivo y constante, en el que los ol ím-
picos se llevaron la mejor parte de la 
contienda, ya que con su asedio terco 
y continuado, nos hicieron, una vea 
más, observar la incomparable efecti-
vidad y destreza del inconmensurable 
guarda meta blanqul-negro. 
E n este intervalo de tiempo, Gul-
llermón, ha pasado por muchos mo-
mentos difíciles; y es digno de men-
ción espacial un magnífico desliza-
miento suyo de marco a marco, que 
evitó un seguro "goal". 
E n este propio tlencpo tuvieron los 
del Fortuna ocasión de Jugar una bue-
ofreciendo una tenaz resistencia. 1 se aquilatan aprestos para los gran . 
Esta noche se Jugará otro partido Ljgg partidos que minutos después han na parte en terreno adversarlo, auu 
que promete resultar Interesante. \ ¿e comienzo; y es una inmensai que sin lograr totalmente desterrar 
E l partido Jugado anoche fué pre- mucj^dm^b!.^ presa de una gran ac-lde su campo el dominio de su con-
senciado por una enorme cantidad'tividad( ia qUe Be agita y mueve con¡ trincante 
de público 
Hoy gran función con un selecto 
programa de quinielas. 
Resultado del Juego de anoche: 
"Fúfiri" atribuye las pri-
meras derrotas universitarias 
a los estudios. 
Menos mal que los chichi-
jos tienen a quien echarles el 
muerto. 
espade 
Juanito Saaverio, con la 
la en la mano, está he-
cho un cañón. 
¿Qué j)asa, no hay más 
artilleros... ? 
Julia (carmelita) 
Violeta (verde). . 
María (verde). . 
Dalia (azul) . . . 
Violeta (verde). . 
Mercedes (rosa) . , 
Violeta (rosa) . . . 
Violeta (blanco). . 
Armanda (azul) . . 
Ofelia (carmelita). 
Elena (blanco). . 
























Los juegos de pelota a mano efec-
tuados anoche en la cancha del "For-
tuna", dieron los siguentes resulta-
dos: 
Tantos 
Los aduanistas, siguen 
practicándose para correr. 
Es cosa conveniente. 
Sobre todo si hay quien les 
persiga. 
CORBE 
UN ENCUENTRO A ESPADA 
E l próximo jueves, en la "Sala 
Alesson", habrá un match a espa-
da. 
Como sucede todas las semanas, 
dos aventajados alumnos del profe-
sor don Eduardo Aleson medirán 
sus fuerzas esgrimísticas. 
Los del jueves son dos simpáticos 
Jóvenes, fuertes en el manejo de la 
espada. 
Son ellos Enrique Naya, el "pe-
queña" gran tirador, y Antonio He-
rrera, un zurdo que se las trae. 
De padrinos actuarán, por Herre-
ra, Juanito Saaverio, el campeón 
amateur. 
Y por Naya David Aizcorbe. 
Juez de campo lo será el profesor 
Alosbon. 
I ondulaciones de resaca y restallante 
j de impaciencia e incertldumbre, en 
una explosión de entusiasmo deliran-
te, que culmina en estentóreos y viri-
les "cheers" de unos y otros. 
E n el campo vense únicamente uni-
formes olímpicos; y es que la once-
na rafaelina ha querido adelantarse 
a todas las otras, tal vez para lucir 
el flamante estreno de sus vistosos 
"jerseys". 
L a concurrencia sigue en aumento, 
y ya casi es imposible dar un solo 
paso. 
Pon fin llegan los de la F . gótica, 
los que son recibidos con aplausos; y 
lo mismo ocurre con los campeones 
de " E l Inmenso", quienes son tam-
bién objeto de una cariñosa demos-
tración de franca simpatía. 
Bernardlno, la famosa "locomoto-
ra" de que nos habló el intencionado 
E . Franco, figura también, después 
de larga ausencia, por tierras de Un-
ele Sam, en el "eleven" negri-amari-
11o. Su preáencla esta tarde en nues-
tro cuadrilátero, ha sido acogida con 
una estruendosa salva; merecido 
exponente de distinción y aprecio, a 
Pero pasaron estos treinta minutos 
y ocurre aquí lo Inexplicable, lo de to-
do punto inesperado. 
Hay un momento de asedio fottu-
nlsta. E l balón corre por el ala dere-
cha de los "aristócratas"; y parte bar-
cia el centro un tanto elevado. 
Ismael, que es peligrosísimo en oca-
siones como esta, remata colosalmen-
te un estupendo "goal!", empatando, 
así, de manera tan sensacional, este 
espectacular encuentro. 
No paran aquí todavía las sorpre-
Los olímpicos quedaron como apla-
nados con este empate, y hay gran-
des muestras de flaqueza y desánimo 
en sus filas. 
E l "Fortuna", en cambio, aprové-
chase de esta circunstancia y redobla. 
su ataque, ya en campo "rafaellno", 
fAquí el "goal keeper" de los ol ím-
picos tiene que trabajar con más 
ahinco y cuidado. Todo el Juego del 
comienzo ante el "goal" de "Kiló-
metro", se repite ahora ante la me-
ta rojl-azul. 
E l balón cuélase nuevamente, por 
facultad del capitán de los "aristó-
quien como él ha sabido en todo tlem-! cratas", dentro de la casilla del 
Los organizadores de asaltos de 
boxeo son los primeros interesados 
en que no se perpetúen los golpes 
bajos. Nosotros, dice "L'Auto", he-
mos preguntado sus pareceres a al-
gunos de ellos y he aquí su? respues-
tas: 
José Echarrl, Royal 30 
Alberto Pernal, Víbora. . . . 23 
^Vrturo Romero, Royal 19 
Lorenzo Mugeurza, Víbora. . . 30 
Alberto Rodríguez, Víbora. . . 3 0 
Octavio Ruiz, Víbora 19. 
Julián Pérez, Royal, con Oscar 
Grave de Peralta, Víbora, suspendi-
do. 
C O N T I N U A N L A S 
N E G O C I A C I O N E S E N 
E L C A S O W Í L S O N SACIONAL ENCUENTRO EN-
TRE LALO DOMINGUEZ 
a CORONEL D'ESTRAMPES 
PREPARA PARA EL DOS 0 
TRES DE OCTUBRE UN SEN-
po honrar los colores de su equipo, 
con una lealtad envidiable y digna 
de toda loa. 
E Iguales muestras de buena aco-
gida han tenido los bravos mucha-
chos del notabilísimo Hermo, al ha-
cer su entrada en nuestro campo. 
E l balón mientras tanto, retumba 
seco y apabullante en la práctica, la 
que se generalizó ya en ambos 
"goals". Allí en medio vese el "Tan-
que humano", también pasando bo-
las, mientras que uno o dos operado-
res cinematográficos toman distintas 
vistas y posiciones de lo que ocurre 
en el grandioso festival. 
L a excitación crece en la concu-
"Olimpia", asegurando de este modo 
el "Fortuna", un partido que ya te-




Ahora salen al "fleld" campeones 
e ibéricos. 
Acentúase la animación y ansiedad 
en la concurrencia. 
Sábese que esta lucha" será ruda 
y vigorosa; y sábese también que loa 
contendientes son formidables. 
E n el "Iberia" figura su capitán, 
el simpático Hermo, ya repuesto com-
pletamente de sus dolencias, y tam-
bién reaparece Alberto ( E l monta-
YOUNG M e GOVERN 
Habla M. Paul Rousseau 
M. Paul Rousseau, el distinguida 
Residente de la Federación Francesa 
« Boxeo cuya competencia en la ma-
ter'a no puede ser puesta en duda, 
Wna así: 
'Yo soy partidario,—nos dijo,— 
J6' minuto de reposo, acordado al 
jombre tocado, antes de la descali-
'Cación de su adversario. Es un ges-
""aeportivo que da a la víctima la 
Posibilidad de volver al combate y 
pender su chance. Por lo dem;s, 
'Por qué ir a buscar lejos aquello 
lrbVXÍSte en los reglamentos? E l 
en 1 no tlene clue hacer otra cosa. 
"caso de golpe bajo, que descalifi-
not/ Peiiir a la Federación por una 
». una ampliación de la pena. M. 
per (lue (iesea ser sostenido 
Un . °s.otros' no nos ha hecho jamás 
líoíh de esta índole- Que n0 se 
Tamn pues' (lue nosotros no ha-
• *08 manifestado una severidad 
, a él mismo le ha parecido inútil. 
W a Verdad en todo esto es que los 
itrallt I011 demasIado tolerantes y 
flEir t <*0 débiles: ellos quieren dl-
íirrto el n^ndo y han acabado 
uesconocer su autoridad. 
De M. Anastasio 
M. Anastasle, director del "Conti-
nental porting Club", dice: 
"Es incontestable que el golpe ba-
jo del asalto del miércoles ha sido 
un accidente (refiriéndose a un asal-
to entre Ferrey y Germain, dos bue-
nos pesos ligeros) . Ferrey no puede 
ser acusado de haber dado un golpe 
voluntario; ha hecho 115 combates 
sin que se le pueda jamás reprochar 
una falta de este género, salvo aquel 
de que hago referencia. Hubo sólo 
poca suerte: Ferrey boxea desde le-
jos, apuntó mal y como muchos otros, 
tiene necesidad de aprender a bo-
xear. ¿Han visto ustedes un golpe 
bajo en un campeonato del mundo? 
No. Y jamás dos buenos boxeadores 
desean que sus encuentros terminen 
tan lamentablemente". 
"¿Sanciones que podrían aplicar-
se? Yo veo una para el porvenir: pa-
gar al autor de un golpe bajo a pro-
rrata de los rounds que ha sostenido; 
el sobrante lo adquirirá el empresa-
rio y no la F . F . de B. E l organiza-
dor ha pagado por un bello combate, 
él ha pagado de su dinero y es él 
quien soportará el perjuicio, mate-
rial y moral considerable, de un 
mater así malgastado a los ojos del 
público". 
De M. Henri Decoln 
M. Henri Decoln, director del 
"Sporting Club de Francia", dice: 
"Que nuestros boxeadores france-
ses se decidan a aprender a boxear. 
Saltan demasiado, producen acciones 
efectistas o buscan hacerlas. Todo 
esto se traduce en un golpe bajo. Yo 
no soy partidario de la reversión de 
la retención de la mitad de la bolsa, 
por ejemplo, por el organizador, cada 
vez que haya un golpe bajo netamen-
te comprobado. Ferrey tiene una 
guardia muy baja y aplicó un golpe 
bajo bien neto; pero en otros casos 
cuidémonos también de desconfiar de 
los simuladores. 
BABE RUTH Y 
AUN NO HA P E R C I B I D O L O S 
35,000 P E S O S 
L a Comisión de Boxeo de Ne^v' 
Jersey ha decidido que Jobnuy "Wil-
son hizo una pobre exhibición de bo-
xeo el Labor Day en Jersey City. 
L a sesión, que fué la segunda ce-
lebrada con el fin de investigar lo 
ocurrido en el "ring" del Estadio de fender el nombre de los boxeadores 
de acordar si se de- cubanos el domingo pasado, al pe 
E n los primeros días del próximo 
mes de octubre, volveremos a ver de natos 
nuevo en acción al gran boxer Abel | signarlo, presentan todo 
Domínguez, que tan bien supo de 
rrencia, la .impaciencia es cada vez nég) en ^ llnea delantera. Además fi-
Y
más marcada, y nótase un murmullo guran Garill y Torres petlt ( ¡ ! ) E a 
Intenso de gran expectación, cuando un sefior e(luipo> 
lAlbisu, silbato en mano, da la señal 
de: "a formar". 
Cada cual ocupa su debido puesto. 
Los olímpicos presentan un equipo 
magnífico, superior al de los fortu-
con E l campeón, como siempre, 
gente exclusivamente de casa. 
Bernardlno cubriendo el puesto de 
centro forward. Alvarez a su iz-
.quierda; Paquito a su derecha, al 
Estos últimos, ^usto es con- lado de Camp0S. 
Atrás la defensa única: Luís Ma-,. 
S U S J O N R O N E S Jersey City y 
Ü U Ü j u m u / u i i ü b í a n entregar a w l l s o n los 
" A B A N A L A W N T E N N I S 
( M O L I N O R O J O ) 
^reínu0^116 de anoche en este Ten-
la. com er Celia' la Popular Chi-
% 0 ,comúnmente se le llama en 
A¿0nPular Carden. 
tugn,̂ 11® no tanto como ésta, dis-
^OAid también de un modo efec-
^luht la excelente, que cada día 
\ (ie,V11148 adeptos en esta can-
íe84rroli al e£ectivo juego que 
«Hs contr J116*113,1116 el cual arrolla a 
1,0 QUÍT^, • anotándose tres o cua-
C¿ecuela3 diarla8. 
^«ainn (iel espacio que nece-
""Oía 08 Para extendernos, ofrecé-
dmelas fUación el asumen de las ^BrE~m E L T E A T R O A P O L O 
1 ° ^ también dignas de la eró-' , 
A— - • América y Elvira 
E l fenomenal bateador del New York 
americano, Mr. Babe Ruth, f amos í s i -
mo por su especial manejo en el "pa-
lillo" para limpiar bases, a fuerza de 
sus espectaculares home runs, e s tá ba-
teando este año de manera que no des- | 
acredita su pasada actuación. 
A continuación vamos a Insertar un 
curioso e interesante trabajo en el que 
enumeran los Jonrones del valioso 
player americano, ,y además , se anota 
a los pitchers que les cas t igó y cuán-
tos hombres encontró en bases a l efec-
tuar su "pitchicidlo". 
Jugadores 
Techa Contra en base 
Abril 16, Harris , Ph l l a . . . . N. Y . 
Abril 20, Russell, Boston. . C . .Y . 
Abril 21, Moore, P h i l a . . . Phl la 
Abril 22, Rommer, Ph i la . . .. Phi la 
Abril 25, Johnson, W a s h . . . N- T . 
Mayo 2, Jones, Boston. . . . Bost. 
Mayo 6, Edickson, Wash . . . Wash 
Mayo 7, Johnson, Wash . . . i« Wash 
Mayo 10, Middleton, Det.. . .. Det. 
Mayo 12, Dauss, Detroit. . . Det. 
Mayo 14, Bagby. Clev . 1» M H Clev. 
Mayo 17, Uhie, Clev. . « . „ Clev. 
Mayo 25, Shocker, St. L . . M . St. L . 
Mayo 29, Keefe, Ph i la . . . . N. Y . 
Mayo 31, Zachary, W a s h . . Wash 
Junio 3, Davis, S. L. 6. Y . 
Junio 10, Bagby, Clev. . . N . Y . 
Junio 12. Sutterland, Det. . . N. Y . 
Junio 13. Ehmke, Detroit. . ,., N . Y . 
Junio 11, Middleton, Det. . . N. Y . 
Junio 13, Ehmke, Detroit, . . .N . Y . 
Junio 14, Dauss, Detroit. . . N. Y . 
Junio 14, Dauss, Detroit. . . N. Y . 
Junio 2a, Myers, Boston,. . . Bost. 
rrVift».Tnn,h1 ATI "Rn« Bost. 
se 
35,000 
lear brillantemente contra Bllly Dou-
C o n t i n u a r á e n l a e d i c i ó n 
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K ^ t ó ' - ' - ' . : 5 : 2 0 
L U C O Y PARAJON 
Flor Lugo (132 libras), campeón 
de la Víbora, y Andy Barajón (130 
libras) el agresivo boxeador, se en-
frentarán el domingo, 2 de octubre, 
a las 10 a. m., en el teatro Apolo, en 
un 'match'' de boxeo, a doce rounds. 
Este "match" ha sido contratado por 
la "Cuban-American Boxing Com-
misslon". • ,. 
Habrá también dos buenos preli-
minares de a seis "rounds". 
Junio A , Thorma len, Bos 
Junio 25, Johnson, W a s h . . . N . Y . 
Junio 26, Mogridge, W a s h . . n N. Y . 
Junio 29, Bush, Boston. . . N. Y . 
Julio 5, Hasty, Ph i la , . ,., ,.. N . Y . 
Julio 2, Russell , Boston. . . N. Y . 
Julio 11, Kerr , Chicago, . 4 C h i c 
Julio 12, Davis, St. L . . . . . St. L . 
Julio 12, Davis, St. L . . . . .. St. L . 
Julio «15, Van Gllder, St. L . . _ St. L . 
Julio 18, Colé, Detroit. . « . Det. 
Julio 30, Coveleskie, Clev. . . . N. Y . 
Julio 31, Caldwell, Clev . m m N. Y . 
Agosto 6, Oldhant, Det. '• m m N . Y . 
Agosto 8, Kerr , Chicago. . N . Y . 
Agosto 10, Hedge, Chicago,. . N. Y . 
Agosto 11, Keefe, Ph i la . . . Phi la 
Agosto 12, Hasty .Phlla . . . Phi la 
Agosto 17. Me. Weeney, Chic Chic. 
Agosto 18, Faber, Chicago,. . Chic. 
Agosto 23, Caldwell, Clev . . Clev. 
Agosto 23, Caldwell, Clev . . Clev. 
Sep. 2, Ü n c k s o n , W a s h , . . m N. Y . 
Sep. 3, Courtney, W a s h . . . . N. Y . 
Sep, 5, Karr , Boston. . . . Borft, 
Sep. 7, Pennock, Bostoft, . . N. Y . 
Sep. 8, Rommel, Phila Phi la 
Sep. 9, Naylor, Ph i la . . . . Phl la 
Sep 15, Baue, St. Louis , . . . . N. . Y . 
Sep. 15, Shocker, St. L . . . . N. Y , 
A esto hay que agregar dos jonro 
¡fnes bateados en el Juego de ayer. 
que le corresponden en concepto de elas. experto pugilista norteamerlca 
honorarios por su exhibición, se ce- no, venciéndolo espectacularmente 
lebró en las oficinas del director de anotándose nuestro champlon Light 
la mencionada comisión, Robert Do- Welght, once de los doce rounds que 
jjgj.j.y comprendía dicho Star Bout. 
Elcomlsario McNair presentó una' Todo8 los fanáticos que presencia-
proposición en la que se declaraba ron esta pelea quedaron altamente 
a Wilson culpable de los cargos que satisfechos por la magnífica labor 
le hacía la comisión. Fué aprobada desplegada por Lalo Domínguez, que 
después de haberla apoyado el comí- demostró y confirmó una vez más 
sario Lyons | no tener contrario en 
No se Impuso al boxeador pena tio"- Fué esta victoria del domingo, 
alguna. E l dinero que le correspon- un capítulo de honor más que nues-
de le ha sido retenido por el empre- tro compatriota puede agregar a su 
sario Tex Rickard, siguiendo ins- limPia y envidiable historia de bo-
trucciones de la comisión. E l presl-,xeador* , . 1 
dente de la comisión propuso que. ,Y como decimos Lalo Do-
dicha suma quedara depositada en' mlnguez subirá, dentro de breves 
días, de nuevo al ring, para demos-
trar otra vez su grandísima expe-
riencia. 
Peleará en esta ocasión contra el 
hasta hoy Invencible boxeador ame-
ricano Young Me Govern. 
L a pelea será, probablemente, en 
¡Casi nada! 
Comienza el combate* 
Pero minutos después, sin dar lu-
gar a presenciar nada notable, a no 
ser unas entradas de Muñíz, una mag-
nífica devolución de Macho y. . .un. 
un luagr designado de común acuer 
do por Rickard y el abogado de Wil-
son. Mr. Egan, hasta tanto que no 
terminase la Investigación que se es-
tá practicando. 
MAS JUGADORES 
PARA LOS DODGERS 
DE BROOKLYN 
lo que tle 
nen; pero de casa ya que Nicolás, por ch^y R^mórMuñTz 
lo que hemos oído, decídese a que- ;rnsi Tiadn! 
darse en la escena maleconiana. 
No ocurre esto con el "Olimpia". 
Hay allí varios "equlpiers" extraños 
al "team", que a juzgar por su cate-
goría, dan al "once" rojl-azul la su-
S n o 0 ^ ^ 8 ^ ^ contrlllcailte d e \ c a m h i o l ¡ 7 o 7 t 7 3 \ m u ¡ 7 a n n o y otro 
Q ?nSfn.Q o, I ? m0S- , v-, I campo, los elementos, amenazadores 
n n S í í f n n i í n ^ 6 l0* f ^ - ' y a en la mayor parte de la tarde, de-
Srf * i " ¿ T í - f Ud.0 Z ^ontuildente s0-, járaronos notar su presencia en forma 
T í f i n T i t ^ ^ 1 * ¡de aguacero torrencial, que hicieron 
s " K n Z . f r . " 9 Iníervenir que cada cual corriera presuroso a 
nuesíro C tr^-'pe'ro m u ^ í a r T s y ^ L T t n t ^ 8 c a T SeSuro alber6Ue' y eVÍtarS9 
del domina, go en camp? o í lmplsL j !así UIia I110lesta 6 ^pertinente moja-
t r o 3 ^ ^ ^ £ ^ ^ ^ ^ 1 ™ ^ ^ « ^ 2 
S o r r ^ s í e V u ^ M n ; ^ ^ £ ^ ' ^ ^ ^ 1 
hoy, de manera Inexplicable, está 
fallón e inseguro en su puesto. 
L a labor ollmplsta es maravillosa. 
Freiré, Díaz, Martínez, muéstran-
nos sus asombrosas facultades 
y 
Procedía reanudar el encuentro. 
Debía ser así además. Pero no fué . 
¿Por qué? He ahí la cuestión. 
Dos jugadores del "Iberia" se ha-
"driblan", pasan y combinan bían retirado, y este fué el principal 
verdaderos profesionales: he ahí uno m0tlV0 para la susPenS1011 del Par-
de los motivos del dominio olimpista. tido. 
i i a  D oi m ; Los fortunatos tienen oue renl I Y con todo el respeto que nos mere-
cí Frontón Jal Alai de la calle d e ' ^ e un tanto sobre su meta, ya que1^?3, o P ^ / ó a del señor Capitán del 
Concordia, sobre el día 2 ó 3 de oc-
tubre. 
E l promtor de este Importantísimo 
bout, que será a doce rounds, lo es 
el popular Coronel D'Estrampes, que 
Los Dodgers de Brooklyn han desde hace ya algunos días tiene fir-
efectuado nuevas adquisiciones de mado el contrato, 
jugadores. Uno de ellos es el lanza- Este encuentro tiene un verdadero 
dor Harry G, Shriver, del Club Sa- ! interés para los fanáticos del viril 
ginaw, que se ha distinguido, ade-! deporte de los puños, dado que tanto 
más, como bateador. 1 Lalo Domínguez, como Young Me. 
Otro lanzador, también adquirido Govern no han perdido una pelea, 
por el club de Brooklyn, es Vanee, siendo ambos los vencedores de re-
cientes combates. E n esta ocasión, 
se podrá demostrar "quien es quen", 
es decir, "cuál de los dos es el me-
jor", y para saber ésto, faltan tan 
solo escasos días 
la efectividad del ataque de los del ^^^f110"1 y T l t á 6 p e ñ e r e s Eduar 
corto calzón, exige esta preventiva 0̂ 1Pérez f JSÍdro L?pei:' ml^bro3 
medida olltlva.de la comisión organizadora de este 
Nicolás Alvarez no da tampoco1 fe8JtÍVa1, 7 *ún nuestro admi-
hoy muestras de su acostumbrada se- Ia?.0 cK01mPafiero "Fray Modesto", In-
guridad, y ello da motivo también a fat^able y activo manager" e ini 
del club de New Orleans. 
A LOS JUGADORES DE BA-
SE BALL DEL "FORTUNA" 
E s t a n o c h e h a b r á j u n t a d e 
j u g a d o r e s de b a s e b a l l e n e l 
F o r t u n a S p o r t C l u b . 
S u p r e s i d e n t e , n u e s t r o e s -
t i m a d o a m i g o D r . M o d e s t o 
R u i z , n o s e n c a r g a lo h a g a m o s 
p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
S i e n d o de g r a n i m p o r t a n -
c i a e s a j u n t a , e s s e g u r o que 
n o f a l t a r á n i n g u n o . 
dador del mismo, debemos, llevados 
de una íntima convicción, desaprobar 
abiertamente este último gesto, ya 
que no formular nuestra más formal 
protesta, ante esta clase de desconsi-
deraciones y anomalías. 
Muchísimas razones hay por las 
que debiera continuarse jugando es-
la repetida Intervención de S. M. " E l 
Dilatado". 
Alguna vez, sin embargo, hostili-
zan los "tíos" a sus "sobrinos", aun-
que estos pequeños ataques no dan 
resultado alguno, a no ser da partici-
pación más o menos difícil del "goal 
keeper" rojl-azul. 
E l "Olimpia" crécese con este do-ií.6 parJtJldo; y contra estas razones, 
minio suyo y martillea repetidamen-1, podido una sola: la a uno de 
,te la casilla de Guillermo, quien pa-1 contemiientes se le habían retl-
_ rece no haber descorrido'' el cerroin rado d03 de SU3 Jugadores, como si 
L a historia de Young Me Govern! todavía di riao cerroJ0|esta fuera razón suficiente para sus-
b í l l i r t f V e f n r b r n e r d M o a ú n L ^ ^ t r e ataques continuados d e l ' f 1 1 ^ ' ^ P o r q u e ^ un encuentro 
una sola de las peleas Jue ha tem l 01impla' orlados C011 a ^ ú n "shoot",^ comeazado- ¡Ah!, pero hay otras 
venciendo en dos de eHas ñor' electrlzante de Martínez o Diaz y al-: cosa3f por el ™ á i o áQ est°s acontecl-
knockout Por guna que otra incursión fortunista a P ^ t o s que han exigido estas reso-
L a última que sostuvo contra Jack f-^50 enemig0. termina el primer, Iuc¿0nes-
.ra jacK tiempo sin anotación alguna para' Pero nos caIlaremos. No sea que 
1 por decir una vez más, unas cuantas 
E l Juego reanúdase después del Xerdades' vayan a sacarnos a relucir 
tiempo reglamentario, con la misma nue8tra hispanofilia", o algún há-
Impetuosidad y vigor que antes parecido a aquellos que en cier-
Y sigue atacando el "Olimpia" a ta ocaslón ^uiso colgarnos el chisto-
su contrarío, sísimo autor de las "Shoots con Mos-
Aquel hace un ataque combinado i t a z a " - . 
tierra'7 Preciso- L a defensa "gótica" es i n - L Hispano ha desempeñado es-
| suficiente para desbaratarlo, "Kiló- a tarde con exceso su acoctumbrado 
Cullimber, resultó de verdade a emo-
ción e intérés sin límite. También 
fué importante la que tuvo contra 
Tommy López, en el cine "Maxim", 
hace escasamente dos semanas. 
Aparte de las victorias oue Me Go-
vern tiene conquistadas en- Cuba, 
cuenta con una serle interminable de 
ellas, adquiridas allá en la 
de prohibición".. 
Esperamos que la comnetenH^ metro" encuéntrase ante un proble-i PfPfl; ha sldo demasiado noble: y 
anunciada entre Lalo Domínguez y lar amigo A n d ^ ' - D e l m n í i i p T : ' ^ " . ^ M L í C^n tan "P^usible" mo-
Young Me Govern. ha de resultaí fio del c a f é ^ u e lleva su^ nombrp /̂1 D P ^ B U E N PARTLDO-
quizás una de las mejores peleas, en, a Ique concurren d l ^ m J S y| 5 ^ ^ 86 alegra Is,drín LÓPez. 
la que sebrá visto a nuestro S ^ - ' y c S a n K 5 « ^ ? f f S í Í Í J n . Z ^ 3 ^ enteDder? íCree-
pion Light Welght, Abel Domínguez, tranjeros y managers r ^ Z t í v o ^ L l r f f * A 
6 I K S s f c ^ 
Las 
nante 
¡están muy parejas. Hasta"aho'ra"no P¿'eVr; l a í ^ m w ^ nl^dorfs- ( 
Ihay quien dé logro. Nuestro partlcu-1 teniendo. vayamos ob-j Nuestra fecltación a todos 
Sep. 25 de 1921. 
S e p í i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 ) DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c^ntavo< 
i i i -
Estoy sentado todo lo muellemente 
posible: si mi arrellanamiento no es 
completo débese a que los muelles del 
asiento del Ford, iba a decir modesto 
Ford pero no lo digo porque la "ca-
rrera" sigue crecida, y sin vistas al 
reajuste general con el que queremos 
arreglar el desbarajuste reinante, no 
me permiten mayor comodidad. 
L a carrera es larga: me costará 
cuarenta centavos. 
E l camino a seguir es, además de 
kilométrico accidentado. 
Un choque es lo menos que puedo 
esperar. 
E l primero se ha evitado. "Mi" 
chauffeur es sumamente diestro. . . . 
¿ E h ? . . . ¡ C a r a m b a ! . . . qué ma-
nera de sortear un tranvía y un ca-
mión. Creo que he corrido grave pe-
ligro. 
Pero bah; el chauffeur es, repito, 
sumamente diestro. 
Me fijo en él: no sé qué cara tie-
ne pero se me antoja que en ella 
estará reflejada la inteligencia, la se-
renidad, el dominio del timón que he 
notado tiene el hombre. 
Está elegantemente sentado. 
Aparenta indolencia: reclinado co-
mo si estuviera en una luneta del 
teatro. 
No mira de frente; el peligro pare-
ce no importarle. 
E n cambio a mí me mporta una 
barbariíiad. 
Y me pregunto: ¿por qué este chau 
ffeur coloca casi de perfil la cabeza? 
¿Por qué parece no preocuparse poco 
ni mucho de los vehículos y de los 
viandantes que van y vienen por núes 
tra izquierda? 
¿A qué esa insistencia en el "vista 
a la derecha", que no abandona? 
Y no está distraído, no. 
Ahora detiene la marcha para que 
una señora pueda atravesar cómo-
damente la calle. 
¡Bravo. . . ! ¡Valiente zig-zag he-
mos hecho para no chocar con esa 
cuña! Qué p r e c i s i ó n . . . 
Decidi-damente "mi" chauffeur es 
un portento. 
Si su indumentaria fuese otra más 
flamante: si el Ford no acusase mu-
chos años de trabajo y estuviese lim-
pio y reluciente; si yo fuese aficio-
jiado a dar unas vueltas por el Ma-
le, en y me sobrasen unos pesos pa-
ra ello, daría mi paseíto. 
Me gustaría ver cómo corría "mi" 
máquii.a y con seguridad y precisión 
se déslizaba por entre las demás, ca-
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
UN MILLON DE VOLTS EN ACCION 
sf rozándolas pero sin tocar una ni 
remotamente. 
Claro, decíame, este chauffeur se-
guramente ha servido a algún gran 
señor dueño de dos o tres grandes 
máquinas, y ha sido el niño mimado; 
apostaría algo que la señora y las hi-
jas del gran señor gustarían mucho 
de que las paseara el chauffeur dis-
tinguido, de posición elegante, po-
seedor de rara destreza en eso de 
medir distancias, sortear escollos, 
suavizar las brusquedades de una 
curva muy ceñida, , . 
! Luego, al hundirse el firmamento 
y empezar el año de las vacas fla-
cas, y venderse automóviles y pensar 
en suprimir gastos supérfluos, el 
chauffeur quedaría cesante. Pero no' 
ha perdido el hábito; sigue tan ele-
gantemente reclinado en sjü asiento, 
manejando con sin igual aplomo y 
seguridad, casi puesta de perfil la ca-
beza como quien ve sin mirar. 
L a carrera, la larga carrera, toca 
a su término. Llegamos. Me apeo y 
al pagar, esperando el vuelto, quiero 
contemplar de frente al perfecto ar-
tista dei timón. 
Me fijo en su cara, y veo que es 
tuerto del derecho. 
¡Ahora me lo explico todo!—digo,! 
como dice el marido engañado en uno I 
de aquellos melodramas que fueron. I 
Ahora me explico la posición; la! 
cabeza de perfil no era "pose"; a s í , 
la coloca para aplicar el ojo bueno i 
al trabajo; y éste es tan seguro y ex-j 
quislto por el inmenso cuidado quej 
pone el hombre en él ante el temor 
de un accidente debido a su defecto 
físico. 
Y digo: ¿no será la imperfección 
causa de la perfección en el trabajo 
del maravilloso chauffeur? A ser un 
hombre perfecto, seguro de sus fa-
cultades, no tendría el cüldado que 
tiene y probablemente chocaría y 
atrepellaría como lo hacen tantos. 
Y no digo más. 
L a carrera ha terminado, y con 
e la las observaciones. 
Ah, sí pudiéramos sustentar la teo-
ría de que de los imperfectos es el 
reino de la perfección, con llamar a 
una Junta a todos los lisiados y ele-
varlos a los más importantes cargos 
se resolverían los graves problemas 
pendientes en la actualidad. 
Y si entre los lisiados hubiese uno 
al que le faltara la cabeza. . . ¡el apo-
teosis de la perfección y del rea-
juste! 
Enrique C O L L . 
Movimiento de vapores. 
• . ) 
N u e v a G e r o n a : el 24, a l a s c inco de 
l a m a ñ a n a , con e s c a l a en J f i caro . l l e g ó 
el v i p o r C o l ó n , con p a s a j e y c a r g a ge-
n e r a l . 
E l v a p o r C o l ó n s a l i ó el 25, a l a s 
c u a t r o de l a tarde , . c o n e s c a l a en J ú -
c a r o a l a s s e i s de l a maf lana , con p a -
s a j e y c a r g a g e n e r a l y dos m i l c a j a s de 
g r a p e r r u í t s , p a r a e l Norte . 
B a t a b u n ó : en l a noche del 23, a l a s 
n u e v e de l a noche, s a l l ó p a r a l a I s l a 
de P i n o s el v a p o r C r i s t ó b a l C o l ó n , con-
duc iendo p a s a j e r o s y c a r g a genera l . 
C l o n f u e g o s : el 24 e n t r ó el v a p o r I n g l é s 
P a r a d a y , de N e y O r l e a n s , p a r a é s t a , t a 
F a r a d a y , de N e w O r l e a n s , con c a r g a -
monto de c a b l e s ; el v a p o r e s p a ñ o l C o n -
de W l l f r e d o , de B a r c e l o n a , con c a r g a 
g e n e r a l ; el v a p o r N l c h o l a s Cunneo , no-
ruego, de N e w Y o r k , con c a r g a genera l . 
S a l l ó el v a p o r L a k e P i r e , p a r a M a n z a n i -
l lo , en l a s t r e . 
I s a b e l a de S a g u a : e n t r ó el v a p o r a m e -
r i c a n o L a k e F o v a n , procedente de N e w 
O r l e a n s , con c a r g a g e n e r a l . S a l l ó el 
v a p o r I n g l é s p a r a F l l a d e l f l a , v í a C a l -
b a r l é n , con 12.573 s a c o s de a z ú c a r . E s -
tA en el p u e r t o e l v a p o r a m e r i c a n o L a k e 
M u s o m o , con «-jarpa g e n e r a l , de N e w Y o r k 
que e n t r ó el 22 del a c t u a l . 
z T r i n l d a d : procedente de C l e n f u e g o s He 
g ó el v a p o r A n l t a , a l p u e r t o de C a s i l d a , 
a, l a s s e i s de l a m a ñ a n a , con p a s a j e 
y c a r g a g e n e r a l r e g r e s a n d o a l a s once 
de l a m a ñ a n a a l p u e r t o de p r t i d a . 
S a n t a C r u z de l S u r : el 24 e n t r ó en 
esto puerto y 4n el de M a n o p l a , el v a -
por ces tero M a r t h a , procedente de M a n -
zan i l l o , con c a r g a g e n e r a l . 
D r i n i c o a : oí 24 e n t r ó en este puer to 
procedente de G i b a r a , e l v a p o r n o r u e -
go J o s é C u >ico, y s a l i e n d o por l a no-
che p a r a N e w Y o r k , con 10.258 r a c i m o s 
guineos.-
M a n z a n i l l o : h a e n t r a d o el v a p o r C a -
r e n a s , de N l q u e r o , en l a s t r e ; el A n l t a 
de M e d i a L u n a , en l a s t r e y p a s a j e ; el 
F a u s t o , de G u a y a b a l , en l a s t r e y p a s a -
Je de t r a v e s í a ; el v a p o r i n g l é s B l a c k -
n e a t h de l a H a b a n a , en l a s t r e ; el a m e r i -
cano N e w Y o r k , con c a r p a p e n e r a l . H a 
s a l i d o el v a p o r T o m á s B e a t l e . p a r a N l -
ouero, en l a s t r e ; el A n l t a . p a r a M e d i a 
L u n a , en l a s t r e y el F a u s t o , p a r a S a n -
t a C r u z del S u r . 
A n t l l l a : h a e n t r a d o l a l a n c h a S a r a h 
de C a y o M : | T I M , con 34 p a s a j e r o s y 
c a r g a gener ; i l : l a goleto F e l i c i d a d , de 
B a r a c o a , en I n s t r e ; l a l a n c h a M n r j o r l e , 
ros . H a s a l i e l b a l a n d r o A n d a l u z , p a -
r a C a y o Bambí, con c a r g a g e n e r a l ; l a 
l a n c h a J u b a , p a r a S a g u a de T A a n a m o , 
con 19 p s a j e r o s y c a r g a general -
G i b a r a : s a l l ó el m o t o r I n g l é s P r i s c l -
11a. p a r a A » f i l l a , que e n t r ó el d í a 21 
de a r r i b a d a f o r z o s a p a r a l o m a r a g u a . 
B a r a c o a : e l 25 e n t r ó , procedente d© 
Rant ia iro do C u b a , el v a p o r n a c i o n a l 
M a r i m ó n , conduc iendo c a r p a g e n e r a l p a -
r a este puer to , de N e w Y o r k ; el v a p o r 
noruego P r i n c e s s M a y , a c a r g a r g u i -
neos. N o h u b o s a l i d a s . 
S a n t i a g o de C u b a : h a en trado e l v a -
por de c a b o t a j e B a c a r d í , con carera ge-
n e r a l ; e l v a p o r n o r u e g o S a r p l o s , de 
N e w Y o r k , con c a r g a g e n e r a l . S a l l ó el 
v a p o r a m e r i c a n o C a l l a b a s a s . p a r a M a n -
zan i l lo , con c a r g a g e n e r a l ; el v a p o r 
I n g l é s A v o m e d e , p a r a M a n z a n i l l o , con 
c a r g a g g n e r a l . 
E L E S T R A D A PALMA 
E l ferry "Estrada Palma" ha lle-
gado d'e Key West con carga gene-
ral. 
t 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 AÑOS Aldo Gamba, el escultor premiado ¡ He aquí en la agonía 
en el concurso internacional para j que Dios quiera para el ^ Gaillba 
Donüngo 37 do Soptiembro de 1H40 erlgir la estatua do Máximo Gómez, sea, una demostración d ^ no lo 
- y ffivln°s epílogos d e ' ^ 8 rar0| 
No recordamos con cerf. ^ 
Balmes u otro sabio fiió 81 £ 
dijo que el mundo c i v i n ^ qül<a 
teügente, es-rico, es 
está enfermo: le falta mora,80; ^ 
tan creencias.. . M 
Y sobre todo creencias 
los ojos para que con diafan,! ^ 
lumbral, pueda el morL?*144 ^ 
hasta dónde debe Iiegar ^ ¡ a r 
o sacrificios de los arrojos ^ " ' ^ 
Esa acción criminal ^ T ^ 1 
domingo pasado en la cali el 
glo. pudo tener mucho de n L - } ^ ' 
verdad; pero es innegable ^ 
pasión era espúrea, era neera 681 
obscura como lo es el cielo d 
noche de tormenta. ^ 
E r a Innoble. 
Alguien puede que nos arguVfl 
en el amor no existe esa palabr 
Alguien quizás piense que j * ' 
cados cometidos por amor * 
verdaderos pecados. 0 8011 
Y que Dios no los mira 
Leemos en " L a Prense de París": | 
E l martes 11 de Agosto se verifi-j 
có la distribución de premios en el 
Instituto real de sordo-mudos. E l j 
discurso de apertura pronunciado en i 
mímica por el poeta Pelissier, pro- | 
fesor sordo-mudo, fué-celebrado con | 
"estrepitosos aplausos. E l asunto es-
cogido por este joven, era " E l influ-
jo de la literatura y de las bellas 
artes sobre los sordo-mudos". Ense-
guida, M. Le de Jusieu que presidía 
el acto, auxiliado de los señores Tilo-
mas Monglave y Michelot, de la Jun-
ta consultiva, y de M. Lanneau di-
rector del establecimiento, leyó ymi-
mió un discurso análogo a la circuns- ; 
tancia que hizo derramar lágrimas i 
Ide enternecimiento. Los alumnos 
[practicaron ejercicios muy interesan- j 
tes y varios, de ambos sexos mi-
maron con infinita gracia varias fá- I 
bulas de Lafontanie, dirigida por los 
ISres. Berthier y Pelisier y la Señori-
Ita Barbier. a concurencla fué nume-
I rosa. 
E n el gran Laboratorio de la Compa 
ha logrado producir y medir esta. 
íiía General Eléctrica en Pitísf ield se 
maravilla de la i.'Ita tensión. 
TEAM DE LA A C E R A DEL 
LOUVRE 
E L L A K E F L O G A R I S T A 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor americano Lake Flogaris-
ta (jue trajo carga general. 
Queremos hacer llegar por este 
medio nuestro mayor agradecimiento 
a las casas comerciales más abajo 
mencionadas, por las valiosas dona-
ciones que hicieron a la comisión 
nombrada al efecto de los señores 
Adolfo Altuzarra y José de Alba, 
consistentes en juguetes, dulces, pas-
teles, helados, barquillos, láguer, et-
cétera y que fueron repartidos enj-re 
los niños de la Beneficencia el sá-
bado último. Asimismo a todas aque-
llas firmas aue cooperaron eficaz-
mente al "Dia de la Infancia", orga-
i nizado por este team, para recolec-
tar fondos con destino al Hospital 
María Jaén. 
Compañía Litográfica de la Haba-
na, Instituto de Artes Gráficas de la 
Habana, E l Encanto, Correo de Pa-
rís, L a Casa Grande, L a Francia, F in 
de Siglo, L a Filosofía, Compañía 
Frigorífica de la Habana, E l Deca-
. no. E l Anón del Prado, Lucerna, Ca-
i fé Europa, E l Moderno Cubano, Ca-
| fé L a Isla, Francisco Cela, Compa-
j ñía Manufacturera Nacional, L a Flor 
i Cubana, Mariano Roela, Compañía 
I Juguetera Nacional, L a Colonial, L a 
Lira , L a Tijera, E l Bosque de Bolo-
nia, L a Sección X, Los Reyes Magos, 
i Teófilo Alonso, Escalante Castillo y 
Compañía, Compañía Cubana de Fo-
nógrafos, Licor Nectarina Bagaría, 
Lázaro Moreno/y"Compañía, F . Par-
nés, L a Isla de Cuba, Valen|-ín Gar-
i cía. Librería, J . Rodríguez Barina-
Iga.y Compañía, Havana Auto Co. 
Dr. ('«'cilio Acosta 
Presidente 
FEDERACION GENERAL 
I DE MUJERES CUBANAS 
E l sábado 2 de Octubre se celebra-
rá a las 8 de la tarde, en la Avenida 
de Columbia esquina a Lanuza, junta 
de esta asociación. 
L a Secretaria, 
Mercedes Gblzález Balcelro 




E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, ha 
enviado el siguiente escrito: 
Habana, septiembre 24 de 1921. 
Sr. Luis F . de Cárdenas, Secreta-
rio de 1̂  Sección de Comercio de la 
Junta Directiva de esta Cámara. 
Habana. 
Señor: 
E n la sesión extraordinaria de la 
Junta Directiva, que se celebró el 
día 8 de los corrientes con el objeto 
de conocer las gestiones de usted co-
mo miembro de la Misión Comercial 
que fué enviada a los Estados Unidos 
de América por el Gobierno de la Re-
pública, después de la lectura de su 
informe, que fué acogido con el ma-
yor interés y satisfacción, se acordó 
aprobar las recomendaciones conte-
nidas en el mismo, para proceder de 
acuerdo con ellas, y testimoniarle el 
reconocimiento y gratitud de la Jun-
: ta Directiva por la inteligencia y ac-
, tividad demostradas por usted en el 
desempeño de su cometido, el que ha 
realizado de entero acuerdo con el 
• criterio de la Junta Directiva y en 
i provecho de los intereses generales 
j del país. 
i Para conocimiento de los señores 
I asociados de la Cámara y demás per-
sonas interesadas, he dispuesto la re-
producción en un folleto del infor-
me de usted a esta Cámara y del que 
\ rindió al señor Presidente de la Mi-
sión Comercial, insertándoles también 
en el "Boletín Oficial" de la Corpo-
ración. 
Al comunicarle por este medio los 
anteriores acuerdos de la Junta Di-
rectiva, me complazco en reiterar a 
i usted mi más distinguida considera-
ción. 
(f) Carlos do Zaldo, 
Presidente. 
•COMITE EJECUTIVO D E L A 
ASAMBLEA DE P R 0 P I E - 1 
concurso aquel que aún no hace dos
años armó tanta algarabía en nues-
tro reducido medio ambiente artís-
tico; el talentoso italiano discípulo 
aventajado de Fidias y Praxiteles, 
tuvo un mal momento, un minuto 
trágico en su vida seml-bohemiesca, 
el domingo pasado. Ejecutó cual loco 
vulgar y de amor, un hecho de san-
gre que tuvo su origen nefasto en 
un desengañe idilesco, roto apenas 
nacido. . . 
Gamba tiene talento. Esa premia-
da maquette para perpetuar en 
bronce la memoria del Generalísimo 
de nuestras guerras de independen-
cia, que su mano maestra de artis-
ta esculpió bien hubo de demostrar 
ante la crítica apasionada y hasta 
su genio o mejor dicho, de su tesón 
hostil de algunos señores dilettan-
tes o que no lo eran, el valimento de 
y así mismo de su inspiración: lo 
primero para el estudio; para crear 
la belleza esculpida lo segundo. 
E n una sala del álbeo hospital Ge-
neral Freiré de Andrade, se 
muriendo Esther. . . E n otra 
contigua a la de ella lucha con la 
muerte muy desesperadamente el ar-
tista homicida, casi loco por su pe-
na y de dolor. 
—Aquí hay una mujer que no 
quiere morirse y se muere . . . Aquí 
estoy yo que aunque me curen he de 
persistir en mi suicidio, ¿para qué 
quiero ya la vida sin tranquilidad de 
espíritu con mi corazón lacerado, 
mi alma y mi prestigio completa-
mente envueltos en el lodo del cri-
está les, ya que el poeta dijo: 
sala 
como u. 
Puesto que amor es dolor 
y el dolor halla abogados 
en tu tribunal, Señor, 
perdóname mis pecados 
que son pecados de amor. 
¡Una teoría como otra cualquier, 
que diría un excépt ico! . . . 
• • « 
E l señor Luis Puente nos enn» 
una carta en la que se nos queja de 
men y de la desesperación^ No met*16"8 aPreciación que hubimos d» 
curen, no me curen. Yo he de persis-
tir en el suicidio. Ya no quiero vi-
vir . .para qué? ¿para qué? 
Así cuentan los méd'icos del Hos-
uital que curan al artista en desgra-
cia, que decía queriendo gritar con 
estentórea voz el desgraciado escul-
tor, de mirada sombría y de triste 
destino... ¡destino que ayer se cum-
plió. Quiere morir él, y lo pide con 
todo fervor. i ^ 
E l amor tiene como espontanei-
dad más hermosa que es de natura, 
preciosos panfletos, divinos epílo-
gos . . . 
Precioso traje de casa 
TARIOS 
Extrayendo del lecho del río Este en Nnova York, los antomóvilos hund idos por sus dueños para cobrar ol co-
rrespondiente Seguro. 
Anoche, previa citación, se reunió 
el Comité Ejecutivo de la Asamblea 
de Propietarios en los salones de la 
Consultoría Nacional de Comercian-
tes, Propietarios e Industriales, en 
los altos de Marte y Belona. 
Tras un amplio cambio de Impre-
siones se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Que una comisión de su 
seno visite al Centro de la Propie-
dad, Cámara de Comercio, Club Ro-
tarlo y otras entidades análogas 
con el fin de cumplimentar el man-
dato de la Asamblea Magna que tu-
vo efecto el día 16 del actual. 
Segundo: Redactar una circular 
firmada por la comisión dirigida a 
las distintas Asociaciones de Propie-
tarios y Subarrendadores de la Re-
pública, para que presten su eficaz 
cooperación al buen éxito de la cam-
paña emprendida en defensa de los 
Intereses por ellas representados. 
Y muirse de nuevo el próximo 
viernes a las ocho a. m. la comisión 
designada para realizar dichas visi-
tas . 
E L DOCTOR PENICHET 
hacer días pasados al tratar de una 
obra suya, llamada " E l eterno pre-
juicio". 
Dice Puente que él no conoce a 
don Teodoro Cuesta, bardo con el 
que hubimos de compararlo de cier-
to modo, más que muy poco de sj 
labor literaria, por lo que muy dft 
cil sería que le hubiese plagiado en 
algunas de sus preclaras obras. 
De conformidad con el señor Puen-
te. Pero bueno será que le advirta-
mos que nosotros, en anteriores Qui-
sicosas, no quisimos decir que él, 
Puente, tomara de otro autor lo que 
de su pluma sólo pudo haber bro-
tado sin Inspiración de otros inge-
nios. 
- Puente no nos entendió, y es de la-
mentar por él mismo, ya que como se 
colige de la carta que nos dirigió se 
ha molestado algo por nuestra opi-
nión, concerniente solamente a que-
rer decir que sus pequeñas novelas 
tenían, a nuestro humilde entender, 
algún parecido, bastante recalcado, 
con ciertos cuentos escritos no ha 
mucho tiempo por el conocido poeta 
astur, don Teodoro Cuesta. 
¡Hay tantas coincidencias! 
Y, sobre todo, no olvide el amigo 
Puente que: 
A través del océano, 
los genios se dan la mano. 
Y nosotros, también sin ser ge-
nios, muy afectuosamente, se la es-
1 trechamos. 
FAKIR. 
Los Famosos fiítros 
" L a Llave" 
V F Í ? r ¿ t c r í a - L A L L A V E . " Neptuno, g 
enti> C a m p a n a r i o y Perseverancia-
l é f o n i A-44t>ü. 
E l reputado médico, doctor Fran-
cisco Penichet, que sufrió reciente» 
mente una delicada operación qui-
rúrgica, se encuentra completamente! 
bien. 
Mañana reanudará las consultas. | 
Con verdadero placer damos la) 
noticia a sua amigos y clientes, a la Esta bata recicntomente creada en 
vez que le felicitamos por su rápido París ha tenido «ran aceptación en 
restablecimiento. Los Estados Unidos. 
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T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
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